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AñoEL7I na.--Miércoles 5 de Jntuo de 18S5. - San B m ñ á D , obispo; y stas, Valeria y Ciria. Número 132| 
ÍÍ^JII Lotería <le la Isla de Jjuba, 
Sorteo ordinario número 1,509.—Lista de 
loa números premiados en dicho sorteo, 

















498 . . 
508 
526 . . 
547 . . 
563 . . 
587 
630 „ 
677 . . 
682 
705 . . 
798 
806 . . 
894 
896 . . 
934 
959 . . 
977 
V * mil. 
1001 . . 
1002 . . 
1008 . . 
1011 . . 
1019 . . 
1096 . . 
1117 . . 
1151 
1169 






1328 . . 
1352 
1423 . . 
1450 
1453 




1595 . . 
1660 
1665 . . 
1709 . . 
1775 , . 
1818 . . 
1846 „ 
1905 
1921 , . 



























































































































































































































































Otnco mi l . 




5117 . . 























5853 . . 
5860 . . 
5879 . . 
5893 . . 
5948 . , 
5964 . . 
5965 . . 
















































































6063 . . 
6095 
6108 
6111 . . 
6243 
6265 





6485 . . 
6495 
6534 . . 
6579 
6583 . . 
6612 . 
6615 .. 
6620 . . 
6632 ... 
6712 . . 
6716 . . 
6738 .. 
6778 
6779 . . 
6830 
6867 
6928 . . 



























































































































































































































































































































































































































































































































Aproximacionouá lod nomeioB tiüteríor y poát'erdii 
del y roíalo ilo Ion 100,000 pueos. 
4992 400 4994 400 
/• iHDíImadoLea/l lo; námoron anterior ^ poaterior 
del premio de '¿0,000 poso». 
14Ü37 400 14039 400 
l'AGOH DE PREMIOS. 
Desde el jueves tí del corrioute mea, «o satiafa-
xiu ><)r las Cíu'aa de esta Glic ina, do once dclamafia-
n»á 'os té l» tiinle, oon 1* bitja del 1 por oiento de! 
Impumlo eot̂ Mocido por )» l«y da 20 de Febrero á l -
Wmo pnV.io 1.1 •. en 1>» "Gao«t» do U Habana" al din 
ilguiautft; ou Vi iutidigencia de que dos OÍRÍI hii V.es 
mtai del sorteo 84 suspenderán, oon objeto de t.>r-
0»Usar l»* operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O , E N P L A T A : 
O'dincri» »<» TnrifloarA ni di» 15'I» Junio co im-
tando de 15,000 billetes á $20, distribayéndos? 
los premios en la forma siguiente: 
G E M I O S A K E P A B T I E . 
Pesot plata. F m A i o s . 
1 da » 
1 de 
I d e 
5 de „ 1.000.. . . 
469 de „ 200 
2 apreximacionos para los números 
.-interior y oosterlor al primer 
promio & $400 
2 aproximaciones para los ¿lúmeros 











Telegramas por el saUe, 
SERVICIO TELEGRAFIO© 
Diario do la Marinan 
AIJ D I A R I O ©E iÍA DIAUINAO 
H A B A N A » 
T B I i E a » A M A S D S ASTOCHEI. 
Madrid, 4 de junio. 
Se está celebrando el Consejo de 
Guerra para juzgar al capitán Clavi-
jo. Este con ánimo sereno ha ex-
puesto que había sido objeto de per-
secución por parte del general Pri-
mo de Rivera motivada por asunto 
de índole privada, ocasionándole 
muchos traslados. Agregó que en 
cierta ocasión trató de suicidarse 
oar.sado de dicha persecución. 
Continúa el Consej o. 
Madrid, 4 de junio. 
E n la ses ión celebrada hoy por el 
Senado, el ministro de Ultramar ha 
contestado al Sr. Olivares defen-
diendo á la comisión arancelaria de 
Cuba negando que procediese con 
morosidad en su cometido. 
E l Sr. Olivares insist ió diciendo 
que se deben activar los trabajos de 
los aranceles de Cuba y Puerto R i -
co pues lo exige la gravedad de la si-
tuación. 
Bl senador autonomista Sr. Ortiz 
de Pinedo ha tributado grandes elo-
gios al general Martínez Campos 
por lo acertado de su conducta polí-
tica. 
Madrid, 4 de junio. 
Han celebrado una reunión los di-
putados catalanes preparatoria de la 
que han de celebrar mañana con los 
representantes de la industria cata-
lana. A dicha reunión ha asistido 
un diputado de Puerto Rico que ha 
declarado que los diputados de a-
quella Antllla están conformes con 
las aspiraciones de los de las pro-
vincias catalanas. 
Se han reunido los ezministros fu-
sionistas y el presidente de la comi-
sión de presupuestos p&ra examinar 
las enmiendas que se presentan á 
los presupuestos generales del E s -
tado, habiendo acordado desechar 
las que se refieren á los azúcares. 
Los Gres. Calbatón y ITrzais reco-
noci(7rcm la necesidad do íavorscer 
los azúcares y tabacos de Cuba y el 
único medio que hallaron para ello 
es declarar libros los azúcares mas-
cabados destinados á las refinerías 
E n vista: de la actitud de una paxt« 
de la mayoría y de la» cuestiones 
que S G acumulan se cree que no se-
rá posible qus se aprueben los pre-
supuestos generales del Estado. 
Madrid, 4 de junio. 
"No se han cotizado hoy ea la Bol-
sa las libras esterlinas. 
Lonlres, 4 de junio. 
Según las últimas noticias, Mr. 
G-ladstone ha experimentado una 
recaída en la afección catarral que 
padece. 
Londres, 4 de ju 7iio. 
Mr. Oscar Wildo ha sido reclui-
do en una celda muy estrecha. 
Londres, 4 de junio. 
Avisan de Hong-Kong que los j n -
poneses se han apode -ado del puer-
to de Kelung (Pormosa), habiendo 
sufrido los chinos doscientas ba-
j as. 
¡jondres. 4 dej unió. 
Ccmuaicaa de Conintantinopla que 
el gobierno t u r c o en su contssta-
ción á ]%s poteaciaü se opone á que 
esté b-íjo la dirijc.-nóa de estas el 
plantea miento de las reformas en 
la Arivisnia. 
h'cnM, 4 de junio. 
Se ha verificado la cereüionia de 
doanubrlr la ©at.á'iua que on honor 
del mariscal MaoMahón, se ha eri-
gido en la población de Magenta 
(I^ombardia). 
Vtí«ii>f,»- Yovk, Junio 8, d la* 
Si de la tardt'. 
i a s A » ftapttfioltúfl, ;l$lu.70. 
• - t í f w M , fi$'1.88. 
imwnto Tfíip** i n c t l A i . UO t} |<, . de 8 
A ai Í W i'imU. 
¡VW&'O'l HfiUrA L.>a.'K-íw. <»0 -ly», (lr*.w,;<v 
P«Bf, )í$1.87i. 
mm saott* ft'Hirfe; BO J; 
frmiew 171. 
(.|<v) íirtínJmia;!», 00 . j ( t . 
i l tííil. 
(ouou r o ^ c r a t l ^ »'« ion Esta<it! 
por <;! : ia;ü, & llSt-. ex - cup í» . 
Oeiitríí'i u, v. 10, po?. 96, costo y flete, 
I 2 17:32 nomlurtl. 
V.itsm, QU plaza, .1 U{. 
iftitutat- .. bn«iii rqÜnOf e n p l a x A , de 2 15il(t 
t iflqfti u.- (R«ií, m plaza, 2 ll l lGá 2 I3(lt» 
Iteiíw Coiíti, <»»««,',»», uouiiuai. 
'r.NillOos: 50 bocoyes do a/dcar. 
«I.MU^C» del Oes<o, (üt t,m;«ri>bw, 4 
d iioiuiim'. 
ter.n» lAMCaiut ;iíiifi>íiw.'f.ft, $5.20 
LtmdT6st junio 3, 
X'-A':..:--y- .vsaoJttOa», nominal & 10|5» 
l - i k a r i '^Htr í lc^ í i . po!. 0<í. & 11¡9, 
ííem roaríi.ir & Mil). 
:«as>.''.j.ua'«>s (i 1001, e&'taterú . 
«M«!Í'/\I :;••», H-mw d« íug'iatnrfH, 2ip« 
•íoatví» p«f í'fiViií.í» tttyMftol. ú 12i, n% 
$í) 75 
100 
/'Hi-íft, junio if. 
í 102 rránoo eo ets. 
iift,t*ivtí* i or/c, junio 3. 
liiis OXHUMH'ÍU^ d<'azrioir en este puerto y 
ios do Buíííítwn', Fiiadel/la y lioston, al ter-
íiüuur eí mes do )>ííij(> eran de 45,245 ío-
ne!adiis, contra 07,280 en igaal feclia del 
ado aníerior. 
{(¡¿uedaproliibuhA. ¡a reproducción de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
a O T I Z A C I O I K 
DSl. 
a8PA»A 6 | 6 6 Í p 8 D . á 8 d i T . 
I N G L A T E R R A . 
l í H A N O I A . 
4 l , l $ M A N l A . 
C 1 9 á l 9 f p.g e., oro 
a < s^ 'vhC'l 6 fi'anoáe, 
i 4 60 dTT 
f 5 á 5f p.g P. , oro 
l i 3 rfr». 
( 4 á 4J p .S P-. »wo 
. < stipaño; o íraacé» 
( 8 i 4 9 i a § 
' ) 8 > • 
\ -
A o íianoÉí. 
Siu opursclouei. 
• í S T A Ü O S - D N I D O S . . . 
T M . . . . . . . . . 
AZÜCAKliiB I-TíiWADOS. 
S«IÍ<ÍW, trones de Uefotn-» y i 
Rirdonr. ba.|í) á r«gnlar — ¡ 
tdon, Idem, idom, iáem, hx.o- ! 
no á b n p e r i o r , ; 
Idem, Idem, idom, id., Swfte. | 
Oaguoho, íaferior 6 T«giik.-. i 
fllmoro8í9 ( T ' H . ) . 
(dera, hnenf 4 «uparle r, 
m o r o l O á l l . i d e m . . . . , ^ - » ) 
tufebralo, 'uyonov 6 v^jru sr. , 
Û MIMO 12 á 14 ide-'- . . - . . . j 
Idem bueno, nV 15 ' 16 í 
fam ícpc<rio7, n' 17 • 18, i d . i 
!íoi.i H.>7»t« n 19 ü 20 i'l - _ ' 
OMNTKtFUGAS Di! OUASA.rO. 
^olariraoión 90.—Sacos: á 0'5 39 de peso en oro 
por ll̂ t ki ló^aiuoB. 
Boccyea: Vo hav. 
XZÚOA» DB VlKl.. 
0«!»tit8ci6n 88 — á 0'406 de peso en oro por lli k i -
lógrams Begún envase. 
AZÚCAR MASGAT-AIK». 
Oomtín á regalar veSn^;.—5ít> Imj. 
©eñeresr C©a-rc¿ore« cíe ff«:ms&s.. 
D B C A M B I O S . - D . Baltasar Qelabert, auxilia 
de Corredor. 
D E F R U T O S , — D . E m i l i o ¿Ifonso. 
Su copia.—Subwís, 4 de iaayo de 1895 S I 
'.. itn î Pv*rf^«ní«i >nf«ir.1«iO .Inenhit T' f i tr t t '* . 
Las eficinaa de este Colegio se han trasladado á la 
calle del Baratillo núm. 6, altos. E l Sindico Presi-
dente interino, J . PatteTBca. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de á 93|, 
NACIONAL. ] Cerró de 93| á 93| 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Olilig. Aynntatnianto 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 










A C C I O N E S 
Banco Eipuftol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana v A l 
mácenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cirdenas y Júc&ro 
Compañía Unida <1o los Ferrij-
carriles de Caibaridn 
Corapafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabaxiilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de S í g n a l a Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
á e Gi< nfueges á Villaclara. 
Compelíad^l F e n ocarril Urbano 
Com|j del Pérriiqarrii del Oeete. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bono^ Hipotec .rioB de la Compa-
ñía ile Gas Consolidada 
Comp ñí v de Gas Hispano-Ame-
rlcani Consaliiada 
Bonca Hipotocaiioa Convertittüí 
de Gnr Oonsolidndo 
Kéinerfs de Azúcar de Cárdena*. 
Compañía do Almacenes de Ha-
cen dades 
Empres» de Fomento y Navega-
ción del S u r . . . , . . , . 
Com^añín de Almacenes do Oo-
pó^it» de Is Hibens 1 
OWi,;»<.'l'4no« H'p«t«o»rÍ!»» «5») 
Cieofuégoa y Villaelara 
Conipaiú * de Almacenes de Santal 
Red TolefAnica de la Hab'jna I 
Prédito Territorial Hipotecarioi 
de )a Isla de Cube \ 
Ctaffipb&fjt ,l.0Dj* do Víveres j 
FaiTi.cv.rríl de Gib ira y Holguín. | 
Aoeionei | 
ObUgacioi.es ' 
Fcrvocarrü t̂ e S?n Cnyotiuo á'í 
Vifiálex.—Aciionea l! 
OMc^acioi.'ee ll 
- . 4 -lo Ulavo l«9r. 
































SE i lOÍO. 
«CKUViANííAWÍJSA ÜENKK Ali U E M A R I N A OKI . 
APOSTÍLDUK.0 »>K M IÍABANA 
Y B»«:-(?A»ít4 Dli bAltt AftTíJXAM. 
EtíTADO M.Wüil. 
Negociaio —Junto Económica. 
A N U N C I O . 
Hib'flndo muü.adode.fieit/* !a snbasta celebrad» 
el 15 del c«i riP7 t* r^ra • ̂ ntr.-it-ir r dot años el .ÍU-
min stro da • ; r',)ói! Ctir^if, CumbíjiiiDd y cok á los 
bj'pi'B dn <:Bt;i KbiSuudra «n 'os puertos de esia oani-
t'.l, Gleiifaegot; Ni.».-vitiiH, Gib,'.rii. Il-ra -ra, Cnhá y 
Itlí.niiiuillo. y resuello le^eMria, o ii «' n úiuo carde • 
t.<;r do «íuutitsnelfiad en l.i Ilahaai.-, Ndtvitas, Cuba 
y Cíe;.f ufos con lu variante de que ol pago ue bt.tA 
de coatíds-y en oro por la Conta 'mía del AraiU'al a 
msdida qua el co.ii:ali(-t> v^riliiju» ias eulret-as; «e 
hace Eíiber ul público uno fUtího art') 'endrA higir afc-
te !a Exorna Jnntt E.ionóndca do Apoílii.iero ti 
di» 7'i^1 entrante JanIO á IM vna dii la tarde y cou 
un-pgiü o) plitgo do ootldicionos qae BB haili de ma-
«i liento en la;- i<ñr;:iiss de eM» Estado SKjor ñ> ide 
ÍJS wiite de la iiiañ-D'» li ist* bu' t.-ei do ia tarde de 
t«)d- 6 llH < í*« Ilitíji»» 
Hahm*. Md' o 30 de lií95 —VectuTa de Míinterc-
>». 5-2 
Oníí-n ut» VA Í ' ^ Í X rtri <?íu é jte Jnulo 
i. ' iV VÜ; ,-, i;. MA5. 
J e ' e í e . l i a : E1. Coiua'-dante del 6 b:>.t.i'lóu C a -
zador-s Volunt ÍÍ ios. D Mmuel PerUU. 
Viaita do Hospital; Jü'.; Batallón do AiíülerÍB, ler. 
Capitán. 
IrttffóNflf Gauara! j Parada: 69 biita'iów ü'¿«*-
Kop.i iwl Bnlittíri 6' !);>tal órj Cazadoraí Vi.luuta-
Bütaria de 11 Reina: Aitillefía do FJfrcito 
Avndanta do Gaatdia eu e! Gohfonm Militar-. i.\ 
1° de la Fiaza, D José de Puga. 
Imt'ginftria en ido.'-a: E 2'.' de la múrna O. Ricardo 
Vázquez. 
Vigikncia: Artiiloría, 2? cuarto.—IngeníeroE, S'.' 
I.lesu.—Caballeríe do Piz^rro, 49 ld<im. 
Comandrtnoa Militar de rirarlna y Capitanía del 
Puerto de !a Habana.—Fiscalía de Cautas.—Don 
EorUue Frexea y Perrán, Teniente de navio, 
Ayatfante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el v^es^nte y término de treinta días, cito, llamo 
y umplazo psra qne uumparczoa en "na Fiscalía en 
día y bors hábd de nespacbu, lus porj<oua$ que ten-
gsa éu BU poder cantidades i'ertenecientí» al indivi-
duo Antonio Pugalavijli y 8*rd, natural de Auslria, 
d-f 50 año»y vecino qne tué de la ralle de S. Padrón. 
14, ea concepto qas tfaiucurridflrviioh.) piazo sin ve-
rificarlo, se nrocederá á lo que baj a lugar. 
Habana, 6 do Mayo de 1896.—El Fieoal, S n -
ri.,'t> 'V,u«t 3 8 
Comandancia U i U t u le Marina v Capitanía del 
Puerto do la Hu'r.ana.—üon Entlque Prexea y 
Forran TfnUatti do Navio, Ayudarte de la Co-
niaadoncin y JUÍ Z instra' tov do una íumaria. 
P u f 1̂ DirfiMÚte v léri.l'-« d'i vétale cía», ti:o. Ha-
mi. j emplaz > para quo campar zaan en esta Cnmar-
d mola IBS personaa que pingan d.sr )'>zón de quien 
sea el cadávjr Oe «o inenoy que apareció shogauo en 
pgaas de 1» Punta, bañadero de los raballos, & las 
tres í e la tarde del d í i 27 del actual, asi como el pun-
to donde .esideu sus familiarer; el citado cadáver ba 
sillo ¡detititii'Bdo con ol apodo de " E l Astnrianito," 
i m luíñaa oar'iculares son: edRd doce KÜOS próxima-
mente, color blanco, pelo oferttiCO, algo corto, las ro-
pa» que vestía y se enconirab'n en la orilln, consiu-
tíun, en nn pantalóa y meo do lanilla color oscun, 
una cr.niiseta interior do alpodóti, na par de zapatos 
abotinados mgron, un cintn'ón do bayeta eiicaina-
>,di i'Qit una hebilla y una gorra de pnfio negr/); en nn 
bolBÍilo r.ontería un carreu l de hilo nigrc; toda la 
r^pa estaba baí-taute ÍUCVI graalouta v en mt-l esta-
do, 
H..:-.HÍ3. M-y..- M'̂ í tSf»,—El Juez Inotructor, 
A'nriqvc '"rvo-t* S 1 
,0 .1 >.;, n Labrado Sáu. Iioc C (Miao d.. Arul a í a 
de la jirnada y lifc 1 ii..itiUv'tC'r da la umbría 
oue se i n o t r n í t «.ntr» el i t i u i L c r o Manuel Je -
Í-ÍSIÍ Kodriir'.n z Je tnéiffaiio, p^r el delito de >;ii 
i.i;!K'. dota.: cióa f a c a s á r s o i i i de haberse llevado 
ilie p í so.i plata de u . cahu de tiiar. 
Usaado de ¡ajeria jiccioo que ma coní-edtn la» or-
denanzas, por o. te scjinndo td.ctu ci'o, ll-.ma y em 
pláro M referido marinero, natural de Puerto Rico, 
de • linio p.-sci-dor, de veinti Moro aSos da t dad, cen 
píib; oastafio, ojoi parpes, barba embozo, coíor blan-
jo y nariz chata, para qne on término d« vstn-
; -'hs, & uor.tDr dw4e la pobiioación de este 
idict-j ad prMente on arta fi-ica)fa, rita ea el Ar 
seral 6 & la> autoridades niltltáres 6 civilfs á 
d»r e.»* <jeNe.'.rgts. bajo ap.ercibimieiito ser eeclara-
rado rebelde iiitio oouiparece en ei expresada plazo. 
Al propio tiempo rjeg" y encargo f ' .s aatovidad^e 
ofylie» y milir.irts orde<.«'.• o ouui lui ^ p ira la busca 
y captura deleitado marin-iro y si fuere habido lo re-
, . mitim prci.;» a esta Fiucalía ó á onaiqulf/ra Autoridad 
al arUcmo 31 de la Ley de Fro^iedm l ú e ^ r 
y . -, , -• . } Ar»enri de la Habana IV de junio d« 1895.—El 
Intelwtml.) frmtxl, Juan labrador. 8-25 
Don SaturuLno Montojo y Montojo, teniente de na-
vio de la Armada y Fiscal Instructor de la suma-
ria que se instruye al marinero de segunda clase 
del Uepóslto del Arsenal do la Habana José D a -
niel Pérez Coités, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que para estos casos me 
conceden las ordenanzas, por el presente cito, llamo 
y emplazo fi. dicho marinero, por este mi tercer edic-
to para que en el término de diez días se presente 
á dar sus descargos bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde sino comparece en el expresado 
plazo. 
A l propio tiempo ruego v encargo á las autoridades 
civiles y militares ordenen lo oportuno para la busca 
y captura del citado marinero y al fuese habido lo re-
mitan preso á esta Fiscalía 6 á cualquiera Autoridad 
de Marine. 
Arsenal da la Habana, 31 de Mayo de 1895.—El 
Fiscal intructor, Saturnino Montojo. 4-4 
yms-coRREos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
Inóm 
VAPORES DB TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
e a o í l a Junio 4 Manuela: na«rto-W«>i 
4 Habana: Nueva-York. 
4 Madrileñc: Liverpool y escalas. 
5 Masootte; Tamp». y Cayc-tJawto. 
5 María Herrera: Canarias. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
5 Polinesia: Hamburgo y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 liexuranoa: Veracrus y esoalas. 
7 Ciudad Condal: Veracrua y escala». 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
9 Clw oí c.-.hlng'jOn; Nueva-Sor» 
. . 12 Pedro: Liverpool y escalas, 
13 Vigilancia: Nueva-York. 
. , 12 Cayo Romano: Londres y Arabere», 
. . 13 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
14 .tulia: Puerto Rico y escalas. 
14 L a Navarro: Veracruz. 
14 vtuuar): Veracruz y esoalsR: 
14 Buenos Aires: Cádiz y esoalas. 
15 Ptnamá:' Huava-.Vorfc. 
. , 16 Séneca: Nueva York. 
. . 18 Navarro: Liverpool y ea.iala,:. 
.„ 20 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 23 México: Puerto-Rico y eacalaa. 
26 Francisca: Liverpool y escalas, 
SALDRAN 
Junio 5 Santo Domingo: Vigo y esca las. 
... 5 V •aoaí.íin: Veracrnx y «soaúv 
5 Mascóte: Tivoiaa y Cayo-Hueso. 
6 Habana: Colón v encala». 
6 i>riiabar Nueva-York. 
6 Polinesia: Havre y escalas, 
7 Alfonso X I I I : Veracruz y escalas. 
8 Miguel Joven Corufia y escala». 
8 Segumnoa: Sueva líorX 
>. 9 Clí ) a" "«Hiblr í toa; Veraonmy «neatia» 
. . 10 L e ó n X I I I : Cádiz y escalas. 
10 caduu Condal: Nwova "Sfork. 
. . 10 Manada: Puerto Rico v a«ical*i. 
... 12 SJarato^a: Nneva-^erk. 
13 VlKlianoia: Víaacrur-v wioaiM. 
... 15 I<a Navarre: Saint Nazaira y ejoaU». 
15 Yumnrí: Nueva-Yorfc. 
. . 16 Séneca: Vemorus y «acalnj 
. . 20 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 3'> México: de Santiago de Cuba y escalas. 
80 ••Skrat.oua: vetaanm y 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Junio 4 Manueha: da Santiago de Cuba y eecalas 
5 J vsoílta, en BataUanó: de Santiago úe Oail» 
MauzanUlo, -^anU Crox Júcaio. TÚUM 
Trinidad y Ct^nfueíros. 
9 Gloria, en Batabauó piocedente de las T u -
nas, Trinidad y Cicifuegos. 
. . 12 Purísima Concepcióneu: Batabonó, de 
<:uba. Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tunas, Trinidad y Cienfuogcs. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 5 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Saguea de 
Táñame, Baracoa, Guantíinamo y Mantla-
co de Cnba-
5 Gloria: do Batab.vn-Í, parí, las 'fin», oo-






y H a n t f t n d e r . 
el 5 de Junio á las 4 de la tarde llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Eooibo carga á bordo hasta el dfa 3. 
B u xaás pormenores impondrán BM oonalgnatarics 
M. Calvo y Cp. , Ofloioan. 28. 
£21 rapor-ci&rrsa 
ALFONSO X I I I , 
capitán López. 
Saldrá para Veracruz el 7 de Junio á las dos de la 
tarde llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Les pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ios coneigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
avias. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
3J. Chivo y Cp., Oficios 38. 
K L V A P O R - C O R R E O 
I Í E O N X I I I 




el 10 de Junio á las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, Cádiz, Barcelona y San 
tander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander, so 
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
da pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta ei día 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
NEf-YORK M m í 
ISHIPCOIPANT 
Serviolo regrJar de vapore cerraos ametloanoi en-
tra los puertos «Igulentee: 
Nneva-York, { Tuxpan, 
Habana, | Cienfnegas, Tampioo, 
M&tanitBs, l Progreso, Campeche, 
Bfaiaaáto., i Veraoms, Frcntora,. 
8 ígo. do Cuba, I Laguna. 
tíallda» de Nueva -York para la Habana y Mttan-
naa, todoa los miércoles á las tros de la t í í d e , y para 
la Habana j puertos de México, todos los sábados & 
la una de la tarde. 
Salldam de U Habana para Naera-York, los Jueves 










.TrJntradass s3» c a b o t a j e . 
Día 4: 
Nuov tas, yapar AVÜÓB, capitán Sanjuijo, 170 
sacos f-zúcar 
Idem, vap. Manuel», cap. Venturara, 130 reses 
y ffeotes 
Cabafiss. gol. Rosita, pr.t. Juan, S25 e. azúcar. 
Santa Crtz. ge!. Joven Maiiuel, par. Barrera 
200 s. maíz y eftos. 
Día 4: 
"abañas, gol. Rosita, pat Juan: con ( feutos. 
Arro}08, ¿ol. Mercodita. pst. Veldcras: 
-Mo-jfí vidi.o, berg. en 
J . A'torqui. 
-f1ol<5r v tscal'-S, vtp. erp 
M. C.T-o y Cp. 
-Nueva Yoik. vap am. Orizaba 
Hi.iiiüo y Cp. 
-Ptu-.r'.o Bioo, Viejo, Cornña y Sartaader, vapor 
espcpol Santo Domingo, cap. Castalia, poi- M, 
CJJVO y CP-
-Voraoruí, vap. tsp. Ali'onso X I I ; cap. López, 
por M, Calvo y Cp 
Juunito, rap. V\i,í, por 
Habana, oaq. Tomas 
cap, Doivas por 
Barcelona y otros, vip. esp Miguel Gallort, ca-
pitán Mas, por C. Rlanch y Co non 11,450'taba 
eos, 1,709 cajillas cigarros, S'J kilos "picalutay 
efóoius. 
Baq.u«» m'AÉ» iiaici Abi iMrt í i sa&ia^o 
Cotuña. Vigo. Sautandcr y Bii'eelona, vap. es-
nañol Mígiel Jovjr. cap. Bi!, por J . Balcells y 
Cnmp. 
—Cayo-Hueso y Tampa. vap a ni, Mascotte, ca-
pitán Hawca por Lftwton y linón. 
Pierio Rico, Cádix y Barcelona, vapor eoi-n3ol 
LPÓO XI11, cap. Galiana, por M. Calvo y Cp 
F*. i i« , t tK. o í̂ x :• i d Ü * úl 
áa, Junió . 
Azúcar, saco?.. .-
Idem, barriles 
•.<.;.-raoi: lurexios..., . . . . . 
'''Si fil)?3H»0*.. . . . . . . 
•"•'c <cara. V.los .. , 
Miel de abejas, galones.... . . 







é$, combinación con loa viajes A 
Europa, Veraorust y Centro 
América. 
¡Se harán tres mensuales, saliendo 
les vapores de este puerto loa días 
lO, ÍSO y 30, y del de New-'S'oTk les 
días lO, 20 y SO de cada mes. 
E L V A P O R C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
capitán Lavía 
SaiJrá para New York el 10 de Junio á laa cuatro 
do la tardo. 
L.óinii'o ysrga y pasfíd^roB, á lo» qq.» oe ofrece at 
buen trato que áii{» antigua Cumpatila tiene ooredl-
tado on sus dif^r^ute» lineas. 
Tambláu recibe caTfji; p^Ta ínglaterra, Hamburgo, 
Bremoa. Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
pneríci da Europa oon conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera de la salida, 
oorresoondenoia solo se recibe en la AdmlnU-
tr^ol^H da Correos. 
NOTA.—libia Compaaia ttsne abierta una póliza 
flotante, as! para oeta línea oema pr-ra toda» las de-
ntfii, bajo la cual puedena>egura»ie tados los efeetns 
que «e >inbar'in'?;i «o «o.* vnv^i^a. 
Do más pormenores impondrán sus conulgnatarios 






















O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
ORIZx^BA„. 
S E G Ü B A N C A , 
S A R A T O G A , miércoles 
Y D M Ü I i l . . . . , , . . 
O I T I O P W A S H I N G T O N . . . 
Y U C A T A N . . . . 
S E N E C A „ 
V I G I L A N C I A , viernes 
S E G I T R ANCA 
O R I Z & B A 
B A E A T O G A . , „ . . . „ „3. 
Y Ü M Ü B l . . . , , 
Salidas de la Habana para puertos da Móxloo, < 
las cuatro do la t&rde, oomo sigue: 
S E G U R A N C A . . . »a Mayo 
Y U M U R L , . . . . „ . . . , „ „ . . , . „ . , . , 
O R I Z A B A Junio 
Y Ü C A T ¿ \ N - . . . . „ 
C r i Y OV W A S H A N G T O N 
V I G I L A N C I A . . . 
S E N E C A 
O R I Z A B A 
S E G U a A N Z A 
Y D M Ü R I „ . . . 
S A R A T O G A « 
Salidas de Cleaíaegos par» New York vía Santia-
go de Cuba y Nswau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Mayo 7 
S A N T I A G O 21 
PABXjHB.—ISstos henaosoi Yaporos y tan bién 
conocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sua viajes, teniendo comodidadcn ezeeiente* yara 
pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
OottBHBPOKDBíTOiA.—La correspoudonola s a a d 
taltlrá únicamente en la Administración General de 
Correéis. 
Cuto-A..—La oarga se recibe en el muelle de C a -
ballería, h^ta la víspera del día de la salida, y se 
admita carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro con eono-
eimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete do la o»rga par» puertos da 
Méxloo, será pagado poí ai!ol«.u*ado en mocada Ma»>-
rlcana 6 su eciulvaJonte. 
Par» má» jerai-monw dirigirse & loa asoaiaíj. R l -
«*1«0 J Oomy-, G^awfa «««ei-o 1», 
AVISO-
Se avisa á 'os señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York , deben proveerse de nn 
certificado del Dr. Borgess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y Comp. 
" 1«M «12-1 .71 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba y sus Sncursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 1? DE JUNIO DE 1895* 
M O T I V O . 
i T O r o . . , . 
CAJA.'{Plata. . . 
C Bronce, 
Fondosdlsponiblea en poder de Comisionados, 
CAETHRA: 
Descuentos, préstamos y L^ á cobrar á 90 dias,. 
Idem ídem á más t i e m p o . . . . » 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliada* eu 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca. . . . ¿ N u e v a Y o r k . . . . . . 
Empréstito del Ayuntamlonto de la Habana. 
Tesoro, Denda do Cuba 
Hacienda páblica, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emioion da guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hacienda Públoa, cuenta especial 
Propiedades.. . . . ..<, 
Diversas cuentas 
GASTOS DB TOPASGLISHO: 








































Saneamiento de créditos 
Billetes en circulación 
Cuenta, corrientes f P i a t ; " : 
Depósito sin in terés . J O r o . . . ¿P la ta . . 
Yaporea-eorreoa Alemftixes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas 
312 1 K 
u f a i u m 
E n ¡.«jubinaoida con loe vapore» de Naeva-Yorí: y 
oon ia C v i U ' - f l i A del Peti vcaVi-i! Je Panamá y vapo-
ras i c la 'tójtti fkn y Norte del Pactllcií. 
EL V A P O R C O R R E O 
capit^u Temasí. 
día 6 do Junio, i las fi de la tar^e 
lo» paortüj quo 6 aoutlna&ei&D ê 
exprasHn, «'.'mitieudíi caiga y papiilnros, 
Rsüi'ie ?..<i»m£». flál'g'a U Í Í M h>t VHQt'*ot del 
?vníic. J. 
; a -jiica »*> reolba «i d:ad solamente. 
fialdrá c 
¿(en 'i'rocción 
a a L i D A ü . L L K ü At í A R 
6 | Á íjantiatio de Osh» ei 9 
9 | , . L a G u a i r a . . . . n . . . 12 
13 ... Puerta Caballo. , . . 13 
14 I tíabaniU»., 16 
17 | Carcaii-eua . . . . . . . . 17 
19 
ana 9J di»,., 
Skaita^o áo Otííiái; 
C * Gníiira. 
¿ruerlv Cabetiu.. . . 




cultat.ivo!...... .,. 21 ( 
a aira.. 
v zá a l o
SabauiUa.t1i«é.a,aM 
O cag n . . . . . . 
Colón 
Páarüo LUUÓD (u-
• c í l i i n i v c ) . . . . . . , , 
}tañ^itg« d« C-wbí». 
Habana 
Para el H A V R E Y H A M B U R G O oon escalas 
eventualos en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 6 D E J U N I O de 1895 
el vapor correo alemán, de porte de 2208 toneladas 
D i v i d e n d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corresposales _ 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición da Efectos Timbrados. 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n . . . . . 
Municipios, cuenta de recibos da contribucioneo 
Pecaudación de Contrbuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito do $4.000,000 
Cuentas v a r i a s . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación , , 
Intereses por cobrar . . . . . „,„ 





Habana, 1? da Junio de 1895.. 









$ 21.314.439 31 















C A P I T A N DON A N G E L A B A R C A 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las seis do 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarlén llegará a dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mismo día, j 
llegará a á la Habana los miércoles por la maGana, 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sros. Puente y Torra. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro n. 6. 
N O T A , — L a carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo ademán del flete del vapor. 
I 3fi 812-1S 
capitán Bohrotter. 
Admito cat;a para los citados puertos y (lam&lfo 
trasbordos c on couoclmientotf directos para un gran 
n i m e í o de puertea do E U R O P A , A M E S J C A D E L 
S J l i , A S Í A . A F R I C A y A U S T R A L I A , «egfiu pet-
minores i<nv i» facllUaa en la casa consignatario. 
N O T A , — L a carga dostinada á puertos en donde 
no toca «1 vapor, «srá trasbordada en Hamburgo 0 
an el H wre, a oonvenlencia de la empresa. 
Admite psnajoros de proa y unos cuantos id pri-
mara cimero para St. Thomao, Hartf, Havre y K a r a -
bufgo, Á precio» orrogltMlo», sobra lo» qua Impondrán 
Ion ronólanatarloí. 
L * carga s:- r<wltte j>or o!, taxeil* CíbalUvii». 
L a oomwpooitem.U «M» M r»>aW>ir- «» ta AdiaUh» 
IfMWn i's Corregí). 
Loa vapores do esta UneA hacen escala en uno ó 
aaáf puertea rio la ooata Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, ciemprc qne )¿3 uírezoa carga suficiente para 
ameritar ¡a e"Caia. Dloba oárga ae admite para loa 
pnwos de su itinerario y también para cualquier 
otro punta, coa trasborde ou el Havre 6 Hamburgo. 
Para míe parracnora» dlriglme á los oonnignatafio» 
oallíi dn San lenaelo ti. 5i. Apartado de Corroo 7SS. 
W<>HT):í. V M . K v C P . 
C H ñ ñ l ü H - l f i M v 
SOCIEDADES Y EIPBESÁS 
MERCANTILES. 
E L IBIS 
C O M P P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
L a Comisión nombrada en la primara sesión de la 
Junta general ordinaria efectuada el 29 de Abril pró-
ximo pasi<do para el exámen de la Memoria y glosa 
de las cuentas del a&o 1894, ba terminado su come-
tido. 
_Lo que pongo en conoc'miento de los seilores aso-
eiiidoB citándolos para la Begunda sesión que deberá 
tener eíeuto á la una do la tarde del di i 14 del on-
tr«nto Jnnlo en las oficinas de la Compaliíi, Empe-
drado 11° 42, en esta cr.pital, en la que BO dará loctn-
ra al infirme do la coraiRión y se resolverá sobro la 
aprobación d é l a Memoria y cuentas referidas, advir-
tiondo que serán válidos y obligatorios loa acuerdos 
qne BC adopten, cualqniera quo sea el nóiuoro de ion 
conenrroutes. 
Habnn-.,, Mayo 29 de 1895.—Kl Presidente, F l o -
icutino P. de Garay. C 974 8-5 
Aviso i m o m z 
Sata CumpatUa ao responda dal r&>ma ó ósijavic-
qi)>« «nfraa k.s bulvo» de HM?a ij^e uo linYen ¿stam-
pa la • lien toda c.aridj.d el <lestlno y marcas de los 
•nttTMÍpoíftff ni lampacü de ta,'.> reclamacloues» que se 
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Tabaco- i.ori'.ld.-i. 
Oaj^il'.a, ;¡!gajTc-«,.>. . . . . 




' tUtíriifí tfw'uude.s p.i 4 de junio. 
75 e i sardinas ea aceite ISJ cts loo 4¡4, 
150 i tomate 18J cts Ion 4[4 
3110 girrafones alcapf.rnts, á 25 c's uno. 
125 o. queso Patagr.is c-rriet te, $24. 
25 o. qur BOS flaniioa $20 q 
500 o. jabó ' liocaojort, $6 C0 uns. 
41 s. 1'aMchuelaj gordas, $4 00. 
29 u. hable butlss ubicas $3 75 q. 
M m i troei 
© e i i e r a l T n i n a t l á o t i c a 
É v i i p o i W o r F e e s l T i M . 
OOÍI 
, 5 
Salará yaiu diaiioe pnô ofe diieottaniéHte 
ol 35 do Junio M v apor francés 
I ? 
ü i 
OÁPXXiM D U C R O T . 
A ó miso paéá^eroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carg^ para cocía tái 
r<j.(>», Rio Jauoin^ B:i3K«v; A i r e s y Mouír. 
yldoo 4ótt 0onofili<OLÍ«>iit«« dl?ft3t.o«. Loo »?>. 
jt-cüniejQSOK ¿ti cftrgft pofs» tóio Jaiió!/.-
Mi;iDt9vld.do y Buerto» Air^a, dóbwáu es pe 
riíiî a-r el paso bruto en xDpp y «1 valcí e 
LJÍ oár^á oo recibirá únicamente ol I V , 
por ser dia festivo el 13, ii:, t i mrielfé <<«¡ 
fbiü^m v !«>-. '•'í;s-.«e'iii*.>...a!.ae dece raE «fc-
úlifykéé *¡ día-AK-'e-vi-j la o* ja caiptígaa-
í>kí:b wu & j*«Mfc>HoU>n del vüm trnifeí de 
i/» ts(mieBñx«% ffaédaodo abierto el releeré 
el 10 
UÍ.-P bul*» do XAhnrw, pio..siiu;'», eíc.. é t 
oerá i» enviarse aaiartadoa y BdÜadoa, ú t 
•ju-o reíjtttRlüO l» f?otapí!p1a !*»> ¿$ rás-
j fr|>ble i 1¿K '-r*•:'»•'. 
LÍ'O vHpore» de «HW» ' '.umpafita cígne 
íi&títin A Toa SÜÜOÍ-.W ptiR.\K=(twi e! «aJt--. 
De mUa porzaeaorc» inípmír&u sea con-
ú v m m y i w t e i 
0593 ftH-3X á W ¿ l 
P L A N T S T Í Í A M m t P LWfí 
á 2Mew "STotit en. 70 horas» 
loa i&pvi(Á vaporeiS-corn os finitíricauos 
MASGOTTB Y OLIVETE 
Uno ie •rt'.i.os .aporta saldrá de esto puerto todos 
lo» m'éfc^les y fábadod, í l a tt' i d la tarda, i-on 
escalu on Cayo-Hae' o y Tómpa donde se ton'au los 
treaea llegando los pasajer»» á Nueva-Yo k ilu 
Ct ubio alguno, pasan lo por JaRksir.nvlllle, Savamirb, 
Cliarle^tou, Uicbmond. Wa^liin^tun, Filadclfla y 
Baldraora. S'< veiulon bi^lefos para Ifneyc.-Oi-leaus, 
tic. Lonis. CLi'vi¡r,i y tol';s Isi principales ciudades 
da los listados Uoiúos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas da «raporea que salen de 
Nneva-York. BUlcteo de ida y vuelta & Nueva-York, 
$90 oro americano, Los coadactores bebían el cas-
tellano. 
Los días do salida de yapor no se despachan pasa-
pone» después de las once de la mañana. 
Para más poi menores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes u. 35. 
J . J . Farnsworth 261, Broadway, Nueva-York 
J , W. Pitíiftirald, Superintendente. Puerto 





h m é . 
r e a 
m a y o s ^ i . JOVER Y s E H i t i 
D E BAHÜiSLONA 
lU-i 
El rcagníllco y rápido vn-por español 
M 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN D. J U A N B I L . 
S t e S de h Habana FíJAMKNTS el 8 
de Junio • ia? 4 do la tardo DíliEGTO para 
CORUJA, 
S A N T A N D í t B , 
VIGO Y 
BAEOELOÍTA 
Solamente admite pasajeroa de .1% 2'' y 
D" clase, ofrecióydoles el esmerado trato 
qne esta empresa acostumbra. 
Se halla atracado á loa Almacenes de 
San Joed. 
Informarán sua coa-iigaatariofí 
I , BALCELLS ¥ COMP., S. en O. 
Q 899 a4 4 dl3-2& 
Txé Ép6ni©é 
Olí 
SOBUIiMOcí DE ê KüfcJÍU 
E L VAPOít 
e a p l t á n D. S Q s t V I R O L A S . 
S A: 5*6 de este puerto el dia 5 de Junio á las 5 de 
la tarde, p.tra los do 
f»»mÁM A. 
Ütnafttmaj Hila. 1$. Vloerrtc KaiU^m»» • i» . 
Paarto Padre; Sí. D. Prancisoo P U y PUÍB'IU 
•»)h«r*: 8f. í.> Waanelii^t 'Ml*H 
Mayari: Sr. í). Jone do ios iiioa. 
tüfffáwu Sratfi Mcn Ja f Oy 
Hiastánieu <i Hr D. .fosó do loe Hl»a 
«.?«»>«• "írt"- R>.'.V-.ÍÍI , «iota i 
f?e doípa.'Ua Í»;»? »&» armadoras Sao P^dro «. 
JSL V A P O í t 
k 
C A P I T Á N D. M A N U E L O I N K S T A 
Saldrá de esto paerto ul dia 1Q de Junio Ala» 
5 de ¡a tarde, pura lop de 
t A «A41Í>A. 
t ü B * . , 
POttT A ü P R í N C E , H A Y T I 
CABO l í • Y ' P I A N O , H A i T I 
"(•l'SltTO Pl^Al'A. 
ta atluil 
Empresii de Oimiibiis 
I - A X a H A I a D A D 
No liabiendo tenido efsoto por falta do número ¡a 
junta general extraordinaria convocada para el día 
del actual, se cita por segunda vez para el miérrolos 
5 á lai 7 de la noche en el local de la Empresa, Z m -
j a 119, con la orden del día de la anterior, «dvinuí 1-
doee qne según dispoun el art. 11 del Uezíamcnto, so 
celebrará la junta cualquiora quo sea id núaiero yro-
preaontación do lo» accionistas que concurran, sien-
do yáliilos los acuerdos Habana, li de junio de 1893. 
E i Sec-ftario, Miguel Iiama. 
6654 1 51 -1 •5a 
esquina á Amargura 
HAOEÍf PAGOS POR E L ÜABLB 
Facilitan cartas da crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracn i í , M é j i -
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñ á p a l e s , 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lil lo, Nante», Saint 
Quintín. Dleppe, Toulousa, Venecls, Florencia, P a -
lermo. Tarín, Mesina, &., así oomo sobre todas loa 
capitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A S I S L A S C A N A R I A S 
O 208 tS6- l P 
«S, O B R A P I A 25. 
Haoen pagos por ol cable giran letras & corta y In-
ga vista y dan cartas do crédito sobro New Y o r k , F i -
ladellia,New Orleans, San Francisco, Londres, P a -
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados Unidos y Europa,a8f oomo 
sobre todos los pueblos de Espa&a y sus prcaincias 
C 3 8 1156 1 K 
8, 0>BÉI££X, 8, 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran lotras «abre Londres. New York, New O r -
leans, Milán, Tnrin, K o m i , Venecia, Ploreucia N á -
poli»-., líisbo-i, Opor-o, GibraU.ar, Broman. H a i a b u r -
go, Paris, H¡.v:i>¡, Nai'.fpis, l$iird',..ei, Marsella Li l fe 
Lyon, México, Veraoruz, Sau Juan de Puerto Rico^ 
,u"etc" S S F ^ . ^ " ^ . 
¡obre toda» las itepitAtaa y pueblo»; a&bro Palo isda 
Mallorca. Iblza, M.ihóu y Santa Crns de Tenerife 
Y E N m m . I H L A 
Sobre Matanzas, Cárdena». Remedios, Santa C l a -
ra, Caiba' ién, Sagna la Grande, Trinidad, Clenfu*»-
tos. Sancti Spífita^. SautiaRo de Coba, Ciegu do 
Avila, Manzanillo, Pinar dm Rio, Gibara, Pnert* 
Príncipe Nucvites, «to. 
C "7 é 15S v s 
(Spaniih A merioan Ligfit and Power (Jom¡ja ny 
ilonjoliduted ) 
Oompañia Hispano Americana de Oa$ 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTEACIÓN. 
S E C R E T A R I A . 
E n ol sorteo vetiflcailo en el día de hoy para la H-
mort'zación do trece Booos hipcteosiios. háo «.ido a-
graciailos los tdmeros siguient.oa: 5 868, 5 869, 5,870, 
6,0(11, 6 962, 6 963, 6,964, 6,965, 6 966, 6 987, 6,968, 
6 969 y 6,970. Lo qao so pablícit para coaociralento 
de los interesados. 
Hubana, Junio 19 de 1895.—Kl Sooretirio de la 
Comisión Fjocuiiv t de la ^.lowp1í'i^ Ernillo Iirlesla. 
C 931 l a 1 9 12 
L a s oditsA 
u»K!a *t 
C O R S I G l A T A f t l O S . 
^ :110a: ¡iros ' J i u e j i a , iV)e-v i y U p . 
Port «n Prliúte" J . V Travieso y Cp. 
Callo H tiano: Jlm4¿e« y t'p. 
Paerto PUta: irnta, José Guiobva j Cp, 
Pouee; Sres. Fr l t í e L a n d i y O j . 
Mayagttez: fitas. SóhvlM j Gi . 
Agu&dül *; draa. Vslit^ Koppí'üaÉ y Dj». 
J?uerto-Klco: HÍ. D. Lad^ig Qn^le^ 
8a Uespaohs pa? *nt. w laiorea San Podro a. 6, 
CAPITÁN SANJTJBJO 
Saldrá para Cuba directo el dia 6 de Junio á las 
cinco do la tarde. 
Admltte pufeajeros y recibe carga. 
<íwp>i 'ia por SUR •ruiadom, Ssat i^edro f, 
I » . 8« m%A 9 
m \ L DEL FERSOCAEBÍL 
DS MATANEJAí-;. 
SEO IVfiT A R I A . 
L a Junta Dlrcoí.ivt lia acordado dlatrlbttlr; por 
cuenta de las utilidad-is realizadas en el corrient e 
año," ol dividendo número 7'1'le tres ñor cionto on 
oro sobro el capital social Desde el 5 del entrante 
Junio pueden ocurrir los Sres. a?.oioniataa ú, hacer 
efectivas las cuotas que les correspondan, en esta 
ciudad, á la ContadurU; y en la Habana, do una á 
trei de la tarde, á la Agenciado la Oompañí t. á car-
go del Vocal 8r. D . José I . do la Cámara, Amargu-
ra 31. Matanzas Ifíayo 27 do 1895 —Alvaro Lav i s -
tida, Secretario. C 910 11-29 
JSpanis/i, American Ligh and pover Oompany 
Oonsolidaled. 
{Oompañia Mi»}>ano Americana dr. O as. 
Consolidada.) 
CONSEJO DB ADMINISTRACION. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á loa tenedores do loo Bjnos biiote-
carios emitirina oon arreglo & la eaoritura do 11 do 
Octubre (ío 1890, que desde el dia primero do Janio 
próximo veniríero queda abierto el pago del dócinio 
cupón do los exmesados bonos que vence el dia 
treinta y une» do este mei y que podrán acudir desde 
sqael dia á la Administración de esta Eoaprcaa, 
Afonte nfim. 1, los dias hábiles excepto los sábado», 
de doce á tres, á percilvr el respectivo importe, con 
el aumento del nuevo por ciento, que es el tipo do 
cambio lijado para el pago de esta cupón en la l l á -
bana. 
Be advierte que tendrá derecho á cobrar el cppón 
de los Baños qae so hallan inscriptos á nombre de 
determinada persona, el qiu resulta ser tenedor del 
bono respectivo el dia treinta y uno del corriente 
mas á cuyo fln no se harán tranefaronciai en oata 
< 'íicloa cbo día; que roapooto á esos bonos inscritos el 
pago se hará mediante la enlrega del cupón vencido 
i.or «-I (éñedor del bono 6 su legítimo vepresontsntc, 
^ue firmará o! oportuno recibo y que en cuanto á loa 
bonos al portador se hará el pago á la persona quo 
entregue el cupón correspondiente. 
E l cupiin niítu. des da los bono;! de la nueva emi-
sión, con uitoréa al ocho por ciento Miual rea lmdi 
por eaciUn'-a d-< claco d* Julio do 1891 será saticfo-
chi á la pí íjtnitacióu del raishio por les Srs'. B » a -
qnsro» L . R a l i y ('¡omp., O'-Bellíy níiin 8 ag.inles 
ao 1» C'j|jver»iáu todos los diis l iá i i ie i d corita 1I1 
de el priinero do Junio próxio>o v-. liaare también 
con b pii.^a de cambio del nutre poi- oWljio; 
Lo que íic.r aoaeriío dsl Consejo ció Adrniuistr i -
Qiín NO publica á ios i fV.t.oü (•onsigr/o^tei 
Habana Mayo 30 de 1895.—'"1 ̂ i<i;e.Wr'i(i áe !u '."o-
mUida ejeautívi do la Compañía, £kul io Iiv ••sia. 
C 919 10 31 
I B l i i i i P 
B N T R B 
C 40 
OBISPO T OBHAí'XA 1S81R 
«2 
B A U f í í t T B S O B 
t S B Q t r m A A » i £ S 3 : C A D S « B a 
• ? Í A C ® N v . m m E I ; V Á B I M 
W % * S n ¥ S & & 9 * 3 $ l B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N F U A N O l S C p , N U E V A O S L E A í í í s , * £ • 
L i O N -
B A Y O N A . 
, V I I í N A 
A M S T B I t B á N, VUUWIELAÍJ, R O M A & A P O L B K 
MILAN, G K W O V A , B T C i £ T C . AHÍ C O M O «iÓ-
D R K TOLAíi L A S C A P Í T A L K S T V W & B h O B 
O l í 
W?A$A H UíLAS (5ANAFJA3 
ADEMA.- l , COMUlKAit Y V E N D E N K N C O -
M I S I O N EJS1ÍTA8 K S P A Í Í O L A S , P E A N C K S ^ S 
a LÍÍ8AK B O N O S :>ií L O S ^ H T i n O K 
VlNmOH Y Q U A L Q U r ü ^ A 0 ^ 4 CLASO» T>18 
v A < . < > O • ' " r r ; i h u r ggg ose I « M y 
yaWgawMggji ^ T ' ^ r r n n n m m 
aiís en (& oathiie J i is t i t . en iré t a i ría ?>V?'«íi/7* 
V fifí*» P-xlro. '%l lado del c.i.r.i ¿f» iSí^fini 
E l vternr.i 7 del artaal, á las 12, se rematarán 12 
t.ampa.i de vapor y 2 llaves do Riobo, en buen esta-
do 
Habana. 2 de junio do 1895.—Geaovós y GÓTUZ. 
6679 3-5 
— E l vUroes 7 del actual, á las 12 7 modia, so re -
matarán 10 docenas pares de botines amari los y ne-
gror, para hombre. 
Habana. 3 de junio de 1895.—Ganovéj y Gómez. 
6680 3 5 
lüustre Co5egío de Abogados 
de lo, Mabena. 
D E C A N A T O . 
Con arreglo á lo (lUpueiito en el artículo aeuen^a y 
nueve del Reglamento para la impoaiciáa. adminis-
tracii' 1 y cubrauza de la contribución indnfti-ia!, s» 
oonivca \vn seño/es letrados para qno pe birvvc a -
sÍHiir á ' i Junta que ha de ^lebrc-se el próxiíat> 
yierüM 14 del corriente á la» 12 del iría, en los sal ne» 
do esto Iiu-tro Colegio, cfello do Mf.rcaderen námera 
do», para el exámen del reparto y juiMo de ?<?r-vio?. 
HnbaiiH 3de Junio de 1895.—El Decano í í a d i c ó 
1?, Dr. Juf.n B Hornándeü Bsrreiro, 
C 972 ' 3-5 
' GRlíMÍO Díí CAMBí ANTES 
ti© moneda y de bIHeteí ée Bai»eí?, ya 
se oeaperi de las don ce as 
¿dstiafi sola.. 
Se convo a á junta geaertl á loi s.-ñíre.s agremia-
dos para el Inneo 10 del a jtual á las ocho de la m a -
ñana ea el local de la sacvetarfi ¿a Gremios ' e l a 
Habana Mta en la calle de Lamparilla n. 2 ( L o r j i 
do Víverof) n .̂ra dar cuRTtta d«l repartimiento para 
el próximo ejsrüicio d-j 1«95 á 96 v beiebru «.-l jaicio 
rie ipvtm a qu»i -e rotare ci artículo 70 .le'. Kegla-
motito g-ior?: y Iwii'as v^env»» HA <\ -«intrlbación 
indau.iw'. Habana, jeni-. 4 do 1SÍ>5.—El 
Roinón D'ipszj. 0 59 5 5 
S i (i!.a (;< ret ta medp) par* h» jiiut* guo«»ul de 
:ig-.iv;^H. r^i j J a coa e- impu- iio de s.("uirib^-
•üó'i lodujkr*!»!. la qive A*. efefn»-"í ea los «• ;..a«a acl 
ô'n,* j " DopetttlcuU'.', ei i ; 9 acl o w i ^ t e , i iaa 
Habana, in-i ; 3 do 1895 — E l S i l l ico , Jasé P i n -
nas. 6618 (5.4 
)3 
L « 3 absjo fimaDtfts acresd.-res lí, "D. Ántonio 
Gooeález del Rio, ponen en ':onoc!aueuto de !o* de-
más {".creadores da 'licho *eúor. que cu el Bo eiíu 
Oficial" del 15 de il^yo próximo tusado, annncia 
el j emaíe «Je los bienes Col citado Gor.^lez del Rio 
y creen oportuno Inoerio púbii-.>o par esto medio, pa -
ra si algano tiene á bien ct>neur.rará dioho lámate 
que se verificará el día 10 dei corriente mes. 
Hajian» Junio 4 do 1895 —Juan Cueto.—Gonzalo 
Concb^ —Rarnóa Cifuentea. 
6580 3 ^ S4,4 
HABANA. 
MIERCOLES 5 DE JUMO IH? 
EL PÁETIDO EEF0BI18TA. 
Se lia dicho más de una vez, y aun 
hoy mismo nuestros adversarios repi-
ten, que la constitución de nuestro Par-
tido no obedeció á necesidad alguna de 
la política sana ó inteligente. E n dife 
rentes ocasiones hemos demostrado la 
tesis contraria con argumentos que no 
han tenido refutacióa seria; pero ya que 
ee insiste uno y otro día en aquella 
afirmación, destruida de pruebas, nos 
parece oportuno reproducir en forma 
sintética nuestras anteriores observa 
clones sobre efeta materia, las cuales 
constituyen verdades de sentido común, 
que todo ánimo imparcial y recto no 
puede menos de reconocer y confesar. 
Hagamos ante todo historia. Sin in-
dagar las cansas, ni mucho menos los 
pretextos, lo cierto es que en este país 
existía un descontento general; quedió 
por resultado el conflicto de 1868: lucha 
fratricida qae hemos eoadonado y con-
denaremos siempre, no solo porque es-
taba en pugna abierta coa la fuerza del 
derecho y con la imprescriptible sobe-
ranía de España en estas regiones, sino 
también porque retardó tnáí de treinta 
años la marcha del progreso, de la li 
bertad y de la civilización en Ouba. 
E l convenio del Zanjón puso término 
ála guerra y aseguró á estos habitan 
tes la igualdad política, constante as-
piración de las precedentes generaoio 
nes; pero á pesar de que todo lo que en 
ese pacto se capituló, fué inmediata 
mente y á la letra cumplido, el mismo 
Pacificador, con su habitual sinceridad, 
nos ha dicho que en esa época creyó 
necesarias y propuso algunas r e f o r m a s , 
las cuales no pudieron entonces efec-
tuarse, porque para ellas la opinión 
pública no se hallaba suficientemente 
preparada en la Península ni aquí 
mismo en Cuba. 
Cierto es que el partido de unión 
constitucional se formó con notable es 
pontaneidad, bajo el lema de patria y 
libertades, y con el plausible propósito 
de borrar distinciones y diferencias en-
tre unos y otros españoles. Pero no es 
menos cierto que poco después de ha 
berse constituido esa agrupación poli 
tica, su programa quedó convertido en 
letra muerta, se olvidó aquel noble pro-
pósito, y con el tiempo llegaron las co 
aas al extremo de que los intereses pú 
blicos quedaron á merced de una exi-
gua fracción del país, atenta sola á sa 
tisfacer ambiciones personales, aunque 
para ello el procomún hubiera de ser 
sacrificado. 
Pero no faltaron protestas contra la 
desacertada gestión de los poderes di 
rectores de aquel partido; en el seno 
mismo de la unión constitucional se le 
vantaron varias voces pidiendo á aque-
llos directores la rectificación de sus 
procedimientos, la fiel observancia del 
programa, y en caso necesario la inter-
pretación de éste en sentido liberal y 
expansivo. Tales eran las generosas 
y patrióticas aspiraciones de la que por 
entonces se denominó izquierda del par-
tido; aspiraciones que tendían á asegu 
rar el bien de Ouba dentro de la ntii-
dad nacional, y á extinguir por com-
pleto en algunos naturales del país el 
germen de todo descontento. E l D Í A 
EIO DE LA. MAEINA prestó su eficaz 
coucurso á intentos tan levantados, y 
con tal objeto, de acuerdo coa sus ami-
gos, emprendió desde fines de 1892 una 
esforzada campaña en favor de la des-
centralización administrativa. 
Nótese, sin embargo, una circunstan-
cia importantísima. Ni la izquierda, 
ni el DIARIO, se habían propuesto crear 
un tercer partido. Lo único que preten-
dían era que se rectificaran los proce 
dimientos y que se cumpliera el progra-
ma en sentido liberal. Aún en enero 
de 1893, como consecuencia de ciertas 
indicaciones que se nos hicieron, nos 
limitamos á pedir al Sr. Apeztegaía 
que definiera sus principios en materia 
de gobierno y administración en esta 
Antilla. Pero ciegos ante las exigen-
cias de los tiempos, sordos á las recla-
maciones de la opinión pública, los di-
rectores de aquel partido, confiando 
únicamente en los favores oficiales, de 
todo se desentendían, y continuaban 
creyendo que por hallarse retraído el 
partido autonomista, y por no tener 
contrario alguno en las elecciones po-
pulares, eran árbitros y dueños de la 
política local en absoluto. 
Entonces entró don Antonio Maura 
en el Departamento de Ultramar. E1 
General Polavieja y el malogrado Ge-
neral Rodríguez Arias habían signifi-
cado al Gobierno sus temores de que 
la paz pública se altérese por modo 
grave en esta Antilla; y el Ministro 
que más tarde significó su opinión de 
que el mejor medio de amparar la inte 
gridad nacional consistía en conquis-
tar los corazones de estos habitantes 
con actos de justicia y de confianza, 
comprendió que era necesario llevar la 
política colonial por distintos derrote-
ros. Primeramente, por medio de una 
nueva ley electoral, sacó del retraimien-
to á los autonomistas, prestando coa 
esto un gran servicio á la causa nacio-
V O L L E T I N 
LA IÁB0ÍM.,. LOIM 
NOVELA E8CKITA ZN TEANCÉS 
POK 
L U I S D S R E U I i 3 L I E 
(CONTINÚA). 
No pensó que á su porvenir estaba 
vinculado el porvenir de su hija; no qui-
so averiguar si una madre tiene, ante 
los ojos de la moral, el derecho de ena-
genar su libertad. No; dejó renacer en 
su corazón hacia ese joven primo apa-
sionado y risueño, aquel amor de sus 
primeros años juveniles, olvidando el 
abismo que la separaba de esa época. 
Amó como había sido amada, sin que 
ella lo supiese, por Adrián de Valdege. 
Todo estaba dispuesto. Los espías 
íntimos, al corriente de los secretos de 
sus señores, no dejaban de hablar, con 
sombíro gesto, del porvenir de la niña. 
Esta, sin darse cuenta aún de lo que 
pasaba en su alrededor, sentía su des 
gracia en el aire que respiraba. 
Un dia, su madre la llamó al salón; 
allí encontró á un joven de arrogante 
presencia, lleno de vigor y de vida, cu 
yos azules ojos bri laban de una mane-
ra especial. E i desconocido la abrazó 
y la señora de Yaldege, acariciando la 
blonda cabellera de su hija y volvien-
do hacia él su mirada, á la vez tímida y 
di. hosa, le dijo en voz baja:—lemo que 
no la gwieras! 
nal, como la actitud de ese partido an-
te las actuales perturbaciones ha veni-
do á demostrarlo. Y luego formuló su 
célebre reforma administrativa con 
tendencia á dar á esta Antilla el medio 
de satisfacer las necesidades del país, 
y á extinguir aquel descontento que 
podía ser y fué presagio de futuros 
males. 
L a inmensa mayoría del país acogió 
con júbilo el proyecto de reformas; iris 
de paz y de ventura, de confraternidad 
y de concordia. Sólo la unión consti-
tucional se opuso á esa medida legis-
lativa, adoptando procedimientos que 
no queremos reseñar, pero que produ-
jeron los resultados de concitar los 
ánimos, de exacerbar las pasiones y de 
retardar por más de dos años el adve-
nimiento de las reformas. Y nótese 
también que ni ann entonces quería-
mos construir el tercer partido. En 
vano nos provocaban á formarlo los 
órganos de unión constitucional, en la 
absurda creencia de que no encontra-
ríamos jefe y de que no podríamos re-
dactar un programa satisfactorio. E l 
a i i b i n o don Antonio Maura y otros 
amigos aquí y en la Península nos 
aconsejaban que defendiésemos la 
reforma sin organizar otra agrupa-
ción. Pero cuando la prensa y los 
prohombres de unión constitucional 
traspasaron los límites de la oposi-
ción, el sentimiento público se pro-
nunció de tal manera que ya no fué 
dable resistir al impulso da la opi-
nión. E i Partido Reformista se cons-
tituyó con jefes que nos honran, y con 
un Programa que ha obtenido los 
aplausos y despartid.) el entusiasmo 
de nuestroí afiliados. Prueba de ello 
se encontrará en los veredictos favora-
bles que hemos alcanzado en todas las 
elecciones desde entonces v e r i f i D a d a s -
Así, puep; el Partido Reformista no 
fué obra del capricho ni de la ambición. 
Se constituyó á impulso de la opinión 
pública; como una necesidad impres-
cindible de la política y de las circuns-
tancias creadas por la irracional oposi-
ción de la unión constitucional; para que 
no pudiera alegarse que todo el elemento 
español combatía la reforma; y á fia de 
prestar de ese modo un verdadero ser 
vicio al Gobierno y á la causa de la 
nacionalidad. Y la mayor prueba de 
que nuestro advenimiento á la vida 
pública ha sido muy meritorio y muy 
eficaz consiste en que nuestros mismos 
adversarios, los qae tan ruda y tenaz 
mente combatieron esas reformas, se 
han visto precisados á aceptarlaa con 
algunas variantes, que hubieran podi-
do introducirse desde el principio, co-
mo lo aconsejaron el señor Maura y el 
señor Conde de la Moriera.; ¿Cabe en 
lo humano pensar que sin nuestra or-
ganización, sin el influjo que ésta ejer-
ció allá mismo en la Península, en to 
dos los partidos políticos, la unión 
constitucional hubiera desistido de su 
oposición? 
No es posible por tanto desconocer 
los méritos de nuestro Partido, ni la 
influencia que éste ha ejercido asegu 
raudo la reforma, ni tampoco el servicio 
que presta á una política inteligente; 
todas estas son, como antes dijimos, 
verdades de sentido común que sólo las 
pasiones y el interés personal podrían 
desconocer. 
Continuaremos. 
El general Maiilnez Campos. 
Según nos informan en el Gobierno 
General esta tarde debe llegar á ê ta 
capital el general Martínez Campoano 
pudiéndose precisar la hora en que lo 
efectuará. < 
L A H U M E D A D 
Se han distinguido los dias que aca-
ban de transcurrir por la excesiva hume-
dad de nuestra atmódíera, á la que han 
coutribuido indudablemente las lluvias 
torrenciales. Esta humedad ha de in 
fluir notablemente en él estado sanita 
rio, dando motivo á la aparición de 
nuevas afecciones de ella dependientes, 
y á la exsacervación de las que ya exis-
tían. 
Jourdanet decia que "la verdadera 
naturaleza de ¡as influencias exteriores 
se jazga mucho mejor por las enferme 
d^des que causan al hombre que por 
la salud con que le favorecen." En la 
Habana, donde las casas y las calles 
tienen sus pisos y pavimentos satura-
dos de agua, el actual estado atmotfé 
rico ha de causar aún mayores estra-
gos, pues contra la humedad que nos 
rodea no cabe siquiera la defensa del 
confinamiento en el hogar, sobre todo 
tratándose de individuos predispues-
tos por afecciones crónicas. 
L i s personas que se hallan enfermas 
del aparato respiratorio sentirán ex-
traordinariamente la acción del aire 
húmedo, sobre todo si habitan pisos ya 
saturados de antemano por la acción 
constante de los líquidos que se esca-
pan de los pozos fijos y sumideros. Los 
que vienen sufriendo trastornos rena-
les tienen necesariamente que sentir la 
influencia de la humedad atmosférica, 
pues hay íntima relación entre la piel 
y los ríñones, y hallándose aquella en 
un medio saturado do humedad, ten 
drán éatos que sufrir notables altera 
—Cómo? exclamó él mostrando en u-
na sonrisa sn blanca dentadura, si la 
adoro ya! 
¿Quién era ese señor que la adorab i, 
á quien ella no conocía? Diana lo su-
po pocos momentos después, sorpren-
diendo una conversación interesante a-
cerca del próximo matrimonio ̂ de la se-
ñora y la suerte digna de piedad de la 
señorita. 
E l resultado fué desastroso. 
Si la señorita Valdege le hubiera co-
municado la verdad, con dulzura y en 
medio de cariñosos besos, ella se habría 
resignado; un hijo no tiene el derecho 
de condenar los actos de su madre. Pe-
ro nada, absolutamente nada; se le ha-
bía ocultado este acontecimiento y eso 
constituía una prueba acabada de que 
iba á ser desgraciado. 
Sintió un acceso de cólera, precipi-
tándose en la alcoba en que la jó ven 
señora soñaba con su felicidad cercana; 
toda la realidad se le presentó bajo las 
fiuoiones descompuestas de su hija. Es-
ta declaró que no quería un nuevo pa-
dre, é inundada en lágrimas, sollozan-
do, rogó, suplicó á su madre. ¿No te-
nía á su Dianital Una madre no se ca-
sa nunca. ¿Sa papá ese señor que se 
parecía tan poco al suyo, que distraí-
damente había acariciado su rostro sin 
mirarla siquiera? ¡Oh! no, ella no lo 
consentía! Por otra parte, su madre 
misma le había dicho:—Temo que no la 
quieras^ 
Luego, de repente, recordando las 
palabras del señor de Balmoret, sus 
ciónes en su manera de funcionar. Los 
que tienen marcada predisposición á 
los trastornos del aparato digestivo 
sufrirán asimismo por la influencia de 
la humedad. 
Y que esta humedad es notable en 
la mayor parte de las casas de la Ha-
bana, no necesita demostración: las le-
trinas de pozo fijo y los caños de aco-
metimiento se han construido y se cons-
truyen todavía de manera que dejan 
escapar por sus paredes los líquidos 
que encierran, y éstos lenta, pero se-
guramente, van por capilaridad inva-
diendo los patios, las habitaciones y 
las paredes. Sin contar que por igual 
procedimiento llevan á las casas la hu-
medad las alcantarillas y cloacas que 
cruzan por las calles. 
¿Quién no ha oído decir de muchos 
pozos fijos y sumideros de la Habana 
que ,no necesitan vaciarse? Pues la 
razón de la capacidad infinita de esos 
pozos y sumideros no es otra sino que 
sus paredes y su fondo están sin reves-
tir de cemento y en algunos casos se 
hallan constituidos por la misma tie-
rra, que absorbe todos los líquidos y 
aguas resíduas de las casas. 
Además, nuestras calles, como no 
tienen un pavimento apropiado al cli 
ma¡ de manera que dé curso á las aguas 
llovedizas, y como ese pavimento no se 
barre eufioientemente, conservaí! cons-
tante humedad que se esparce por la 
atmósfera libre y por todas las casas. 
Por todas estas razones, cualquier 
temporal que dure dos ó más dias sue-
le ser en extremo nocivo para los habi-
tantes, notándose desde luego por los 
cnadros demográficos la influencia que 
ejerce sobre la salud de todoe. 
Tal parece que esto que decimos es 
irremediable por tratarse de las cons 
trneciones que no pueden enmendarse 
con facilidad; pero la ciencia tiene des-
de luego dados sus consejos para lu 
char contra tales inconvenientes. 
En las habitaciones húmedas convie-
ne regar aserrín seco y colocar en una 
caja cal viva que absorba la humedad 
excesiva. Las personas que tengan 
algún padecimiento de los que ya he-
mos mencionado, procurarán abrigarse, 
evitando por̂ todos los medioa'permane 
cer en aquellos lugares donde la hume-
dad se advierta. Pero lo que ha de dar 
mejores resultados ea prohibir de una 
vez la construcción de pozos, sumide-
ros y caños que no tengan sus paredes 
ce mpletamente impermeables. 
M. D E L F Í N . 
Doña Joaquina Baus. 
Junio 5 de 1813. 
•J» Junio 5 de 1852. 
Joven aún, la sorprendió la muerte. 
Dotada de una hermosura notable en-
tre las más hermosas; poseedora del 
fuego sagrado do ¡a inspiración artísti-
ca, Joaquina Baus, recorrió en los años 
de su vida escénica un sendero lleno 
de flores, acariciada constantemente 
por el lisonjero rumor de los aplausos, 
'debidos á su indisputable mérito. 
Nació en Madrid el año de 1813, de 
una familia muy apreciable, y en la 
cual se contaban actores de tanta 
nombradla como su hermana Da Ante 
ra, y su tio D, Antonio Ponce de León 
que brilló al lado del gran Mídquez. 
Apenas contaba trece años cuando 
empezó su carrera bajo la dirección de 
D. Praneisco Caprar*, que actuaba 
por entonces en el teatro del Príncipe. 
Claro es que en tan corta edad solo se 
le confiaron papeles adecuados á ella, 
los qne ejecutó con nna timidez inven-
cible, timidez qne ptíéde asegurarse ja 
más perdió, pero el público, que veía 
una niña dotada de nna belleza nada 
común, y admiraba al mismo tiempo 
su talento singular y sns buenos moda 
lep, )a ulentó con su*? aplausos, presin 
tiendo lo que había de llegar á ser máa 
adelante. 
Diez años estuvo estudlaudo al lado 
de la admirable actriz Concepción Ro-
dríguez, al par que recibía los consejos 
de D. Juan Grimaldi, director del cita-
do teatro deí Príncipe, hasta que en 
1835 pasó á la ciudad de Granada en 
calidad de primera actriz, cuyo teatro 
estaba á cargo de su esposo el 8r. Ta-
ma jo. 
La primer obra en que la seüora 
Baus reveló sus grandes dotes fné el 
Angelo, de Víctor Hugo. Encargada 
del papel, al parecer insignificante, di 
Catalina Bragadini, le dió tal realce y 
valor, que hizo llorar con la dulzura 
de su acento y con la naturalidad de sn 
expresión. Quien tan perfectamente 
había desempeñado su papel, era una 
actriz de inspiración y de genio, y jus-
tificó plenamente esta opinión del pú-
blico granadino que como tal la consi-
deró al verla interpretar caractérea 
tan difíciles y distintos como el de Ga-
talina de Moward, de Domas; el de 
Inés en el Oarlos I I , el Hechizarlo; el 
de Isabel de Marsilla, en Los Amantes 
de Teruel, y otros muchos que sería 
prolijo citar aquí. 
En 1838, y con gran sentimiento de 
los granadinos, pasó la señora Baus á 
Sevilla, Cádiz y Jerez de la Frontera, 
donde alcanzó tan señalados triunfos 
como en la ciudad de Boabdil. En 1814 
se organizó en el teatro del Circo de 
Madrid una compañía dramática para 
alternar con la lírica y coreográfica. En 
ella figuró la señora Baus de primera 
dama ha&ta 1845, que pasó al teatro 
Principal de Barcelona. 
También formó parte del cuadro dra-
mático que bajo la dirección del señor 
Lombía, estuvo aatuando en París. 
En aquella ciudad, centro de la ci-
vilización y el buen gusto, consiguió 
la señora Baus nuevos laureles, mere-
ciendo además sinceros y desapasiona-
dos elogios de críticos tan severos co-
mo Julio Janin y Teófilo Gautier. 
Vuelta á la villa y corte, trabajó con 
creciente éxito en el teatro de la Cruz, 
donde; arrebató en E l Caudillo de Za-
v " ÍU- Luis de Olona, y en el drama 
h\b u;o d'> Cervino Sara. 
L ÍH prt t mdas simpatías que logró 
conquista r̂ e en todas partes, y prin-
cipalmente en Madrid, se manifestaron 
desde el momento que llegó á noticias 
del público que su actriz favorita, la 
que pocos meses antes lograba conmo-
ver á su albedrio los corazones, se ha-
llaba enferma de gravedad. 
Diariamente acudían á la casa innu-
merables personas de todas clases y 
condiciones, y las cariñosas ofertas que 
se hicieron á su desconsolada familia 
prueban la exactitud de lo qne deja-
mos indicado. 
E l 5 de junio de 1852, dejó de exis-
tir la artista predilecta. 
E n los dos días que su cadáver per-
maneció expuesto al público, la capilla 
estuvo constantemente llena de perso-
nas, que con el mayor fervor iban á de-
rramar lágrimás sobre el féretro de la 
qne, al par que honra de la escena es -
pañola, fué hija obediente y cariñosa, 
esposa casta y madre, que desde su 
más tierna edad hizo de este sentimien-
to santo una segunda religión, erigién-
dole un altar dentro de sn pecho. 
Hyo de tal dechado de virtndes es el 
insigne autor de L a Bola de Nieve, Vir-
ginia y M Drama Nuevo. 
la coesio de OÉD oúblico 
—caunmwi iiniHimiii 
dientes brillantes y el cuento de hadas 
leído por la mañana, agregó: ''Sí, tanto 
me querrá, que acabará por devorar-
me!" Y la niña pensaba, al pronunciar 
esas palabras dignas en otro momento 
de ía hilaridad, en el cariño que iba á 
serle arrebatado. 
Las escenas se reprodujeron todos 
los días; la desesperación y la ira, los 
ruegos y los sollozos. Diana hacía uso 
de todas las armas á su alcance, para 
conservar á esa madre, que era su 
ídolo y cuyo amor veía á punto de per-
der. 
La señora de Valdege estaba desola-
da. Había soñado con una felicidad 
tranquila, con un esposo adorado, y con 
una hija sumisa, obediente, y en lugar 
de esto, se presentaba ante sus ojos un 
porvenir amenazador, sombrío, lleno 
de agitaciones y de luchas que la ho-
rrorizaban. Diana no cambiaría: lejos 
de ello, su animosidad, su odio crece-
rían; esa vida, esas luchas del hogar 
desalentarían á Ricardo, que recorda-
ría luego con angustia su brillante ca-
rrera perdida por el amor. Pensó en-
tonces en la proposición que le hiciera 
su hermana, no encontrando otra solu-
ción posible al grave conflicto en que 
se hallaba. 
Desde que se trató del casamiento, 
la señora de Simian, que no había te-
nido hijos y que estaba locamente ena-
morada de la belleza de su sobrina, pi-
dió á la señora de Valdege que la con-
fiase á sos cuidados. Deseaba viva-
mente tenerla á su lado; ese lujo de 
DESD52 O R I E N T E . 
(De nuestros Cnrrespousales especiales.) 
(POB CABLE ) 
Santiago de Cuba, 4 de junio ) 
4 tarde, j 
DIAPIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Se han presentado en Guantánamo 
45 individuos, y en Sagua de Táña-
me 44, Espéranse nuevas presen-
taciones. 
ESPINOSA. 
SORTEO EN OABILLERÍA. 
Con objeto de que las fuerzas de caballo-
ría que deben formar parte del ejército de 
operaciones de la isla de Cuba conserven 
la tradición y el espíritu de los cuerpos do 
dicha arma en la Península, en representa-
ción de los cuales marchan á combatir en 
defensa de la integridad de la patria, se ha 
dispuesto, por real orden que hoy publica-
ran los periódicos oficiosos, lo siguiente: 
1? Cada uno de los diez regimientos de 
caballería designados por la suerte, entre 
los veintiocho del arma, procederá á orga-
nizar un escuadrón suelto que se titulará 
escuadrón de (aquí seguirá el nombre 
y número del regimiento á que correspon-
da, cualquiera que sea su clasificación). 
2? La plantilla de jefes, oficiales, tropa 
y ganado, do cada uno de estos escuadrones 
sueltos, será la siguiente: 
Un comandante, dos capitanes, cuatro 
primeros tenientes (uno de ellos ayudante), 
dos segundos tenientes, un medico según • 
do, un segundo profesor veterinario, cinco 
sargentos, 10 cabos, cuatro trompetas; cua 
tro herradores, un forjador, cuatro soldados 
de primora, 126 de segunda, 11 caballos de 
oficial, 120 caballos de tropa. 
3? Para la designación de los diez regi-
mientos á que se refiere el artícujo 1° so 
procederá hoy al oportuno sorteo en la 
sección 2" del ministerio do la Guerra, bajo 
ia preaidencia del general D. Felipe Mar-
tínez, y asistiendo como vocales los corone-
les de dicha arma, que tengan mando de 
cuerpo y destino en esta corte, actuando 
como secretario el más moderno de loa que 
concurran. 
4? Los jefes y oficiales de los escuadro-
nes meocionadoa serán elegidos dentro de 
cada uno de los diez regimientos designa-
dos, prefiriendo á los que lo soliciten, siem-
pre que ya soan voluntarios ó sorteados, 
reúnan las condicionea qae determina el 
artículo 3? del vigentu reglamento do pases 
á Ultramar de 18 de marzo de 1891, y te-
niendo presente para los últimos laa excen-
ciones á que so refieren Las órdenes de 1? 
10 y 30 de abril y 3 del actual. 
5? Los médicos y profesores veterina-
rios se nombrarán con arreglo á la ya cita-
da real orden de 1? de abril. 
6a Las clases é individuos de tropa de 
cada escuadrón serán elegidos entre los que 
lleven más de un año do servicio, igual-
mente por sorteo, si ño los hubiere volun-
tarioa, admitiéndose toda clase de permutas 
dentro del propio cuerpo, cuya represen-
tación lleva aquella unidad. 
7? Las carabinas Mauaser y el ganado 
los recibirán estos escuatroces á en llegada 
á la isla de Cuba, con arreglo á las dispo-
siciones que sobre el particular dictará el 
capitán general y en jefa aquel ejército de 
operaciones. 
8a Las clases ó individuos de tropa que 
pasen á formar parto de estos escuadrones 
llevarán sable, dos trajes de cuadra, uno 
do ellos auevo, el otro de primera vida, go-
rro, un par nuevo de borcaguies, además 
de los puestos, bota para vino, fiambrera, 
morral para pan, cinturóncon su tirante 
y un par de espuelas. Los trompetas lleva-
rán a iamáa sus clarines. La chaquetilla Ja 
llevarán puesta hasta el puntos de embar 
que. en los que la recogerán los depósitos 
de Ultramar, que la remitirán al cuerpo de 
que procedan. 
Oa La Administración Militar proveerá 
en los puertos de embarco al suministro de 
la manta de tercera vida para la navega-
ción. 
10? Estos escuadrónos llevarán empa-
cados los capones, las fornituras, las mon-
turas completas, precisamente en buen es-
tado, las bridas y loa cabezales de pesebre, 
las bolsas de curación provistas por loa bo-
tiquines de los cuerpos, las bolsas de herra-
jes y los útiles de herrar. Al efecto, los co-
mandantes en jefe de las regiones donde se 
hallen de guarnición los regimientos á quie-
nes la suerte designe, dispondrá qae éstos 
hagan entrega con toda urgencia á las in-
tendencia militares, para que sean empa-
cados en debida forma, y remitidos en gran 
velocidad á los puertos de embarque res-
pectivos, teniéndose presento que en IOJ 
regimientos de lanceras, las monturas se 
eligirán en las secciones de tiradores. 
11. Coa respecto al cargo y data do loa 
efeetos que do los cuerpos do la Península 
se remitan á Cuba, se observará lo dispues 
to en la real orden de 21 del pasado, para 
lo cual se juatipreoiarán préviamente antes 
de ser empacados, con el objeto de puedan 
ser reintegrados con cargo al crédito ex-
traordinario de aquella campaña-
12 Dichas unidades saldrán para Cuba 
en el vapor correo del día 30, que zarpará 
del puerto de Cádiz. 
Les puntos de barcos serán: 
Para la Ia y 2 región, Cádiz. 
Para la 3a, Valencia. 
Para la 4a y 5a, Brcalona. 
Para la Ca, Santander, 
Para la 6a, Coruña. 
Los escuadronea han d-í hallarse ea el 
puerto de embarque correspondiente el dia 
27 del actual. 
13. Los individuos de tropa de que se 
trata serán baja en sus cuerpos por fin del 
presente mes, siendo socorridos por los mis-
mos hasta el dia último. Percibirán ade-
más la gratificación de embarque, y desde 
el en que lo verifiquen se les aumentará el 
haber al respecto de Ultramar, según está 
mandado. 
Los jefes y oficiales causarán baja igual-
mente por fin del presente mes. 
14. Las marchas por ferrocarril que ori-
gine esta concentración se hará por cuenta 
del Estado, asi como la devolución á los 
cuerpos de las chaquetillas á que hace re-
ferencia si artículo 7. 
15. Las familias de los jefes y oficiales 
podrán ir hasta los puntos de embarque 
por ferrocarril y cuenta del Estado, expi-
diéndoseles pasaportes en tal forma; el pa-
saporte marítimo á la isla de Cuba de las 
referidas familias podrá ser anticipado por 
el Estado, en la parte no reglamentaria, á 
reintegrar en los primeros devengos. 
16. Trimestralmente remitirán estos es-
cuadrones á los regimientos de que proce-
den, copia de los diarios de operaciones, á 
fin de continuar la historia do los respecti-
vos cuerpos, á los cuales se incorporará su 
personal cuando regresen á la Península. 
D E S T I N O S A CUBA. 
Han sido destinados á prestar servicios 
en ci ejército de Cuba, los teaientes coro-
: neles. comandantes y capitanes del arma 
de infintería que se expresan á continua-
ción: 
Tejientes coroneles. 
j D. Joi ó V-squaro Martínez, don Antonio 
i Gastón Gasróa, don José MArtíneü de Mo-
í raí.íu Salgado y don Enrique Pascual Gas-
" taños. 
C mandantes, 
D. Ra fiel Maudillo Pillardo, don Pedro 
Talavera Valiente, don Ernesto Ataujo 
Martin, don Pedro Blanco Núñez, don An • 
tonio Ordóñaz Osorio, don Vicente Gonzá-
lez Moro, don Juatiniano García Delgado y 
don Mamno Vieytiz Ortiz. 
Capitanes. 
D. Juan Rivera Montero, don Ricardo 
Vázquez Aldasorc, don Manuel Soteto U 
ria?, don José Romero Monastorio. don Mi-
guel Garrido Garrido Sánchez, don José 
Trulkls Ballester, don Francisco Villegas 
Rico, don Mariano Grao Sancho, don Ra-
món Santoló Tort, don Salvador Miró Ve 
lasco, don Ignacio Azpeleta, don Camilo 
Martin Montee, don Marcelino Benet, don 
Lais Salszar, don Serafín Vera, don R-imón 
Sánclaez Rodríguez, don Segundo Rolri^uez 
Pérez, don Juan Barrios, don Miguel Dal-
mau y don Juan Pulido León. 
Primeros tenientes: 
D. Antonio Fernández de Córdoba Moli-
na, D. Francisco Naila, D. Manuel Alcán-
tara, D. Fernando Valdivia, D. Antonio 
Maldonado, D. Diego Elias, D. Manuel Vi-
llar, D. José Suárez Sampoll, D, Joaquín 
de la Torre Mora, D. Angel Amores, D. Jo-
sé Andrés Torrel, D. Víctor Rey Sáonz, don 
Eduardo Utor, D. José Rodríguez Gómez, 
D. Lorenzo Rodríguez Pérez, D. Ramón 
Morales, D. Joaé Pardo, D. Pascual García 
Martínez, D. Toriblo Santamaría, D. Juan 
García Trejo, D. Santiago Culléu, D. Fer 
nando Moreno Sarrais, D. Carlos García 
Arregui, D. Carlos Perier, D. Manuel Abad 
Enríquez, D. Baldomcro de la Portilla, don 
Pedro Biurrunz, D. José Asensio, D. Ma-
tías Suirao, D. Leopoldo Serrano, D. Hila-
rión Martínez, D. José Andrade, D. Juan 
Porelló, D. José Cousillas, D. Ramón Alva-
rez Fernández, D. Damián Gabarrón, don 
Pedro Blázquez, D. Isidoro González Araue, 
D. Juan Comión, D. Pr¡mcisco Alvarez 
Manóadez. 
Segundos tenientes: 
D. Julio Alvarez Galiano, D. Arguimiro 
Ortiz, D. Rogelio Lilvechep, D. José Rome-
ro Ooego, D.' Máximo Vergara, D. Tomás 
Corral, D. José Permuy, D. José González 
Seisdedoe, D. José Cobo, D. Manuel Bójar, 
D. Ricardo Ruiz de Alcalá, D. Luis Soria, 
D. Joaquín Meatqjo, D. Antonio Coloraer, 
D. José Fiirreira, D. Baltasar Murillo, don 
Francisco Azañón, D. Aurelio Aguilar Lo 
zano, D. Rafael Martín Huete, D. Sebastián 
Riera y D. Angel Gajate. 
De la eccala de reserva. 
Primer teniente: 
D. Máximo Aldia Cayuela. 
Segundos tenientes: 
D. Salustiano Sáenz Balmaseda, D. Au-
gusto Mocrichal, Donia, D. Miguel Blanco 
Expósito, D. Jacobo Casado, D. Cipriano 
SanjoBó Cifuentea, D. Rosendo López y Ló-
pez, D. Manuel Fernández Suárez, don 
Francisco Castro González, D. Siró Castro, 
D, Antonio Fraile, D. Joeó Bazalet, D. An-
tonio Pérez Linares y Alejandro Barrero 
Arconea, 
fistos segundos tenientes van eon el em 
pleo de primeros en la misma escala de re • 
serva. 
En la real orden se dispone que todos 
salgan con urgencia para la lala da Cuba. 
H E R M A N i S D E LA. C A R I D A D ' 
Valencia 20 {9'39 noche.) 
Con dirección á Cádiz, donde so embar 
carán para C.:b.i, han salido hoy troa Her 
manas de la Caridad. Laa tres so han ofre 
cido voluatadamento á prestar sus servi 
cios en la gran Antilla. 
So llaman sor Josefa Chornet, sor Dolo 
res Mnya y sor Margarita Barainllar. 
Desdo hace veinticinco años prestaban 
ea el hospital sus caritativos servicioa. Van 
muy animosas y diapuestas á cumplir su 
misión. 
Ea la oataclón han sido despedidas por 
mucha gente. 
SOLDADOS D E L DISCIPLIÍÍARIO D E M E L 1 L L A 
Á C U B A . 
Han sido destinados á la isla da Cuba 
para combatir la inaurreocióu los soldados 
del batallón disciplinario de Molilla Eduar-
do Navarrete, Manuel Llatró, Francisco 
Córdoba, Miguel González, Antonio Maído-
nado, José López, Antonio Berbén, Fermin 
Rojaí", Víctor Hernández, Eugenio Maria-
no, Francisco Gómez, Antonio Caballero, 
Antonio Haredia, Diego Birrios, Angel 
Miguel, Ildefonsa Salas, Antonio Vázquez, 
Francisco Gálvez y Francisco Constantí, 
cuyos individuos tenían pedida dicha gra-
cia. 
SORTEOS 
Debiendo procoderee al sorteo para cu -
brir dipz plazas de médico segundo con 
destino á los diez escuadrones organizados 
para ei distrito de Cuba, se verificará dicho 
sorteo el dia 27 de mayo, á las dos de la 
tarde, en la cuarta sección del ministerio 
de la Guerra. 
El mismo dia, á las tres do la tardo, y en 
la misma sección, se procederá al sorteo de 
nueve plazas de oficiales segundos del cuer-
po de veterinaria militar con destino á la 
isla re Cuba. 
En el sorteo verificado en el regimiento 
húsares de Pavío para defógoar los jofes y 
oficiales que han de ir á Cuba fjrmando el 
escuadrón suelto de djoho regimiento, les 
ha cabido la suerte al comandante D. Juan 
Alvarez Maso, capitanes D. Leopoldo We 
brer y D. Salustiano Obregón; primeros te-
nientes D. Evaristo Vázquez, D, Francisco 
Gordón, D. Alejandro Gordon y D Vicente 
Aguilera, y segundos tenientes D. Ramón 
Car'o y D. Clodoaldo Piñal. 
Todos los jefes y oficialas se presentaban 
á ir voluntarios. 
GÜAS.DIA CIVIL. 
Se ha concedido el pasaá continuar sus 
servicios en el tercio de la Guardia Civil de 
Cuba á 20 individuos de infantería y á un 
una hermoHa niña le faltaba; podrían 
creerla su hija, cuando sentada janto á 
tila en su landeau, encantadora con PUS 
cabellos de oro, str&jera todas laa mi-, 
radas. 
Tal era la vanidad de la condesa 
qne no le permitía pensar en el corazón 
que latía en aquel tierno pecho, para 
preguntase «i aspiraba al bien ó al mal. 
Y era á esta mujer lijera y capricho 
aa, á la que una madre, obcecada por 
la pasión, pensaba ceder los derechos 
sobra su hija; sin embargo, la señora 
de Valdege amaba á Diana, pero tam 
bién amaba el ideal de su juventud, 
anhelando ardientemente una parte de 
la felicidad que creía no haber poseído 
nunca. Para alcanzarla, tuvo el triste 
valor de abandonar la sublime misión 
que Dios le confiara, separándose de 
su hija. 
Para sincerarse ante su propia con-
ciencia, procuró engañarse á sí misma, 
pretendiendo convencerse de que ha 
bía perdido la autoridad necesaria pa 
ra dirigir á Diana en su rebelión; que 
le deparaba un porvenir envidiable, 
asegurándole la inmensa fortuna que 
los esposos Simian prometían legar á 
su hija; como si fuera pceciso tanto 
oro para ser feliz, rival en la obliga-
ción de poner en venta el amor ma-
ternal. 
Desechójde su mente toda reflexión 
penosa, y no hubo nna persona que le 
echas*'en «ara Ja falta, la locura que 
cometía, oOandouando ion gocetJ y Jos 
deberes de la maternidad para en-, 
tregarse á un nueve amor.—Y sin em 
bargo. la fidelidad y la lealtad son las 
virtudes xuka hermosas de la mujer! 
La víspera de su partida, extenuada 
Diana por sus oontiauas luchas, por 
mi* inútiles esfuerzos, terminó por ca 
llíir. Había visto los preparativos de 
vî jo sin derramar una lágrima, reci-
biendo las caricias apasiouadaB de la 
tía de Simián, que había llegado con el 
sólo objeto de llevarla consigo al día si-
guiente. 
Estaba en el lecho y soñaba bajo su 
blanco cortinaje. Su corazón se opri-
mía al entrever vagamente que su a-
mor no había bastado á su madre. 
Mantenía vivo, ardiente, su amor, su 
cuito á la memoria de en padre: su ma-
dre lo olvidaba. Pues bien: ahí estaba 
elia para amarlo por las dos. 
A intervalos se lo presentaba algu 
nos meses antes de su muerte, reclina-
do srbre la galería, mirándola jugar, o-
yéudola reír y cantar, y diciéndola, co-
mo si hablase consigo mismo: "Juega, 
ríe, Dianita: hay tantas lágrimas en la 
Vidal" 
Estaba triste ese querido papá; ella 
lo había comprendido perfectamente, 
cuando se arrojaba á sn cuello para a-
brazarlo mil veces, sin notar que cam-
partía con ella sus alegría». 
Pero ya él no estaba allí; ella se iba 
íarabién. 
E s t e pensamiento despertaba nueva-
maíit.esu emoción^ cuando r t -yoj ío - ió los 
p**o8 ligeros de su madre. Üerró los 
ojos. 
cabo y dos individuos de caballería y al 
distrito de Puerto Rico un sargento. 
Estos individuos tenían solicitado el pase 
á Ultramar. 
RECOMPENSAS Á SOLDADOS 
Se ha concedido cruz de plata del Méri-
to Militar con distintivo rojo y pensión 
mensual vitalicia de 7(50 pesetas á los sol-
dados del regimientos infantería de Cuba 
Ramón Guaya Gilí y Antonio Lije Zolo y al 
del regimiento cáballería "Hernán Cortés" 
Gregorio Lázaro Consuelo por haberse dis-
tinguido en la defensa del pueblo de Palma 
Soríano al ser asaltado por una partida de 
insurrectos el día 5 de abril último, recha-
zando al enemigo y resultando los tres sol-
dados heridos do gravedad. 
DE L Í ZAFRA. 
La zafra puede darse por terminada 
en la provincia de Matanzas. 
De los numerosos ingenios que tiem-n 
sus frutos á ciudad, por las lineas del 
ferrocarril de Matanzas, solo molían 
últimamente el Sm Cayetano en la Ci-
dra, Elizalde y Socorro, en Macurijes, 
y Por fuerza, en Calimete. 
Por las citadas lineas han llegado 4 
Matanzas desdo qne empezó la. zafra 
827.000 sacos de azúcar y 21,000 boco-
yes do mil. 
Al Sr. Fernández de Castro se debe1 
el invento de un sistema de señales 
eléctricas para evitar por completo los 
choques en los ferro-carriles, que se es-
timó de tanto interés, después de las 
pruebas verificadas, qne las Cortes 
acordaron por unanimidad felicitar al 
autor, hecho sin ejemplo entre nosotros 
tratándose de un descubrimiento cien-
tífico. 
También al Sr. Castro se debe la últi-
ma publicación oficial del Mapa geoló-
gico de España, con qne nuestro país 
se ha colocado en primera línea entre 
todos los que cultivan semejante géne-
ro de estudios. 
La muerte del Sr. Fernández de Cas-
tróos una pérdida caslirreparable pa-
ra la ciencia española. 
IfiOlOE i M I . 
Por el vapor A'/bwso X/T/sehan re 
cibido en la Coíimodancia General del 
Apostadero las RR. OO. que á couti-
nmición e s t r a e t H i a o f : 
Nombrando Comandante Ceneral de 
la Eísouaira deiantrucíión al Contraal-
mirante D. Fernando Martínez de Es-
pinosa. 
Confirmando destino de Jefe do la 
Brigada Tornedista, del Teniente de 
Navio de Ia D. Rafael Pavía. 
Disponiendo que el Teniente de Na-
vio de Ia D. iümllló Martínez de la 
Tone cese d« Ayudante Mavor dei Ar-
wen-ii y se encargue del "Nueva Bspa 
ña"; así como qu« el de igual gradua-
ojoñ D. Emilio do Acosta paseá la Ayu-
dantía Mayor. 
Aprobando que el Capitán de Infan-
tería d« Marina, D. Joaquín Nava-
rrete quede interinamente con el man-
do de la 6a Compañía, 2? Batallón, ter-
cer Regimiento, hastrt que se presente 
el uoíjibrado D. José Jodríguez. 
Aprobando que se monte en el caño-
nero "Cuba Española'7 una ametralla-
dora de 25 milímetros. 
Disponiendo que el 2? del "Reina 
Marcedes", Capitán de Fragata don 
Adriano Sánchez, sea relevado por el 
nombrado D. Diego N. Mateos y quede 
íiqu^l de eventualidades. 
Nombrando Comundante General del 
Apostadero al Contraalmirante D. Ma 
nuel Delgado. 
Destinando á e-it i Apostadero á los 
Contadores de Navio de Ia clase don 
übiido Andrade y Arias, D- Baldome-
ro López y Pérez y D. Eulogio de la 
Lama y Rodríguez. 
Trasladando R. D. disponiendo cese, 
al cumplir el tiempo reglamentario, el 
Comandante General de este Aposta 
dero, Contraalmirante D. Alejandro 
Arias Salgado y Telles. 
Concediendo la cruz de 2a del Mérito 
Naval, con distintivo biam-o, en recom-
pensa de especialfs servicios, á los se-
ñores Bea Bellido de Matanzas. 
Promoviendo nd empleo de Capitán 
de Navio al de Fragata D. José de ía 
Puente y Basave, y entrando en núme 
ro en esta última clase el supernumera-
rio D. Joeé Plaglieri y Martín. 
Con cédulas de cruz del Mérito Naval 
expedidas á favor del Teniente de Na-
vio de Ia ciase D. Joeé Pidal y Rebollo 
y Alférez de Navio D. Manuel Bauza 
y Ruiz de Apodaca. 
Coa nombramiento de Capitán de la 
la marina mercante, expedido á favor 
del piloto D. JeróDimo Altüna Miílet. 
Nombrando Ayudante del Distrito 
de V i t í q u - a s ai oficial graduado de la re-
serva ü . Angel Mora. 
Idem pura Jtfe de Clínica de las Sa-
las de Marina del Hospital Militar, al 
Vfédico Mayor D. Joaquín Olivares y 
Borgaeiia. 
Consejo Regional Adminístralivo. 
Eüta Corporación celebró sesión el 
lunes 3 del «ctual, bajo la presidencia 
dól Kx uuo. é Itcno. S r . Gobefaüdor. 
Concurrieron ios Sres. Vocales D. Juan 
Pr;.ucHcoO'P;WiU, D. Vicente V. Val-
dós, D. José A. del Cueto, D. Manuel 
Hierro y Mármol, D. Gonzalo Aróate-
gni y C ' U lo de la Reunión de Coba. 
Fueron despachados los presupues 
tos» ordinarios para el próximo ejocüjio 
eoonómioo da ios Ayuntamientos de 
Müiiign*, Santa Ma del Rosario, Ma-
riaaao y Casiguas, los de Güira de Me-
lena, ei refondatdo de San Nicoláá v los 
adiciouHies do Nueva Paz y San Nico-
lás du anteriores ejercicios; así como los 
espe tê  que signen; uno del Muni-
cipio xie Güira de Meien* del Sur sobre 
creación de arbitrio de Pesas y Medi-
das y otro relativo á ampliación do dos 
artícuios dtí las ordenanzas para el ré-
gim HÍ del distrito municipal de Msria-
nao 
En la mañana del domingo último 
entregó su >Jma á Dios en la villa de 
RngU, roíe^ido de sus familiares, ei que 
en vi m fué D, Diego Quintero y Qu» 
ro, víctini t -Lipinosa «dferuied'id qne 
hizo inútiles }Í>Í\ cuidados de su auiho-
t j.f.iiuiia, y 1O-H reCiarsos do la ciencia. 
E ; ettSíH' Quintero deja cinco hijos y 
nna esposa qae Uora tan terrible des-
gracia. 
Descanse eu paz el padre amantísi 
mo, y reciban KU familia, en particular 
nuestros•amigos D. Aurelio y Oliiio 
Bretón, sobrino» del finado, la expre-
sión de nuestro sincero pésame. 
Hü fallecido en Santiago de Cuba la 
Srita. Dn Emüxa Aguirrezábal, hija de 
nuestro autigno amigo y compañero en 
la prensa el Sr. D. Emilio, director de 
La Bandera Española, á quien con este 
motivo damoH nuestro más sentido pé-
same. 
Descanse en paz. 
También ha fallecido en Cárdenas el 
respetable Sr. D. Cayetano Vega y 
Hernández. 
D O N A E K E I Q Ü S T A L O Z A N O U E V t L C H B S 
Ha fallecido en Granada la ilustre y 
íVcunda escritora doña Enriqueta Lo-
zano de Vilohes. Hubía nacido en la 
niir*ma capital en 1832; en ella contrajo 
matrimonio, en 1856, con D. Antonio 
de Vilches, y allí también se dió á co-
nocer en las letras, colaborando en nu 
meroflua pubtic-íciones, fundando v di-
rigiendo en 1875 ia titulada L a Madre 
de Familia dando sus obras al teatro y 
cultivando la poesía lírica y la novela, 
Del largo catálogo d© sus obras cita-
remos las siguientes: 
De poesía lírica: Ensayos prácticos, 
La lira cristiana, Un ramo de violetas, 
Perlas y lágrimas y Guirnalda de la ni 
ñez. 
De teatro: Una actriz por amor, Don 
Juan de Austria, Un doble sacrificio, 
Dios es el rey de los reyes, Mnria 6 la 
abnegación y L a ruina del hognr. 
De novela: La palma de los cielos, L a 
misión de una madre, E l noble y el men-
digo, Delirios de la ambición, Buena 
hija y} buena esposa, L a fior del valle, 
E l luoero de la tarder Magdalena, Cul-
pa y perdón, E l sueñv de un ángel, €e-
ciliti; Una palabra per'dida y Luz y ti 
nieblas. 
Fué la señora Lozano de Vilches se-
fUM-H de altas y ejemplares virtudes, y 
su pérdida constituye nna verdadera 
desgracia para su amante familia, sus 
numerosas amistades, eí pueblo que la 
vió nacer y los pobres por ella socorri-
dos. 
^OTICIAS'OOMÍRCÍALÍS. 
Por la Secretaría dei Círculo deHa-
béndados so nofe tíomu:aioa e' siguiente 
telegramsis deí servicie' particular del 
misroo: 
Nueva YorJc, 4 de junio. 
Meroado- fuerte, tendencia á aiza. 
Oéufirífuga's, polarización 06, á 2 
17^32 cts. oostoyfiete. 
Mercado de Londres, firme. 
& zúcar remoiaeha 88 análisis a 10. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
Hoy se embarca para la Península 
en el vapor Santo Domingo, con objeto 
de mejorar su salud, nuestro estimado 
amigo D. José Ramón Fernández, so-
cio del importante establecimiento de 
esta ciudad Le Palais Boyal. 
Ei eeñor Fernández nos pide que por 
este medio le deepidamos do BUS nume-
rosas amistades, en razón á que sus 
ocupaciones, por tina parte, y por la o-
tra la precipitación con que ha decidi-
da el viaje, lo han impedido hacerlo 
persona Unen te, como hubiera sido su 
dcíjeq. 
Mu dio celebramos que el señor Fer-
oáudez logre «I proposito qu9 le obliga 
a abaudoíiar temporalmente esta itda. 
N E C E O L O G I A . 
E L S E . FEKÍÍÍNDEZ DE CASTRO. 
Ba la primera quincena de mayo de 
jó de existir en Madrid el distingnido 
iug^íiiero de rnioas y académico de 
Ciencia:* Exemo. Sr, D. Manuel Fernán-
dez de Castro, que hace treinta años 
colaboró en eí DIAEIO, DE LA MARINA 
y que ha representado en Cortes á esta 
Isla en diversas legislaturas. 
D E L S U P R E M O 
Por ol vapor corree Alfonso X I I I , que 
entró recientemente en puerto, se han reci-
j bulo t.n la Audiencia, del Tribunal Supre-
| mo de Justicia laa siguientes resoluciones. 
¡ Declarando la sala de lo Criminal no ha-
i ber lugar al recurso de casación por que-
1 brantamiento de forma interpuesto por don 
I Jo¿ó Saenz de Tejada contra la sentencia 
Í qu*5 le condenó á la pena de cuatro meses 
1 de arresto mayor por ei delito de desacato 
\ en el periódico La Aduana. 
I —Condenando á D. Bernardo Sánchez 
; Robaina á la pena de trece años de reclu-
| sióu temporal en causa por homicidio. 
—Declarando abierto el juicio oral en la 
causa instruida con motivo del suelto pu-
blicado, en el periódico La Unión Consti-
tucional y número correspondiente al 12 de 
Junio del año próximo pasado bajo el epí-
grafe de "Recortes," y el cual fué denun-
ciado por el señor Fiscal por contener inju-
rias al Gobernador General, Presidente de 
esta Audiencia y Juez de primera instancia 
de San Antonio. 
—Declarando desiertos con las costas los 
recursos interpuestos por Estanislao Jun-
qué, en causa por diaparo de arma de fue-
go, por Francisco de la Torre y Morales en 
cauaa por disparo y lesiones, por Bruno 
González en causa por homicidio, por En-
rique Perdomo en causa por violación, por 
Nicanor Menóndez Vgil en causa por esta-
fa y por Anastasio Ramos en causa por 
hurto. 
—Teniendo por desistido al Ministerio 
Fiscal del recurso preparado contra ias sen-
tencias dictadas en causa contra Cipriano 
Torres por disparo, y por D. José María 
Galvez, contra el auto dictado en causa 
contra el ejercicio de los derechos indivi-
duales. 
—Disponiendo que los herederos de don 
Antonio Orta comparezcan á personarse en 
el recurso que interpuso contra la sentencia 
dictada en causa que se le seguía por ase-
sinato. 
ANUNCIO 
Ei Ilttno. Sr. Presidente de esta Audien-
ci?, por ddoroto del día do ayer, so ha ser-
vido disponer lo siguiente: 
Ea vista de lo expuesto por el Decano y 
Junta Directiva del Colegio Notarial del 
territorio y de conformidad con lo preveni-
do en ol artículo 26 del Reglamento para el 
gobierno interior do dicho Colegio, se con-
vocaá junta general ordinaria á los fines 
que prescribe el art. 33, debiendo tener e-
fecto aquella el día 14 da jallo próximo, á 
!aa duüü de su mañana, en el local destina-
do para el despacho de esta Presidencia, 
encárgase á los Notarios la puntual asis-
tencia, y en caso de que alguno no pudiera 
concurrir, delegue en uno de sus compañe -
ros en la forma qne previene el artículo 31 
del referido reglamento. 
La tseñora de Valdege se inclinó so-
bre el lecho, lacontempló un intitmte y 
la bet>ó su la frente. La niña sintió 
que una ligrima caía sobre su rostro. 
ihm gozo pensó: "Mamá me quiere; 
ê fcá conmovida. No me iré. Oh! ya 
sabía bien que una madre tan querida 
no puede hacer sufrir á su hijita." 
Sa tortura era tal qae se prometió en 
el acto la más completa sumisión; no a-
fligiría á su madre, y puesto que ella 
amaba tanto al ogro rubio, Dianita no 
sería mala con él. 
Resoluciones vanas: la señora de Val-
dege había tenido un impulso maternal; 
al día siguiente, la mujer, la novia, re-
cobraba su situación. 
Al terminar el almuerzo, la señora de 
Valdege ordetóque se aproximara el 
carruaje. Diana conservaba un resto 
de esperanzo; su madre había llorado, 
eüa no so ausentaba, sino por algunos 
días. En marcha ya el vehículo, la ni-
ña suplicó que sa detuviera, y corrió 
hacia su madre querida, para pregun-
tarle—pero esta vez sollozando—cuán-
do iría á buscarla á Monsejonr. 
La señora de Valdege detestaba esas 
explosiones que no comprendía y que 
hacían vibrar nna cuerda inoportuna; 
conmovida, pero má9 aún contrariada, 
cediendo á las súplicas de la niña, que 
repetía: "Dentro de algunos días, di-
ceaí" respondió, para concluir: "Sí, 
dentro de poco", sabiendo bien, sin em-
b i i ¿ K > , qu*' desda ene instante abando-
na ̂  sn* f«'l echos natumíes. 
ü f o i M tuyo u m gurisa en media de, 
t<u llanto; tenia fé; una madre no enga-
ña jamás. Pasó su fino pañuelo por 
j a s fatinadaa mejillas de la viuda. 
"Parte tranquila, dijo; me llevo tus 
lágrimag." 
Ño, pobre niña, esas lágrimas eran 
las tuyas, qne habían inundado el ros-
tro de tu joven madre. 
CAPITULO I I . 
Monsejonr, una espléndida morada, 
había sido bautizada así por la palabra 
do un rey. En la estación de las ca-
za?, Francisco I se detuvo allí; "mon 
sejonr", dijo el real visitante al llegar 
á la hermosa mansión. Desde enton-
ces el castillo sufrió muchas transfor-
maciones, conservando no obstante ese 
nombre, cuyo origen era glorioso para 
los de Simián. 
Situado en esa parte del centro cuya 
belleza hace que se llame el jardín de 
la Francia, era, por su elegancia arqui-
tectónica, nna tica joya, posada sobre 
una colina, rodeada de inmensos jardi-
nes, de preciosos lagos y de un admira-
ble parque. 
E l bajo interior estaba en perfec ta 
armonía con esa regia apariencia. L a 
señora de Simian contribuyó á ello, 
reuniendo allí todas las maravillas 
que su fortuna, secundada por su buen 
gusto, le permitió acumular. 
Había preparado para Diana, cerca 
de su departamento, nna alcoba en-
cantadora; pero la niña no tuvo nna 
mirada para aquellas preciosidades, 
que BÓIQ habían tenido valor para ella 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia, pro-
cedentes del juzgado del Pilar, los auto» 
ejecutivos seguidos por D. Basilio Larrsñe» 
ta, apoderado de D. José Jesús María Mon-
talvo y de la Cantera, Conde de Casa Mon-
talvo, contra doña Julia Eulogla García, 
en cobro de pesos. 
a s S A L A M I I N T O S P A E A HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecntivos seguidos por D. Gabriel V. 
Bencurrell contra don Enr,que Andino y 
Jiménez. Ponente: Sr. Pampíllon. Letra-
dos: Ldoa. Mesa y Cuní. Procuradores. Se-
ñores López y Pereira. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
íkeoióñ 1" 
Contra Manuel Valles (a) Bavachol, por 
disparo. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal; señor 
Felez. Defensor. Ldo. Mendoza. Precun-
dor: señor Tejera. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Patricio Gómez y otros, por jue-
go prohibido Ponente: señor Maya. Fiscal: 
! Bí-ñor Martínez Ayala. Defensor; Ldo. Me-
sa y l ) j m í Q < r a 9 z . Procurador: señor Villar. 
Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Jnlia Lorsundi, por harto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal.- Sr. López Aí-
dazábal. Defensor: Ldo. Cabrera. Procu-
rador: Sr. Valdós. Juzgado, del Piler. 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Manuel Ramírez, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. ülloa. 
Defensor: Ldo. Xiquea. Procurador: señor 
Pereira. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
CEONICA^ENSEAL. 
Se ha hecho de nuevo cargo de la 
Comandancia de Armas de Oaibariódel 
oapitán de la Guardia Civil D. Blas 
Olivella. 
Se ha declarado de utilidad para la 
enseñanza la ebra Historia Crítica de 
España, de la que es autor don Engí-
nio Sánchez Fuentes y Pelaez. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado don Nicolás García y Rodrí-
guez, p a r a que ejerza la profesión de 
a b o g a d o . 
Comunican de nuevo á Las Noti-
cias, de Rodas, personas qne le mete-
cen entero crédito que Ion señores Terry 
tienen el¡ proyecto de empezar pron-
to los trabajos para la continuación á 
Rodas del ramal de su propiedad que ya 
llega á la colonia Dos Amigos de los se-
ñores Galo Díaz y Compañía. 
Se ha concedido la cruz de segunda 
clase del Mérito Militar, al Comandan-
te de Voluntarios D. Artoro Beanjar-
din Naranjo, entusiasta Jefe del bene-
mérito instituto. 
Por mutuo convenio, ha quedado di-
suelta l a sociedad quo giraba en esta 
plaza b ijo la razóa de Satiteiro y C*, 
quedando sus créditos aotivou y pasi-
vos, á cargo de la sociedad mercantil 
colectiva, formada nuevamente con el 
nombre de Santeiro y Jordi, de la que 
eon úiiicos gerentes D. Manuel Siintei-
ro y Aionso y D. Antonio Jordí y Jo-
tra. 
Han sido presentados ya á la Acá 
demia Española los discursos para la 
recepción d e l señor Seilós, 
A éste le contesta el Sr. D. José 
Hchegaray y no el Sr. Núñez de Arce, 
como el insigne poeta se proponía si ee 
lo hubieran permitido sus dolencias. 
La recepción se verificará en los pri-
meros días de junio. 
La Sociedad Anónima "Liceo de la 
Habana," propietaria del Gran Teatro 
de Tacón y sas edificios anexos, quedó 
disueita en el pasado mes de abril, 
eu cumplimiento de los acuerdos de 
1H Junta (ieneral de accionistas y por 
motivos enteramente justificados. 
La Comsión liquidadora, presidida 
por el Sr. Marqués de Esteban llevó á 
satisfactorio cumplimiento las opera-
ciones de la liquidación, con tal etica-
cia, qne á eiitas horas, de las 2,773 
acciones que constituía el acerbo so-
cial, han sido pagadas en el reparto y 
amortizadas, más de 2,700. 
Por virtud dicha liquidación ha pa-
sado el Gran Teatro a s e r propiedad 
exclusiva de la sucesión de D. Fran-
cisco Marty y Gutiérrez, á quien Be 
ha adjudicado en p B g o de 2,500 ac-
ciones que representaban en la So-
ciedad y que ha devuelto de contado el 
exceso de precio repartible entre los 
demíis asociados. 
CORRESPONDENCIA, 
Lugo y mayo 5 de 1896. 
Sr. Director del DIAUIO DE LA MAEINA 
Mi estimado Director: 
Después de 17 días de navegación, á 
la una de la tarde del 29 del mes ante-
rior, divisamos tierra. E l primer pue-
blo que vi de esta querida Patria faé 
Santa Isabel do Lansós, Galicia. Este 
punto y la hermosa villa de La Guar-
dia, son los dos últimos pueblos qne 
por la parte del Atlántico, separan á 
España del Reino lusitano. 
Aunque algo lejano, veíase el magní-
fico colegio que en el primero de estos 
dos pueblos, tianen los padres jesuítaB; 
centro docente donde reciben educación 
multitud de niños de aquella y otras 
comarcas. 
Siguen dtspuós hasta Vigo, forman-
do una columna de ejército, guarecido 
en sus tiendas de campaña (que no otra 
cosa parecen desde íéjos), aquella mul-
titud de casitas blancas, á las que dan 
gnvirdia de honor elevados y frendoaos 
pinos; Monte Terroso, Lugares de Oya 
y de Pedomet, Yilasuso y Mongás. 
La pequeña campiña qne rodea li les 
put-blos ya descriptos, es de lo más bo-
nito que se puede ver por la simetría 
con que se hallan separadas las noas 
fincan de las otras, lo mismo que el or-
den artístico, si me ea permitida la fra-
se, que guardan loa canteros de horta-
lizft en sus huertas. 
He puesto punto aparte antes de dar 
cui-íita de todos los pueblecitos y luga-
res que hay desde Santa Isabel y La 
Guardia, (desembocadura del caudalo-
so río Miño, en el Atlántico) hasta Vi-
go; poique cual si en efecto el ejército 
fuete real y positivo, ningún punto más 
hallándose en compañía de su ma-
dre. 
La primera noche de la cruel separa-
ción la pasó anegada en llanto. A la 
mañana siguiente, al despertar de nn 
ligero sueño, y cuando se dió cuenta 
del cambio operado en su existencia, 
su corazón experimentó profunda an-
gustia. 
Algunas semanas más tarde, su tía 
partió furtivamente, ocultándole el 
objeto del viaje y dejándola sola eon 
el conde. 
Así que regresó, Diana comprendió 
que su madre no se llamaba ya la se-
ñora de Valdege. Hacía diez ocho me-
ses que su padre había dejado de exis-
tir'. 
Presintiendo quo sus tíos no desea-
ban otra cosa que satisfacer todas BUS 
aspiraciones, Diana, con sn clara inte-
ligencia, tuvo horror de esa debilidad. 
No se le exigía respeto alguno, no ha-
bía autoridad ni dirección alguna para 
ella. Cada día inventaba un capricho 
nuevo, haciendo pagar á todos las lá-
grimas que vertía en secreto. 
Su querida mamá, su mamá adorada, 
sufría también; lo sabía, recordando 
siempre aquella perla humedecida qne 
un día cayera sobre su frente. 
Y he ahí que dos meses después del 
casamiento, al regresar de un agrada-
ble viaje de bodas, la señora del Bal-
moret anunció su llegada á Monse-
jonr, 
(Se contimará,) 
n m r — — ~ > \ 
epropósito para dar hospedaje al ge-
neral que lo hubiese de mandar, que el 
suntuoso palacio, que construido á la 
moderna, posee en Monte Real, el exmi-
nistro señor Elduayen; palacio en que 
sus moradores pueden reposar tranqui-
los. En caso preciso se halla resguar-
dado, en la parte Sur, por antiguo cas-
tillo feudal,—que cual nuestro mejor 
poeta ha dicho: 
"Con su torre secular, 
que un rey mandó edificar, 
a manera de atalaya, 
para defender la playa 
contra las olas del mar." 
Por la parte Norte, con la preciosa 
villa de Bayona, por el Este con el a-
tláütico y por el Oeste, cou la acantila-
da cordillera de la cost». 
Signen después en turno la hermosa 
vilia antes citad<*, cuya, fértil campiña 
aparece tan lozana y jaguetoníi, cual 
niña de quince abriles; Santa Cristina 
de la Eomallosa; Cánido, Pregue, To-
rralias, La Ciñera, donde hay el exqui-
sito y abundante marisco; Penevé, Co-
nijo, Goudomiir y Bouzá». 
A l&s tres de la tarde anclaba el San 
Ignacio de Loyola on la ancha y pro-
funda bahía de Vigo, concediéndose 
uua hora solamente para saltar á tie 
rra. Así lo hice, y aunqae yo conocía 
la población desde doce afíon antes, dea 
de luego noté que no era aqupJ el Vigo 
que había •visitado eí año de 1883, úl 
tima vez que en ella había oatado. 
Bu aquel entoaceít no existían rnuo 
lies de hierro cou aparatos á vapor pa-
ra la descarga de las mercancías, ni al 
macenes de depósito de hierro y zinc 
para la Aduana, ni el alegre y bien ar-
bolado paseo público de Norte & Sur, á 
orillas del mar, con jardín en cada uno 
de los extremos, ni la estátua en bron-
ce del insigne Méndez Núñez, en el pa-
seo público; ni red telefónica, ni bonita 
eetación de ferrocarril, ni suntuosos 
ediüoios, ni las espaciosas calles del 
Príncipe y Elduayen; en la primera de 
las enhiles paseaban, discurriendo ale-
gremente, multitud de damas vestidas 
á la última moda, y gran rúmero del 
sexo feo, ataviadou con la mayor co-
rrección. 
Por algo se dice que Vigo y Grana-
da son las poblaciones de España don 
de mejor se viste. 
Antes do terminar ésta he de dar las 
gracias al celoso capitán del vapor de 
la Compañía Trasatlántica San Ignacio 
de Loyola, Sr. D. Antonio Alemany, al 
capellán,al médico y demás oficiales de 
á bordo, por las atenciones de que foí 
objeto por su parte, durante la trave-
sía, la cual si bien es cierto fue prolon-
gada, se hizo muy agradable. 
Hasta otra en la que seguiré hacien-
do la descripción de Galicia. 
Teófilo Pérez. 
IMPORTANTE REVISTA ILUSTRADA' 
—Llenos de atractivo» vienen los nú-
meros 17 v 18 de La Ilustración Apa-
ñóla y Americana, habiéndose hecho 
notar un uno y otro los brilllautes ar-
tículos "Los Separatistas Cubauos" y 
"La Guerra de Cuba", que firma el cae-
tizo escritor Adolfo Llanos, el que 
ha residido muchos años en Méji-
co, Cuba y Nueva York, posóe nu arse-
nal de datos curiosos y conoce las 
personas y cosas de esos países, de mo 
do que escribe con conocimiento de 
causa y no se guía por criterio extra 
fie. 
Citaremos entre los bellísimos graba 
dos que decoran el texto, los de mayor 
actualidad: E l puerto do Corinto (Ni-
caragua); D. Francisco Pérez y Cua-
drado, segundo comandante del cruce-
ro üíeína Regente; Solemnes exequias 
por el eterno descauso de loa náufra 
gos del mî mo erncoro: m la Catedral 
de Cádiz y en la Iglesia Motriz de San 
ta Cruz de Tenerife; el cuadro Las Pri-
meras Rosas. 
Ketrato del Excmo. Sr. D. Francisco 
Da Qaesne y Arango, Marqués Da 
Quesne; Ketrato del Capitán General 
señor Blanco y Erenas, Marquéw de 
Peña Plata; Santiago de Cubs: el Cas 
tillo del Morro, Daáetnbarco del Gene 
ral Martínez Campos, Idem del priaier 
Batallón expedicionario y acnKrtela-
miento del mismo; el puerto de Bara-
coa. 
Para suscripciones y números suel 
tos deben dirigirse los lectores á la 
Agencia, Muralla 89. entresuelos, ó á 
ía Sub-Agencia, l a Moderna Poesía, 
Obispo número 135, úuíoos puntos au 
tomados. 
ALBISU.—Dícese que la Compañía 
de Bafos qne dirige el actor genérico 
D. Miguel Salas está en tratos con la 
Empresa de dicho coliseo para ofrecer 
allí algunas obras de su repertorio, en 
combinHción con otras de la Compa 
fiía de Zarzuela. 
Ahora diremos que el programa que 
se annncia para hoy, miércoles^ consta 
de loa juguetes líricos E l Oorro Frigio, 
Certamen Nacional y L a Verbena de la 
Paloma. 
Las dos Luisas (Gil del Peal é 
Ibáñez) Amalia, Concha y Etelvina 
toman parte en la función, así como el 
barítono Lafita, el bajo Roqueta, el te-
nor Biichiller y los actores cómicos Ma 
nuel Areu y Alejandro Castro. 
¿Cuándo sube al proscenio L a Hija 
deí Barba? 
ANVKRSO Y REVERSO.— 
Yo lloraba, tú reía?; 
fiste es el contraf-te eterno: 
Muchas sombras en la tierra 
Y mucha Ittz en el cielo. 
M. Fardo y Sarmiento. 
CABOS? SUELTOS. - Cuenta un t*ema-
nario madrileño, de fecha reciente, que 
corría allí el rumor—y la noticia pro 
ce;l« (Je un «erio y aoreditíulo periódico 
b ucf^lonés—que pronto será un hecho 
el matrimonio verdad de la «mínente 
aati iz María Guerrero y el aristócrata 
actor Fernando Díaz de Mendoza, que 
tantán veces se IIHII casado de mentiriji 
lias en el Teatro Español, durante la 
temporada de invierno. Toda la prensa 
oe'ebra tal proj ecto de boda, porque 
esas dos almas de artistas al unirse por 
mntuo üt'ócto, han du auirse asimismo 
estrecha y santamente en una aspira-
ción suprema del amor al arte. 
-Con rumbo á la Península ee ein-
bamaroo el lunes el Director de Of 
que&ta de la Compañía Infantil, don 
Francisco García Villamalu y el gracio 
so niño Ramón Perdiguero, que tanto 
se hacía aplaudir en los papeles de Al 
ealdes, baturros, y el en "pescador" de 
L a Leyenda del Monje. Les deseamos 
mía feliz tiavesía. 
E L LOOO Y LA LEONA.—Telegrafían 
desde Barcelona, con fecha 20 de mayo 
últlmo,á un periódico de la Villa y Cor-
te, qae entre la gente que el día ante-
rior entreteníase en contemplar los leo-
nes de la colección zoológica del Par 
que, salió un sujeto decentemente ves-
tido, el cual, después do saltar la valla, 
sa asió á la jaula donde están las fieras 
diciendo: 
—Vengo á visitar á mi abuelo. 
LJua leona llamada Julieta, á quien 
sin duda no agradaba aquella inespe-
rada vitdta, se abalanzó á los hierros 
de la jaula y dió un zarpazo en el brazo 
4ereoho al sujeto mencionado, mientras 
Í09 espectadores prorrumpían en gritos 
<ie terror. 
Al advertir lo que ocurría acudió un 
guardia municipal, á quien costó mu-
cho ti>ibpjo librar al temerario, porque 
Ju'ieta enfurecida no quería soltar la 
pr^sa á tres tirones, y rugía de una 
moliera horrible, como M también tu-
viera propósito de lanzarse sobre el 
gairdia. 
Lis cinco leones que hay en la jaula 
em jezarou también á rugir de un modo 
anunua ior. Durante algunos momen-
tos ta ansiedad fué general. 
P . K ña, despuéi de una lucha terri-
ble, '̂i qf!e ta'ió h-r ido el guardia, se 
«úasiguió arrancar de las garras do Ift. 
leona al original visitante, que tenía el 
brazo casi destrozado y la ropa des 
hecha. 
Desde el Parque fué conducido á la 
Casa de Socorro, donde, según dicen, 
gritaba mientras se le hacía la cura: 
—Vaya un susto. Yo iba en busca de 
mi abuelo y me recibió mi suegra. 
No hay para qué decir que el arroja-
do espectador resultó ser un demente. 
PRODUCTO DEL PAÍS.—En el labora-
torio químico-farmacéutico qne tiene 
en su botica é l inteligente Dr. B. A) 
varez Ortiz, Virtudes esquina á Pe 
veranóla, ee prepara el "Vino de C^ii 
saya Ferro Fosfatado" que combate la 
anemia, restituye las fuerzas perdidgs 
y abre el apetito, según opinión de a! 
gunos médicos y de no pocos indivi-
duos que han r' r*" ios sa 
tiafactorios coi 3az re-
constituyente, « i na hecho 
popular no slóo en la Habana sino 
también eu Matanzas, Cárdenas, Cien-
fuegos y Colón ya por su mérito, 
ya porque se vende á precios módi-
cos, al alcance de todas las fortunas. 
En BU conHcmeneia, rf comendamos un 
líquido que al propio tiempo que ataca 
el raquitisimo y la dispepsia es de un 
sabor agradable. 
E N TODO JUNIO.—Hasta fines del 
corriente, La (Jasa Grande, Galiano 80, 
no llevará á cabo el balance anual, per-
maneciendo cerrada ios días 28. 29 y 
30; pero anten se propone realizar los 
góueros procedentes de la clausurada 
Oran Vía y los suyos propios, á pre-
cios íntimos, admitiento toda clase de 
ofertas. 
Si el referido establecimiento se veía 
á todas horas favorecido por un con-
curso numeroso ¿qué será ahora que se 
encuentra en realización permanente y 
que anuncia olanes de pintas moder-
nas á precios mínimop, telas propias 
para esos vestidos frescos y ligeros con 
que las muchachas aoostnmbran asís 
tirá la giras campestren, á los baluea 
ríos y á la« l ioHtas deSnu Juanl 
Ceemos, pues, que las madrea de fa-
milia harán perfectamente en procu-
ra r̂ e un catalogo, de loa que facilitan 
en la citada tienda, donde está con 
signada la diversidad de géneros pa 
ra trajes, las confecciones, la lencería, 
los corsets de Mine Bathieux; los ar-
tíouloM para hoteles, restanrants, los 
fluyes para niños, la ropa de cama, y los 
tesoros que encierran aquellos arma-
tostes, aquellas vitrinas, aquellas me 
sas y aquellos almacenes de depósito. 
Oigan las chicas que están—en las 
vísperas de "enlace";—oigan las ma 
más que buscan—ropa selecta y de bal-
de:—por cuatro ó cinco centenes—ya 
pueden "habilitarse"—sien todo el co-
rriente junio—visitan "La Casa Gran 
de". 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi 
nistra la Sacristía de San Nicolás, 
de 2 á 3. 
En la del Angel, de 12 á 1. 
CANTO AL CANTO.—A mi pequeña 
Carolina. 
I I —Del triunfo satisfactorio—los a-
corde» escuchastes,—y en la pila "de 
butaste—cou obras de repertorio." 
¿No has de ser afioionada—cuando to 
han apadrinado—un maestro acredita-
do—y una tiple renombrada? 
¡Tú cantarás, Carolina,—si te da el 
arte divino —el talento del padrino—y 
la voz de la madrina! 
Facultades hallo en t í ,—y tu ext^n 
tdón crecerá:—«i hoy llorando das el 
"la",-mañana daiá-» el "sí". 
Por de pronto, certifico,—sin lisonj* 
censurable—que ya eres "tiple nota-
ble"—dentro del "género chico." 
Sé que no me has do entender,—y en 
tu inocente alegría,—rae oirás cantar, 
hija mía,—como quien oye llover. 
De la vida en los albores—qne el ama 
tu afán mitigue.-No te distraigas, y 
sigue—ocupada en tus labores. 
Por mis coplas mal rimadati—tú no 
dejes de mamar,-porque no puedes 
estar—"al caldo y á las tajadas''.—Jo 
sé J . Veyán. 
A LA OTRA PUERTA.—En el zaguán 
de un banco de comercio. 
—Dime, Pepe, ¿acabas de extraer di-
nero? 
—Sí, una miseria. 
— Uatónces piéstame un luis. 
—¡Tmposiblel Me han entregado toda 
la suma en monedas de á cinco pesetas. 
f M M i M 
¡ Impotencia. Pérdidos semi-
I nales. Esterilidad. Venéreo y 
ISifili^. 3 á l 0 , l a 4 y 7 a 8. 
O ' H i E I L l / S r 106. 
U 957 26-2 Jn 
Q K A T 1 T X 7 D . 
{ MT cumplivín mi coucienma «i uo diera pública -
[ mecte la» gracias al doctor Gálvoz Qnilléa pur la di-
i fi ii ouración qne llevó á efecto eu mf, dejándouie 
' peife.otamanle buwo y podiendo dedicarme uueva-
' tnwiie á mi trabajo. 
; PadedaL cía largo tiempo dé pérdidas corporales 
• que me debilitaban extremo y extenoabau de Ufa 
eu di«. 
Aocdí á O'Heilly 106, gibinote del doot'-r Gálvez 
Qnllléu, y sometido á ao tratamiento me vi eu breve 
comp'etarnente uurado. 
Ddípués do Di' s, debo la vida al doctor Gálvez 
Guüléu, i quien por esto medio hago presente mi a-
gradecimieuto eterno. 
Lampp.nlla 50 —Manuel Millas. 
C961 alt 19-2 
A s o c i - A c i o a r 
DepÉiite i CoiserÉáfilaHataa 
S K C K E T A K I A . 
Teniendo que pr.>cecU)rue á la corstrucción de on 
nuevo ediüwo para eLÍarmería eu la Qa uta de Salud 
" L a Puiisima Conoepoióu" de la propieda' de esta 
Aoociacidn, la Directiva de la misma acordó que di-
cha obra se saq ;e á coucurso, cuyo acto so llevará á 
efec'o en e«ta Secretaría á laa ocho de la noche del 
«iía 10 del próximo mes de Jonio por auto la Directi -
va mencionada. 
E l plano, mtinoria descriptiva y t lio^o de condi-
ciones para el concurso, están de muniíiesto eu e6tt> 
Secvetaría á la disposición de las personas que deseen 
hioer proposiciones para la construcción mferida. 
Lo que se annncia para coTioeimleuto de los que 
deseen tomar parte eu el oucurso y á los que se ad-
vierto qne tendí án que snjeUrse psra ello á lo que se 
estipula eu el menciouado pliego ¡le ceuditiioces. 
Habina. 27 de Mayo de 1895.—El Secretaria inte-
rino, F . Torren*. 6277 la-27 12d 28 
Sorteo n. 1,509. 
Veodido por Mannel Gutiéírez 
G-aliano 126. 
C 971 3a-4 3d 4 
Sto . D o m i n g o . 
m ' 5 D E J U N I O 
E l Circular está eu Nuestra Keñor» del Filar. 
Santos Bonifacio obispo, Sancho y Fernando de 
Portugal, mártires y Santa Valeria y Ciria, márti-
res 
Temporada: Aynno. Indalttencia plenaria. 
San Bonifacio, obispo de Msganoia: el cual de 
Inglatorra pasó á H ima. y el p'jpa Gregorio I I . le 
envió 6 Alemania á predicar la fe católica ¿ aqoelias 
gentes, y habieuno convertido á la Religión Cristia-
no un gran nímero de almas, mereció llamarse 
apóstol <lo Alemania: últimamente en Frisia enfure-
cidos los gentiles contra ól le pagaron con una espa -
da, y couinmó el martirio jautamente con algunos 
sitrtoii de Dios. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misos Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte d« María.—Dia 5 —Corresponde visitar á 
Nuestra -eüota de las Nieves en Paula. 
BE N D I C I O N P A P A L . — S E D A K A A T O D O S los fieles en la Iglesia de San Felipe Nuii el 
martas próximo, tercer dia de Pascua, después de !a 
Misa solemne de las 8 de la mafianu. Pueden ganar 
Indulgencia Plenaria todos los que recibieren los 
Santos Sacramentos de confesión y camnnión. 
6542 3-2 
Mes del Sagrado Corazón de Jesús, 
E n la Iglesia de Ntra. Sra. do Mo^serrate. 
Todos los días á laa 6^ celebrará el Párroco misa eu 
el altar del Sagraco Cortzóu de JiUtis y á oontii'ua-
ción rezará la Meditación, oracionea y prec-s desig-
nados para enda día con letrillas. Se suplir» la asi*-
tunclii de los fieles Habaua 19 de juulo de 1895.—El 
Párroco. 6563 4 2 
SOLEMNES FIESTAS 
Q U E A N U E R T H A S E Ñ O R A D K L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S , 
dedicarán soe devotos y asociados en la Iglesia de 
los PP . Ejcolapü'K de Gnanabacua, desde el día 30 
de Mayo hasta e1 10 de Junio dol prese1 te año. 
Dia 30 de Mayo.—A la hora de costumbre, se izará 
la b IU ter» de la Novena, al compás de ilegrea r | 
piques. 
Di » 31.—A Ins 8, se dará principio á la Santa No-
vena ludo* Jos (HA", empezará por el ontusiaita coro 
'•Viva siempre Nuestra Señura", seguirá la misa can-
tada, duspnós do la cual se harán los ejercicios pro 
pies del día y una breve plática por el Director de la 
Asociación, sobro a guna de las principales virti"Ii«8 
do Nuestra Sefíora -icl Sagrado Corazón, y se KOB 
cluirá con uu magtíQco himno y la despedida á l.i 
Vii gen. 
Todos loa fieles que asistan á las pláticas, podrán 
ganar indulgencia plenaria, sí bebiendo confesado y 
comulgado, rogaran pur lo* fines de la Iglesia. 
Dia 8 do JUDÍO.—Porta noche eo c a n t a i á á t o d a 
orquesta nna solemne Salve con las letanías corrés-
pondicntes y el himno de Nuestra Se&ora del Hagrit 
do Corazón. 
Día 9.—A 1»8 7 de la mafiana, tendrá efecto la mi-
sa do Comunión general, con plática preparatoria, 
que dirá el Director de la Asociación, el cual, con 
cluido el ac to, dará la Bendición Papal. A las 8, cm 
pozará la liesta solemne, eu la que aa cantarán la 
hermosa misa de D . Santiago Ervltl. erganiuta y 
maestro de capilla del Real Colegio de Beléu. el Ava 
María de D. Cratilio Guerra y el aria á la Virgen, 
do García, y predicará el R. P . Joaquín Isanda, E s -
colapio. 
E s de esperar mucha concurrencia de asociados y 
devotoa, y que todos, cogún au peaiclón, contribuirán 
con au óbolo para mayor esplendor de estoa cultos. 
Guanabaooa, 23 do Mayo de 1895 — E l Director, 
Pedro Mautadas, Eacolaplo, 6487 9-81 
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La lista oficial llegaiá el día 8 
( 978 3d-5 3a-5 
P H O F E S I O H B S 
Dr. Mannel G. Lftrrañaga 
Cirujano Deutiifta.—Eítracolones aiu dolor por un 
sihtema moderijo. Laa onfioacione» y loa dienu,8 ar-
t'lioiales numumenteecouomi 'ou Consultas de 8 á 4, 
Aguis'-120, entre Mural'ay Teniente Rey. 
6602 4 4 
Dr. A te t a García ffieita, 
ESPECIALISTA 
«n las eofermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Conroltas «Hmiasde 12 A 2. 
VirtudeH n 115. 
C 842 26-15 My 
D R . G A R G A N T A . 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Virtud*»». 74, Consultas A* 11 á 1. 
C 950 1 J a 
ÜRÍ{{iuol84^RÍtos,e«qaiiiaáBrago«eK 
Edpoci.iiUla en enfermedad»» íenóroo-aiSi-ticí;- > 
«facciones le la piel. 
Cu'iaoUr.'i de dos á ouairo. 
TKMÍÍTONO Vt. 
942 " Jn 
DR. \L CHOMAT. 
K>ii()cia1ldsd eu u! tratamiento de la «ílllts, dlcera» 
• enfermedadcH venéreas. Couoult*" do l í i .leürtii 
María 112. Tolófono t<f4. 0 947 i Jn 
Eamóü Viüageliil. 
A B O G A D O . 
Salud b. m De 12 á 4. 'I eléfono 1,72i 
C 948 1-Jn 
OK LA F A C U L T A D C E N T R A L . 
Cenatflta* todos loa días incluso Ion fottlvo» de 12 ? M 
a ' H E i L i i i r 3 o A . 
i . 949 1 J n 
I s 3 5 
f» B> r* t» W t» kJ 
5 2 P f 
Vir. ^OB<I iWítría de .laure»jHi?:»«" 
t>iKim;u Ho.i i $, (»}'AIPA. 
OvftMtóu t.i ü.'a! del hUifocelopov un pruoe.ílm'en 
(o ainoi)!* -ir: estraodlóii del líouldo. -Kspooiall 1»it 
un fie^.i-ív nál^^ica* Hi. Tfil^/otio 
O 941 1 Jn 
tínl'id t.ánihf) 4'J, .-«.lul: i ljH»l>>il. 
0 945 í f t - l J a 
DR. OÜSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Eu*jeuado«. Consultas loa lunes y jueves 
de 11 á 2 , en Neptuuo 64. Aviaos diarioa. Oonsnlts,! 
convencionales f u t r a de la capital. ^ 943 U n 
Afecciones de las vías urinarias. Afoccio* 
nesyeueras. SíllHs. 
Cisto-icopia y endoscopla. Consultas y operacio-
nea de 12 á 4. Dia« feaiivoa de 11 á 1. Loa lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 6383 26 7 My 
Dr. Carlos £2. Finlay y Shioe. 
Sz- laterno del "N. Y. Ophthamic & Aurai luaü-
tat-a.'' Bspuoialiata en laa enfermedades de los ojoe r 
de lo« oluo». Coasaltn» á* 13 i 3. Aguacate 110 T e -
láfon.i CSfi. 0 948 i - J n 
HlffiY ROBl 
Enfermedades de la piel 
oilllfticaa, venéreas, leprosea. &c. y domáa malea de 
la sangre. Cousnltna de 12 á 2. Jeaúí María 91. To-
léfono 737. C 834 26-14 My 
JOSF, lOJÍLLO f ORIAS. 
?.5aüJaNO-8ENTISTá. 
riu gabinete en Galianu J S , entro Virtudes j Con 
líordl», oou íodoa loa adelantos profeaionale» y OM; 
!o< precios «igulentea: 
Por 'ina .i^trauclón.. $1.00 
1.50 Idem siii do lor . . . . . . Ltaipieüa do la den-







4 dientes $ 7.30 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 Id 12.50 
,, 14 id 15.00 
Kafantixw} loa trabemos por na afio. Todos ios 
í'ías, inclusive los de fiesta, de 8 i 5 de la tarda. 
Laa Uuiyieaaa se hacon eic naar áoldoa. «jw» t*sit" 
eorroei. si e í i ia i t» d î dff>ote 
Lot. ii.-'ir9Mi.ii:( deber» fijarse b>»o ej; Mié «>\nüoiy, 
ao ooi'f» dlíio oo» ot?í> 
C m 98-8 Ja 
L a C a s a d e C o r e s 
FUNDADA EN 1875. 
Importa de las principales fábricas de £uropa y América todo cnanto 
sabresale por sus condiciones de garuitía y bneu gusto en 
J O Y E R I A , R E L O J E S I OBJETOS DE A R T E . 
L A ACACIA, como.rOYElílA MODKLO es la primera en preseu-
tiir las fittiniüp no vetiadeí 
I esratre C o i a s u l a d o é I n d u s t r i a . 
| ^ T E S X J E F O K T O 1,185. ^ 
d«l mundo entero encuentran en la Emulsión de Scott, de aceite do 
hígado de bacalao con liipofosñton 
de cal y de sosa, el arma favoritr, 
de combate para la TISIS, h 
ESCE0FUIA, la ANEMIA, el RA-
QUITISMO, la DEBILIDAD GENE 
RAL y todas las enfermedades 
extenuantes. E l ilustrado Dr. 
Sueiras dictí en elocuente testimo-
nio que la receta frecuentemente 
"para los depauperados por 
miseria fisiológica, para los niños 
raquíticos y para la insuficiencia 
nutritiva, que siempre predomina 
en la Tuberculosis,'y añadiendo 
"que la EMULSIÓN DE SCOTT no 
provoca diarrea ni ningún tras-
torno gástrico, como sucede inva-
riablemente con el aceite simple 
de hígado de bacalao." 
J h \ Don M. Sueiras MiralleSf 
LU'dico-Cirnjano de los Hospitales do 
París y Madrid. 
MALOJA No. M i HABANA, CUBA. 
El público debe insistir en que los boticarios le vendan la 
fegítima y rehusar toda imitación que pretenda ser " tan buena como " 
ó ''mas barata que" la original y legítima de Scott. Fijarse y exigir 
la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. 
SCOTT y BOWNE. Quííníco^ Nueva York. 
mAm JH2^ mJLm,} J L v J V - * / Di 
tírau bazar importador de muebla, joyas, lámpara!*, relojes, 
latía», maquioaí d̂ i coser Singer, caiiifs 
y artículos ? ovedad, g 
Ja^gos de sala y gabinete da todos los estilos y madeiíis, muebles pj 
corrieutes para todas las fortunas. 
Joyas con piedras finas, desde las más ricas y caprichosas hasta las 
más modestas y gran profusión de novedades imposibles de enumerar 
Todo á precio do ganga. 
ANGELES 13 Y E S T R E L L A 29, TELEFONO 1,615. | 
K Ruisanches y Hermano. g 
a C 927 ^lt o4-l W 
g¡!SK).h?H5i!!Hn!MSH5HSi!i!H!â  
E F r E E M E M D E S D E L A S V I A S U E I N A R I A S . 
X-XCOil B B i k H B H ü H I A H t T B H A 
E . FALÜ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y diBtingnidos médicos de esta capital emplean esta preparación oou éxito on ol tra-
tamiento de los OATARítOS D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T L U 1 A 
ó denames de sangre por la nretia Su uso facilita la expulsión y el pasaje á lo» ríñones de las are-
nillas y do loa cálcalos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso ee beneficioso en ciertos caaos de diátesis reumatismal. 
Veíita: Botica Fratesa , 8aa Rafael 62, v demás Uolieas y Dro-
guerías de la 1*1», 
C 934 alt 13-2 Jn í í 
son los inás «uparioríw y nutritivos qaii SH elaboran eq 1H I .la de Cuba, 
türito por l&f excéletíies matarias prina ia empleada», como por sus potentes 
aparatos moutndos á lo más moderno de las ftibricacione-t de Kuríip<i. 
Los ÜHOOOLáLTas de esta fábrici s« ^anintiziin por Mli ARMAN 1), 
operario de Í SS me j o r i H fábricas di Parí» y hoy al freatede la elaboración de 
E L I X I H A I C A I L I 
j j - Oaír» t \ í \ r^oT»lrkc( Curación segura y ndica,! a«i OH por cienÜO de los enfermos crónicos del e^ídma^o é ¿«íes/íir<os, 
U ü ^ u l / í U ü v a r l O s * aunque lleven veinte y cinco años de aufrioiientoa y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y de -íaparecen er.n sa uso ul dolor de estómago, las asedias, v'mitos, diarreas, di-
senterías, úlceras del estómago, dispepsias y catarros intestinales A-yuüa á, las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años da 
éxitos constantes. Es recetado por los médicos. Desconíiese de las imiuciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Medico, Serrano n; 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Bey n. 41. C í)70 alt S-á J n 
D E L DR. J . GARDANO. 
Diez y ocho años de éxito infalible en las D I A E R E A S , pujos, cólicos y disentería; ulcoraciones d»*! estómago é 
intestinos; diarreas de los ancianos y tísicos y enteritis de los niños; dispepsias, gasrit algias, digestiones 1 entas y peno-
sas, pesadez y acidez del estómago, &c. 80 centavos caja en todas las FarmaciaB y Drogn^rías. 
6359 alt 4-29 
A R 
CASA DE PBESTAMOS Y CONTRATACION 
D E ALVARODÍAZ Y H E R M A N O 
ITeptuno 39 7 4 1 , esquinad Amistad. 
Esta conocida y acreditada casa, tan popular hoy entre el público de la Habana, ofrece á sus numerosos pa-
rroipUnos y al público en gftneral, un surtido colosal de muebles y joyería que realiza á precios inverosímiles . 
E n muebles finos y corrientes tiene esta casa de cuanto sa desee, hay juegos completos de cuarto, estilo original; 
juegos de comedor de variadas formas; juegos de sala de todos estilos; escaparates de nogal y fresno con y sin l u -
na; peinadores, vestidores y lavabos de todas ólases; escaparates de caoba y cedro; aparadores corrientes y mesas 
de correderas, neveras, bufetes de nogal, miniátro, idem de señors; escritorios, lámparas de cristal de S á 8 lu-
ces; cocuyerfts y liras de cristal, pianos de los mejores fabricantes y objetos do fantasía. Joyería fina con brillan-
tes y otras piedras finas; relo jes de oro de los mejores fabricantes, leontinas de oro de uno y dos ramales, é infi-
nidad de artículos concernientes al ramo, imposible da enumerar. 
Utocoineudanifes á todas las personas qne necesiten comprar muebles y joyas, hagan uoa visita á esta casa, 
en la seguridad qne han de encontrar grandes ventajas, tanto por la modicidad de sus precios, cuanto por la bue-
na calidad de n m mercancías. 
Kn fin, LA K E G E N T E es un verdadero bazar que tiene de todo y al alcance de todas las fortunas. E n todas 
cantidades facilita dinero esta casa con garantía de alhajas a módico interés y á plazos convencionales. 
C 920 alt 
Alvarodiaz y Hermano. 
8-2 
de GRIMAULT y Cu 
JABON SULFUROSO contra los gra: 
nos, las manchas y efloresceMias á 
que se halla espuesto el cutis. 
JABON S U L F O - A L C A U N O llamado de 
Helmeiick, contra la sarna, la tiña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABON lie P R 0 T 0 - C L M 0 de HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, 
herpes, el eczema y ei prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos 
que el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preserva-
tivo y antiepidémico. 
JABON CE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercu-
rial, en la destrucción de los pará-
sitos del cuerpo. 
P A R I S , 8 , R U E V I V I E N N E 
No garantizamos por verdaftero K l u . ) A C L A R E -
TJÍ de la Compafiía Vinícola dol Norte de Espaüa ol 
de aqucllaH botella» no alambradas y que no lleven 
iiitactua el tapón y la cápsula con lii marca de la 
C'ompaBía, así como el de las barricas y cuarterolas 
que no preaouten en uno de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También los ¡farrafone» han de lle-
var una etiqueta exuctamei'te igual á la de las bote-
lla» y ban (fe estar lacrados con el sello de nuestra 
oana. — M Mnfi. . / v O 93.'! nlt 4 2 
LocíiíiiAotikiiííiGaflellir. Mm. 
Bate mudlcameuto no ecdo cara los herpes en cual 
quior sitio que so presenten y po» antiguos que sean, 
sino que uo tiene igual para bace desaparecer oo; 
rapidez los barros, ospinillas, manchas y empeines, 
qoe tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo 
•ara. LA LOOIÓM M<>NTIÍ8 quita la caspa y evita 1* 
oaida dol cabello, ilondo un agua de tocador d» agra-
dable i'-eríuine, .juopor suepropiedaden os í>l r*ai»>dio 
m*s aorodliudo en í íadrid, Ptr ís , Puorto-Kico y astt 
Isla por» curar lu» ia»'.*# dylap)*»'. VWMI- M tptlpi 
I . i V • « . - . , - 0 958 »lt 13-2 J n 
3 R A . 89, OBISPO, 89. 
26-i -Tn 
F ó r m u l a del Dr. Pérez Miro. 
El remedio más eficaz, para uso externo en el renmatismo muscular y anicular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja ia tetup»ralura en lot) oetados febriles 
é infecciones (véase pl prospecto). De venta en todas las prog-üéritó y Farmacias 
Los pedidos al tír. Reyes Gavilán. Teléfono 1,027 
Correi s: D; . A. Pé.-'Z Miro, M.nanao. I s l* d^ i inh . G 932 20 3 Jn 
CASA DE PliÉ^TASíOS Y tHJNTHATA' ION 
Compostela n. 112 eaq á l u x i z . P l^za d@ B e l é n 
Ku eslK antigua ca a se realizan elegantes juegos di* SHIH PSÜIO Luis X I V , dp pnlisandr" ; b'-rmosos 
juego* de ruarlo d>s nogal y fresno, idem de cori-edor moderno^ y uu BÍQ nómeio de ei(VpaniU'o,vestidorts, 
lavabos, comas do lui.za, lámparas de ciisíal, '•uad/os v n j u c h u u¿TVdádiM íí p eoiM wtrijtú vi tos 
Se venden IOÍ ir.Jí* acroditadoa pianos de P esel, B dse'ot Ki;s. y i;:ioa. KSI I-OID i un inm. uso aurlilo do 
joy»x de viior, con brillantaa á pr cios buratos. &8 faol ita diuttro en tudas cad-úlidii) bubie estos articulo» 
i, 'U: iutiiré;. 
líi;. ir.ÍIUOH órdenes para ombircar. v conduci'ioueB p i i a el canuK) á preci-js con'/finidoiril Bn L A 
E Q U I T A T I V A , Compostela y Luz.—t'^mpa y Hno. Telefono 676. 5686 slt 18 12M 
P I L D O R A S D E d i z 
de extracto do cfaii&ta saírrada. 
Remedio seguro para comba ir esta desagradable onfvirmodad. Tomadaít con método 
y constancia su resultado es eitjrapre favorable. 
Para su adujiniutración léase i;oa detenimiento la Instrucción (rile ábbmpafta á cada 
fraseo. Muy recomendadas por inteligentos fac "Ilativos que coíeltnia sus btionos efoctoa. 
Precio de cida pomo: SO centavos plata. 
De venta en ia Parmücia y Droguería E L A \1 P \ HO, Empedrinio 28, y deuiV' boticas. 
(Í 935 112 J u 
mam mimu i m\mm 
D E L D O C T O R J O I I N 8 
* granos ó 30 ceatl^ramoss eadu una. 
L i íornüi más CÓMODA y "BFIOAZ de adminietrar ia A N T I P I B I N A p&ra l» <;urai;íór, de 
ikitCñVAf*, U O C O R E S BN «KÍ-ÍBRAL, 0 O L O R & U UgUITlAVICUM, ÜOÍ .Ot tE» ÜH P A R V O 
5 n O I . 0 K E 3 P O H T E R I O U A L P A R T O , ÍSNTrKltTtJS, I H U . O R K H DB UIJAB&. 
86 tragan con un poco de f,j;aa como ana püdor.». No percibe el sabor. No 
tieren cubíorti que dificulte «n r.baorclói.. üia fraeco oon 20 pastilla» ocupa 
fnoi oa lagar sn loa bolsillos que nn reloj. 
0« rentad i& droguería del Dr. .lohns->tt. Obispo $3» y ea toda» las bMícjín. 
937 1-J-i 
INYECCION DE MATICO 
. R E P A R A D A con las hojas de 
Mático del Perú, esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS , 8 , rud VIVIENNE, y on todas 
CÁPSULAS DE MATICO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar n i molestar el 
estómago como con las C á p -
sulas de Gopaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos. 
las f a r m a c i a s de E s p á n a A m é r i c a . 
m . MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Conanltaa ile ocoe átmi». Monte u. 18 (alto»! 
Dr. Mmm Cate y Saaveta 
C O N S U L T A S "DB 12 A 2. 
Habana 138. Telefoac 2198 
OIS*. XJOIPJEÜZ 
'Keül-- 6 n 94 t J a 
Joüé Eamíres ds Arelkno 
Notario Público. 
7J» -4 w 
m m 
¿'ItlíJ'AKAÜO 
V ATVR.iL íif . LA •UHWRK 
Sangi-e normal. Sangre en la unimipa 
CllPTAíJíON RAPIJ»! Y Si:<JURA 1>K 
Lv ANEiHlá 
lt<ilis|KíiisaUle en !» eoiwnJecencia «lo 
hxst lltíbres imidtih'tts y Hcln- ttiobbut. 
DE V E K T T A : 
Droguería y Farmacia del Dr. 
m Johnsoa. 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A ^ A . 
931 l - J n 
FELIX f ANDE 8 GÜGHT 
Par'iciptt haber trasladado BU domicilio d E^i^o 
moro 2 B , entresuelos, doude recibe órdeuos i.uia 
leof.io7""i de violí-i y solfío á los pr-íc oa moiuiiales 
da $5 ."O oro laa clises de violín y $3 oro las do sol-
feo; ycudo á domicilio los precios son coiiv •acció-
nales alt 6G71 8 5 
ÜNA P R O F E S O R A I K G L E S A D E S E A • O -locarse pur.s euseñav ing'éi. fraucét. iustruoción 
«Q españ )I. músio* y IjoHados ó dará alguuas lec-
cioues uu la (íj.bana ea oaai' lo de cas y comida ó 
clases á''omicilio á prrocios módicos Referencias, 
• lí ¡ i ; l»" ^eñaa eu el despacho de esta imprenta. 
(1518 4-2 
UN P R 0 F E 8 0 H 
Ss ofrece para <íar clases do 1? y 2? er.eoñanza á 
domicilio: por la noche, de 7 á 10, ae ofrece put.-i en-
s fiur ni idioma iuglé;: it'formarán en Crrrales t ú -
mRro2 letra C 6281 8 a~121-28 
MD L L R K O Y . — S e <frece para dar clapea de írsticée, piano y tjdo lo conceriiiente á una es-
meradaiiistruii^irti). á señoritas 6 niños Desean las 
claTt s sean dt? 8 á 3 ¡le la tarde No tione lucoriVe-
uieute i.es o Vi-iado. Infirme* y darán refortn 
cían PlorcrÍH ' » Primavera; Muralla '19 
6272 26 28 My 
dedicad» á fgtniliautes qne de Cuba y Pueno Rico 
cursen s^h Ootodios en Ma trid, bsj > la direeción y 
tutelado los Bres. E s p l í n 6 hijo. 
NoTirmdo 30 y 22, priucipai, Madrid 
Las familias qae tengan sus hijos estudiando en 
dichu cunital, ó quieran mandarlos oon dicho objeto, 
deben ir.f .rmarse de las ventajas qne esta casa pen-
sión les of .coe. Para.ello dirigirse á D. Jacinto Gar-
cl* y Lanuza, Mercaderes 2, bufete del Dr. Gonzá-
lez Lantza, en la Habana, ó á los Sres. España, en 
Madrid. 6466 4-S1 
SATÍ R A M O N 
Colegio de V s 2* Eüseñanza de 1" 
elane. 
7? 103 sq. á 4, Vadodo —Director » . M.nuej 
Nn^ieny Naüez Ldo. en Filosofía y Letras, Profesor 
v P'-\ to Mercsmtil. Se admiten alumnos para loa 
B aüas dp 8? F.ngefun»». 
m )••! ^ 
IBÍSTEiBÜCION M M 
MEDIO MILLON D£ PESOS! 
COMPAÍIA SÁCMát U LOTERIA DE SANTO DOMINGO, 
CAPITAL $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería do Santo Domingo, no es 
ana institución del Estado, pero ti un privilegio por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta ol 
año 1941, y mientras dure ol término, el Gobierno no 
dará concesión ó ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuyo tantos 
premios ni un tanto por ciento tau alto de sus ou-
trada», y In da tantas garantías financieras al público 
para el pago do oa» wunios, ni da un premio mayor 
nomo la neestra. 
Los resguardos tomados pan. los detalles de los 
Harteos, son tules, qne los intereses del público están 
completamente protegidos. 
N.* puede Is Compafiía vender ni un salo billete 
del Sorteo, mientras el importo de todos lo? premios 
no «oté depositado, así os que el duo&o da un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose sl-
ion te: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
ra» timada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
Uoiioo de posos, oertifloo que hay un depósito espe-
cial de $600,000 on oro americano para cubrir todos 
los premios on cada sortou, pagando á la presenta-
ción el premio que lo toque á este billete: reralti-
MOO oheki á leí siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Bamo, New Orlcans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J. 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati OMo. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios m pagarán ain descueikto 
L a única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de los proonneutea hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Road, Vice Cónsul de los Eátados U -
aidos eu Sto. Domingo, certifico que la firma del Je -
fe Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe dOl Minis-
terio de Fomento es la que está al pió del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sollo del Consulado 
en esta ciudad on esta focha dol alio.—Juan A. Read 
— C . U. 8. Vice Cónsul ^ctnal. 
Los sorteos se celebrarán ea públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo l)o« 
mingo, como signe: 
OTTJXJIO 2. AGOSTO ... 6 NOVIEMBRÍ SEPTIEMBRE 3 DICIEMBRE. OCTUBRE . 1° 
C O N U N 
Lcn premios mayores do cada sor-
teo comunicarán por cable ol día 
le la Jugada á todos los punto» don-
de se hayan vendido billetes. 
PLAN DE LA LOTEElA. 
100,000 billeteH. 
EnWros y Fracciones para satisfacer 
á les Compradores. 
R T tCOtí !VÍ m B V A L fíH. 





PUKMIÜ ftB íPtí'MXlü e» . . . . iJ'KtKX* 
PRTTMIO D E $iOnooeH ui<w 
H K K M I O D E COOOO es 20(n'0 
P U S M I O D E 10000 es IPO00 
P K E M I O S D E 5000 son '00W 
PK!< MIOS ¡.>E 2000 son lü 00 
PKEMIÓS D E lOODsot. IduOO 
,Jhl-MH).S 1>E BOOsou itooo 
PKi' .MIOS D E 400 -on . . . . . . . 20000 
l ' U K M I O S D K SOOHOU 300ÜÓ 
f Ri- .MIOS D K 120ifüu V4 Oí' 
P R E M I O S '»B «O-oa i4000 
P R E M I O S DK Waüü 36000 
P R E M I O } * D E -ü !Mi sen $ VXOV 
P U E M I O S D E 120 mon 12»0(i 
PkKMLOM D E 80 eon SO. o 
PütEMIOS D E 60 son fiOdO 
P ^ K Í S I O N T E R M I N A L ! ^ 
l'UKMIO.'r D E $ 40 HOU | ;ÍC9G(I 
PIÍI'MIM.S DK íOson Ûtíu 
P R E M IOS D E 20 son l ^ O 
PííKMIO.S DK 20 ion 19Ü80 
rHECLOS R E L O S B I L L E T E ^ 
En dinero equivalente ó la moneda co 
*riente de 'os Estados Unidas de Nort-
iwérica, 
Bülotes enteros $10; Melios $5; 
Quintos $2; Décimos S i ; Vigési-
mos, BO centavos; Cuadragésimos. 
25 centavos. 
Para lijs vendedores, precio especial Sr 
lesean vendedores en todas partes 
AVISO IMPORTANTE. 
GUARDESE de comprar ningún billete 
•le alguna lotería qve diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
LJ , : píénrio» se pagan al presentar el !>illcie y para 
n roin-o puinlni onviareo directamente á nuestra o-
fleinu principal 6 por conducto de eualonier banco ( 
igencia d cobros. 
Estando los billetes repartidos entre loa vendedo 
•as do todas paites del mundo, e» impocible pode< 
arlir uúmeros especiales. 
Moflo d í i mandar el dinero. 
Remítase por Ordenen Postales, dinero ú órilenex 
JOT Expresos, Letras sobre IJancos, ('&vt» corrionl.' 
> por carta certilicada 
So se aeeptau pedidas por nicnoB de $ i 
Los eooipradores deben tenor pre*eiite que se ven 
len bilUtes de otras loteiias inferiores y de mala fi 
jfreoiendo á loa vendedores comisiones tan enorme., 
que es muy dudoso el pago de los premios prometí-
ios. Así es. que los compradores para su propl* 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille 
tosouelos de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre do cobrar lo* premios a-
auuoiados. 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de lot 
biüetes. 
Dirección: 
J . B . Sarson.. 
Ciudad de Santo Doaiigo. 
OS E iPBESOíL 
LIBEOS 1Y BARATOS 
Para desalojar el local 
S E H E - A L I Z ^ S T 
de historias, viejes, Medicú a. Derecho, novelas da 
autores nacionales y extranjeros. Diccionarios, H i s -
tom natural. Física y Qaímica, agricultura, rel igión, 
^á, «S:; hay más do veinte mil volúmenes; á los que 
compren partidas se les hará además descuento. S a -
lud núm, 23, l ibre i íaLa Ciencia. Se reparten c s t á -
logos gratis. C 975 4 5 
DICCIONARIO 
I D O I b y d l I E I S T I C O 
Tesoro de las familias ó rapertorio univer?al de 
conocimientos titiles; contieno más de cuatro mil fór-
mulas, preceptos ó recetas de fácil ejecución, ú d l e s 
á toda clase de personas: un torneen folio con más 
de mil oíSeinas $4. Obispo 86, librería Rico^. 
0075 4 5 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo mátodo (año de 1893) P A -
R A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Is la de Cuba; o-
hri ejerita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, conteaieudo 
explicaciones y modelos para abrir los libros, hacer 
toda clasa de asientos, arreglar los mal llevados, ha-
cer el balance, en las casas de comercio, inimitria, 
ingenios, potreros; trayendo además la obra formu-
larios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes on Cuba, etc. etc. L a obra consta do 3 par-
tes, todas se dan por solo $1 plata. De venta Nep-
tuno 124 librería. 
NUEVO DICCIONARIO 
guía geográfica administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc. de cada partido ó pueblo donde es tán 
las mejores vegas, la historia natural de la I s la de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos c u -
riosos 1 tomo do mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 
Aritmética Mercantil. 
Nueva guía (aflo de 1893) para el Comercio y H a -
cendados de la Is la de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
comentes, modelos de cartas comerciales, citas l é -
galos, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
uaprenas, todas por solo $1 plata. D e venta Neptu-
no 124 librería. 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 10 fábiles lecciones, adaptado para aprenderlo loa 
españoles con la pronunciación figurada en cada p a -
labra etc., un tomo 60 cts, plata. De venta Neptu-
uo 124, librería. 
P A R A S E R RICO 
y hasia millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un pero plata se 
dsn cualro tomos, que son tesoros de conocimientos 
utilíoiraos á las familias y á todo el mundo y enseüan-
do muchos medios de ganar dinero, explotando varias 
industrias muy lucrativas. L a s perdonas laboriosas, 
con poco capital y esta obra, hacen fortuna. 4 tomos 
de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo un 
peso( Neptuno 121, librería. 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con formularios para levantar actas 
en losdessfioo, legialacfón vigente en Ouba sobre i n -
juria, calumnia y duelo, etc. 1 t $1 . Do venta en 
Nepteno 124 librería. 
(¿nomazón de libros 
se realizan 4000 libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomo, pídase el catálogo que se da gratis. 
Neptuno 124 librería. 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 2B fuciles lecciones adaptado para apranderio los 
ofphñoles, con la pronunciación figurada de esda pa-
labra etc. 1 1 . 60 cts. plata De venta Neptuno 124 
librería. 
L a Magia Negra 
la brujería, las comunicaciones secietaf, e\ arte de 
echar las cartas, loo snefios explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos do cartas amorosa^ con el lenguaje 
de las floras, Dafluelo, abanico etc. I tomo láminas 
dos peuetas. E l Modumo Prestidigitador, gran colec-
ción de juegos do manos, física y química l ecreativa, 
un tom.> con 38 grabados des pepi tas. De venta Nep-
tuno 1Í4 libreiía. 
£1 Ishro do oro. 
contieno, reglas paraj medidas (ie fincas rubticaí y 
lübaua», cubioi'cióü de maderas, tablas Je sueldos y 
¡orpaleí liquidi'i"n, explicaciones leghlHS. etc. 1 to-
mo con flgitVH SO cts. plata, Neptuno 121 librería. 
C 96U 4.4 
A S U - V C l O . s I ) E L O S K S T A D O S - I I N I H O S . 
H A M A M 1 L I G 
DE BSISTOl 
Gstvacto Unft-ueat» 
Parn toda clase de Heridas 
Terceduras. Granos, etc. 
ESPECÍFICO PAKA 
R E U M A T I S M O 
V A L M O R K A N A S 
E i gran r e m e d i o p a r a l a s C a i e n t u -
r a s y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s d e l a 
S a n g r e y d e l H í g a d o . P a r a H o m b r e s » 
WIdieres y Niños. 
He Venta en todas las Boticas. 
G gra^dé̂ . 
C u r a de 1 á 5 dias l a 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a 
16 Blancos y<- toda clase da 
flujos, por _ antiguos que sean, 
' Garantizado no causar Estrecheces, 
U n especifico para toda •snferme-
" mucoea. L ibre de veneno 
i venta ea todas laa bo t ina . 
IITÍQI Gheau.ML 
NNAT1, 
a . A . 3 s r c 3 - ^ . s 
Historia Universal por César Cantú 10 tomos bue-
na pasta $10. Historia Crítica de la literatura ospa-
Cola, por Amador de los Kios 7 tomos buena pasta, 
dos centenes. Historia de la literatura espsñola por 
Ticknor, 4 tomos buena pssta $3. Historia de ¡as I n -
dias por Oviedo (otra rara) 4 grandes tomos muy 
empastados $15. 
Librería Hieoy, Obispo 86, Habana. 
6503 4-1 
OB R O S D E F I G U I E R , P A U L P O I R E , F L A -chit, Pelletau, Bacine, Babelais, V . Cousin, R e -
voil, Víctor Hugo. Renán, Ramée, Descartes, L e -
noel, Lamartine, Voltaire y otros autores se reali-
zan á precios de nnomazón en Obispo 86, librería 
Bicov C467 4 -31 
m Y oicios 
MO D I S T A . — S E C O N F E C C I O N A N T R A J E S de mucho gusto y por figurines y trajes de luto 
en 24 horss, toda clase de rupa blanca y toda clase 
de ropa de niños, FO adornan sombreros y se pasa á 
domicilio á tomar medida, y se da clase de corte A to-
das horss ee corta y entulla á 50 cts, Villegas 57 es-
quina á Obispo, 6670 7 5 
M O D I S T A 
cosfecciona toda clase de trajes de señora y niños, 
por el mejor sistema de corte que se conoce, pasa á 
domicilio á te-mar raedidns sin alterar los precios. E n 
lo misma se solicita una bnera operarla que sepa a-
dornir chequetas: Amistad 49, aitos. 6489 4-31 
NUEVA F A B R I G A E S P E C I A L 
D E B R A G U E R O B 
P A T E N T E G - I H Ü X i T 
36, O'EEIILT, 36. 
E N T B S C U B A Y A G Ü I A B . 
C n 951 alt. 1-Jn 
EOLIGÍTUffi 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E J O D E doña Dolores Durán, natural de la provincia de Oren-
ae; la persona que sepa de ella 6 la misma interesada 
puede dirigirse ú la calle de Villegas núm. 48, donde 
viva su nadre, qua es el que la solicita. 
WiiO 4-5 
T ^ E s E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
J L / n e r a peninsular aseada y de toda confianza en 
establecimiento 6 casa particular; sabe cumplir con 
su cbligación y tiene personas que respondan por ella 
imponrirán calle de Mercaderes núm. 39, alto» do la 
barbería. 6046 4 5 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P A R D A D E 
Kjcriaudera á media leche, ó cuidar en eu casa un 
uiño, tíesiete meses de parida. Para informes, co-
mo para ver el piño que tiene pueden dirigirse al 
p^seo do Tacón 249, residencia de la misma. 
6660 4 5 
Y J N J O V E N D E L C A M P O M U Y C O N O C I D O 
en esta y acostumbrado á trabajar por e l r fiel o, 
de-iea clocarse da cochero ú otro trubíjo, en la mis-
ma de igual condición una criada da mano muy icta-
ligan?o en costuras, bien juntos ó separados, ambos 
coi» mnenífloft» reoomf-ndaciones. Icformaríín San 
Rafa.'11G3. 6678 4 5-
~A TLOA'CION: L E A N L O T O D U : P A R A B Ü E -
^3Li>88 casas necesito 8 criadai- 3 niñeras, 5 cocire-
) Í.S, 2 lavanderas, 3 cocineros, 10 criados, tra'gan re-
firencvis. Los señores dueños pidan serán servidos 
en IIÍ.Ü horas: so sacan cé'Jnlas. h a c e n instaneiHS, etc. 
— j r \%'ir.o, Comi>osteitt 61, T . 969. 
6664 4 3 
•w n general cocinero 
Se solicita uno en Sol número 20, ei no e* bueno 
que no sa pras«nte. 0657 4-5 
D E S E A COIaOCA.F.SB 
una crif.da <:e manos peniisulnr; tiene nersonns que 
garsatir.»1" f u conducta. Darán razón ladmtria 150 
6838 4 5 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señira }5ara m í n e j a d o r a de n i ñ o » ; sabe cumplir 
con su cbl-'gafión. ó para el fervicío de un matrimo-
nio ó rT-mppñr.r á unn señors; tienn peisf^ao qne 
r e s p e r — p o r ella, informarán CLnfuegos 22 
6644 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueni •.ri ida do mano peaicsalar acoíturabrada 
á eŝ e servicio y con personas respetable» que ia ga-
rantic-~r: itrán razón eoHe de 1» Muralla 93 
6643 4-5 
T T . N . V J'.ARDA Í )B M E D I A N A E D A D S O L I 
\J r-it i colocada coh un roatrunojiio thi hijoi ó 
coila f -mina que v.oyan t;e teniporada, pars »;.nd«T 
en los qufhai'ete-» d« la CMA] entiende slg" cwiv 
ra y iL> c' -'-'.'Í. forarmorán Cani'nUdo 105, «u'.re-
saf'cw. 6617 4 5 
g •: O : •• L: -'."OÍ.OC-AiH 
una trÚM'-dera teatnsuliir d-- d-i> ri-.^es (!e JI iri>)^ 'i 
CtUíO^tada eq e' jv-í : ¡.arji rcf. ret.ciaa t!f,••' au li y' 
Ar e6 : •- •-.IT: 287. en la h.uiog.t. (;619 4 5 
D e s e a c í - l o c a r s © 
u:i r ü- n -ooi^ero y repostero fn ossi n!«r.i.:'¡:;'' ó -t-
t-b>,-'iin ta tr: SL-Í, (»n la I l i i au'i <í el Ve:i-j'l-'; eñ )a 
JU'.-OT;-. t-rib 6:i-i» •• >io3> ui^a excelente cri.vta . « 
ma;.'.: jun' • i- *• «u «1>I g n c ó n y IÍM e quien if» 
gár&nxire: E.;i'el.vr 1< 3, C'.i tr-) de Cnchír<'8 jnít-r-
¡tinfin. 6665 4 5 
panmsslar ñclíinali.i* ou el p^íi y de 5 mesos da pa-
rida «o;: bue-.:u v i-mudante lecho, d-!se% uoh carso 
p»Tn crÍ6.r á le^ha ettera, tiene su cría al 'ado y per-
«ona-t q^-í respondan por ellos: Maronís González 6, 
iof'írnmíiij 665;í 4 5 
.DESEA COLOi'ABSíi: 
UL-.O ít ñora r-ecioaa'ar do cocirieM «abs cumpiir con 
«¡n i'biig'-nVn y ÍÍCUL'rcrfoiiss fue garanticon su 
hoara'í'-z: inGítmot&H^'&eüly á. 34, bajos. 
6673 4 5 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a e x o c i C L t ü do DIACO ü e n i n s n l a r sat-iva 6 i n -
I jl'pror t ? en n c a os,sa de f a m i l i a respetable , d o n c í e 
den buen trato , ticn.» las mejores r e f e r e n c i a s de su 
inoral 'f ' ' '^: calió v'o Agui»r 67 i m p o n d r á n . 
6677 4-5 
T T I P O T E C A D E M O N T E S . — S e desean tomar 
i i c o n hi-'oteca oeho núl pesos sobre la mitad de 
una hacienda de crianza eu San Tristábal, Voelta-
Absjo. que contiene sus bosques intactoii: terrenos 
magníficos ríos que le ernzan y muy cjrca du la l i -
nea del Osu<*. D . Luis de Zúüigs , San Miguel 118, 
tratará y L-Ketratá úccumemacióii . 6585 4-4 
T % E S E A — C O L O C A R S E Ü Ñ X ~ C B I A D A D E 
i / m a u o peninsular en casa de corta familia, bien 
sea para esta, el Vedado ó Mutiapao: tien« buenos 
informes de 1»8 casas dnnde ha servido: en )a mitma 
otra pcuiílsulsr se cfrese á acompañfer una familia á 
Eírañ.-'. manejindo niños 6 acompañar algún niño á 
la Pcr ínsula: ladnitria 32, boneg*. informan. 
6633 4 4 
E a el ex^reho de Pegado Ta'.ón núm. 2, solicitm 
para tsar f g (jno le interesan á Ln» personas siguien-
te;: Sra. D ? Matilde Sierra, D . Enrique Pascual, 
D . Anlotiio G . Alfaro. Vidal Orsña y Compí. Eguz-
quiz i v Arnmbalza, D ? Bnsa Planas de Ecf , D . A n -
tonio F',rr.á(id«'z y D . F . Angulo y Ortiz. 
6C27 4 4 
r i E S S A C O L O C A R S E 
una n t e ú d e n pe ninsular de 3 meses de parida r-qní, 
con su aiSa que so puede ver y con buena y abun-
dar.te lechi' para criar á lache entrra: tiene personas 
4ue ijx-ndan por ella: impondriín calle da la Cár-
cel 19. 6022 4 4 
S E S O L I C I T A 
una fMcir.era que ude á 1H limpieza y duerma en 
la cfwioanóti; ha de tener quien la sarantiee: Agua-
cate 73. 6631 4 4 
S E Cí?L0CAN 
don crianderas, una á ¡eche entera y otra á media 
lee-he y una criada d.« ipp.no ó m'juí,ia"!er£: d&rán ra -
zda C"'P do la M.ifiijfe. húr.'. 4 
6633 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsul.ir en casa particular: tie-
r e recommlacioues v esbo cnrcplir con su deber. 
Mercadorf.-í-ló «Iros. " &592 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tiua poLcrp l costurera en casa particu)?r corta por 
figuiín y tie-ie raeomendacion—-: de 7 á 7 Aguacate 
7 L 6591 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsulír llegada en este 
d timo vapor tiene estado ¡.quí más vecea tiene bue-
na y a'.i-iudante leche y es c»rinoia con los niños y 
íietie persoí-ss q;ie garauticen BU corducta; infonr.a-
r í n Oficies 15. 6593 4 4 
Desea ctlccBi-Míi 
cna c r a n d f r a peainsultr recién llegada con buena y 
obimdáiite ¡eche para criar á leche entera: tiene dos 
u r fS parida y personas qae rosporidan por ella: 
impun<irán callo de TenieLte Rey 48. 
0612 4_4 _ 
iíesea coíocarso 
n u a j o r e n d e c lor para criada de niai ic" 6 mar^eja-
dorí!. D í r á o r i zón, J e s í s Ma.¡í i 71 . 6614 4 4 
U í i a s p ñ o r M p c í i i n s H l n r 
deeea coloearso de cocinera, par^ una corta familia, 
lieiio cuiea respouna por el/a. E n la m i c m i darán 
r;-zí ' d • II'> l.-u^n OOCinpfo, informarán Industria y 
S i n Mi-.iie!. sites del café. 6613 4-4 
íiesea colocarse 
u m f-"!" ^-! p!;.i!;r.sul.<r de mediana edad ppra ac'-m-
i-aDa?¿í nná sfüora ó manejar u n niño ó p a r a c o c i L a r 
í una -'ora fitiidia y t i ene i'eráona que resnoadapor 
sn cordi ic ía . l i . f j r¿ i sráa , Samerneioj n. 10 
6;')15 4-4 
T T N Á ,>RA D E M E I A N A E D A D , V I U D A 
\ J desea en< «nírtr una b n e n a cusa Junde 1* traten 
bien j H adxoitan con ua uífio do 9 años aun euaudo 
fil sa»-. do n • se* muy larg^ Prefiriendo persona so'a 
^ marvijsouio s i ü niñas. E>.i Prinoipe Alfonso 133. 
Interior d¿ IB b^r'oeiíi informarán. Tiene referencia. 
6581 4 4 
/ ^ O N B U E N A S R E F E R E N C I A S D E S E A C O -
't.ylcc'irte u n a b u e n n Bocinera á la criol a para u n a 
cortj f-uiuia 'ie PJÍSOMF.B decentes: informarán C u -
razao 18 6588 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una j jven de co lor de m a n e j a d o r a ó criada de ma-
nos: tiene quien ia rMcmiende; informarán Corra-
les 151. 6586 4 4 
D E S E A C O L O O A R S E 
una joven gallega para criada de man", sabe su obli-
gación. Informarán c«íle del Sol, fonda Los Tres 
Hermanos. 6636 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. de manejadora 6 cri ida de mano: sabe 
cumplir con su obligación v tiene personas que res-
ponaan de su conduct»: Vilie-raa 75 tintororia infor-
marán. 6596 4-4 
2 2 0 , Blabana, 2 2 0 . 
Se necesita una criada de mano de mediana edad 
que duerma en el acomodo. 6632 4-4 
S E S O L I C I T A 
U^ia njaacjidora que desee i r á la Penínoul» pa-
.gándclrt e! j)*eaje; } ero es iüdippflnsable que prese''-
te büet as reftrenriaa. i G f o n n R r á a Cuba 71 y 73, 
altes. 6629 4 4 
S E S O L I C I T A 
r e a buena criada que sopo bien el ingle» ú fvancéa, 
¿ g u i a r 74. 6609 8-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Baratillo 2 junto & la Plaza do Ar-
i. 6606 4-4 
C O C I N E R O 
uno magnífico de color que cocina á la española, 
francesa y criolla desea colocarse tanto para el cam-
po como la ciudud. Mercaderes n. 13 á todas las ho-
ras del dia. 6605 ^ 4 
N A S R A . B L A N C A D E M E D I A N A E D A D 
y moralidad desea colocarse: sabe leer y escribir 
y de contabilidad y entiende de toda clase de costu-
ra y los quehaceres de una casa de familia: tiene 
quien responda. Carmen n. 50 entre Esperanza y 
Vives informarán. 6610 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano con buegas 
referencias y tiene personas que respsndan, S tn M i -
"•ael 173, tren de coches, cuarto n. 10 darán tazón. 
6604 4 4 
DE S E A C O L O C A R L E U N A C R I A N D E i ; • ninsular con buena y abundante leche do u i tu 
de parida para criar & leche entera: tiene 
ñas que respondan por ella: informarán Concoidia 
núm. 1. 6595 4 4 
SG COMPRAN LIBROS 
y métodos de música, Neptuno 124 librería. 
6495 4-1 
BAS, 
PE R D I D A . — E L S A B A D O A L A S C I N C O D E la tarde se extravió una maleta con ropa marcada 
F . A. , de Compostela 53 al muelle de Caballería. A l 
cochero se le conoce de vista. Se suplica al !mismo 
el baúl que llevó el pase por esta casa. Se gratificará 
á quien entregue la maleta, sin entrar en averigua-
ciones. 6590 2a-3 2d-4 
S E A L a U I L A 
una magnlhea casa acabada de construir situada en 
el mejor punto de Arroyo Naranjo junto al paradero 
calle Real núm. 109. Tiene todas las comodidades 
necesarias para ana familia de gusto. Tiene además 
cochera y caballeriza y agua abundante, la mejor 
que se conoce. Informarán en la misma todos los 
dias 6567 8-2 
S E A L Q U I L A 
un alto compuesto de cuatro cuartos en 30 pesos oro, 
ea un punto escogidísimo de la ciudad, calle de A -
marguran. 81. 6538 4-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáioo, ooeina & la francesa, inodoro, agua de 
Vento. L a llava en el n. 15. Informarán Sol 94. 
6471 4-31 
S E S O L I C I T A 
una señorita que sea joven y sepa leer y escribir para 
acompañar á otra señorita en sus viajes. Informarán 
callejón del Suspiro n. 7. 6582 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea joven, sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas referencias. Calle de la 
Linea n. 60, frente á la Iglesia. Vedado informarán 
6598 4-4 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio sin hijos, ó madre é hijo, ella para la 
cocina y él para los quehaceres de la cpsa. Informa-
rán de 12 á 3 en Amargura 32. 6597 4-4 
DE S E A C O L O O A R S E U N M A T R I M O N I O peninsular sin hijos, ella de criada de mano ó 
manejadora y él de jardinero, hortelano, sereno de 
fincas, portero, etc.. pues ha sido cabo de la Guar-
dia Civil y desean colocarse en el campo: tienen 
personas respetables que respondan por ellos: Ofi-
cios 15 fonda E l Porvenir darán razón. 
6532 4-2 
B E O F K E C E 
Con buenas referencias un tenedor de libros prác-
tico. Dirección C . V . Apártalo 689. 
6541 4-2 
SU S T I T U T O S . S O L I C I T A M O S 15 Q U E reú-nan las condiciones necesarias, 4 criadas, 6 ma-
nejadoras, 3 oecineras y tenemos porteros con exce-
lentes recomendaciones y criados de mano?. Saca-
mos cédulas en 24 horas. Aguacate 58. T . 590.—J. 
Martínez lino. 6564 4-2 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mediana edad que sea aseada y "epa cumplir 
con su deber. Jesús Uel Monte núraerd 124. 
_6560 4 2 
V 1CDADO—Ún cocinero desea colocarse en casa particular ó establecimiento, entiende de duloe-
rla y repostería, tieno pe-rsonas que lo recomienden 
prefiere trabajar en el Vedsdo ó Chorrera, el aviso 
en la celle 9? esquina á 4, bodegv 6549 4- 2 
U- NA S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A edad solicita una casa como manejadora para ios 
niños, sabe coser y hablar el inglés, alemán, francés 
y espatiol. Dilección l lábana n, 55 
6554 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do criada da mauo, sabe cum-
p ir con su obligación, también os de buenas condi-
ciones para niños. San Ignacio 72 altos, 
6533 4 2 
¡DINERO! ¡DINERO! 
Sa da con hipotecas en todas cantidades y á módi-
co interés sobre fincas urbanas en esta capifaI.i,De 
más pormenores San Nicolás 140. 
6570 6-2 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -so« colocarse para coser, es inteligente en toda 
ciase de labores, corta y entalla, prefiere salir facra 
con corta í ' i m ü í a y aoonnañar al exrranjero Infor-
mes Aguirr 41. 6566 
UNA J Ó V EÑ ( - E N I N S U L A R D E S E A C O L O -(WTse de niinejadora de niños, la que ei cariñosa 
con eilfs, ó bien para criada de mano.teniendo quisn 
abone r»<i» su conducta. Darán razón Prsdo 16 b»jos. 
6544 4-2 
U 
NA NBA. P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
.„ iiio puede prencntar buenos ¡cformee. de-
sea eolocar»e para la costura de una fi milih 8i>be la 
confeccíór» de color y blanco. 6 bien p*ra acompañar 
á una faniiii» Da ián re zón Berraza 69, entresuelos 
6504 4-1 
PERDIDA 
Kl día 30 de mayo se extravió un cachorro perdi-
gi < . olor blanco con manchas cegras, será gratifi 
cada Is persona que lo entregue en Luceaa núm. 6. 
6650 4-5 
Se alquila muy barata la casa calle de Perseveran-cia núm. 20, compuesta de sala, saleta de marmol 
ocho cuartos bajos y altos, gran cocina v patio y las 
demás comodidades para una numerosa familia: en la 
esquina de Animas está la llave y Corrales 32 infor-
marán de BU precio y condioiones. €651 4-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la calle ds Aguacate n. 
70 entre Obispo y Obrapía, compuesta de magnifica 
sala de mármol, comedir, 3 cuartos bajos. 2 altos, a-
gna y cañería de gas. Informarán en O'Reilly 120, 
ferretería. 6652 4 5 
la casa San Nicolás 25, la llave está en la bodega de 
L a Carolina, calle de las Animas. L a dueña vive en 
la calzada del Monte 5 esquina á Zuineta. 
6666 4-5 
ESTANCIA-QUINTA 
D E 3^ C A B A L L E R I A S , 
en la loma de "San Juan", toda cercada de alambre 
con varios cuartones, próxtma á Arroyo 
Naranjo. 
Se arrienda esta finca de recreo á personas de gus-
to que sepan apreciar sus condiciones topográficas 
é h i g i é Q i c a s . Saa fábricas recién reedificadas y con 
el confort necesario, sen propias para una dilatada 
familia y están situadas á una elevación tal, que do-
minan í o - i a s las alturo,8 dolos alredodores de esta cu-
pitnl , divisándose el mar en una extensión que abar-
ca desde l a p l a y a de Mariaoao hasta Cojímir. 
Tieno tetófoue on conexión con el eei-tro telefóni-
co de esta ciudad. Tiene una buena arboleda con 
toda claoe de frutas, varios palmares, jardioes: agua 
corriente y excelente agua potable distribuida por 
cañerías en las dependencias de la linca y habitacio -
nes de la casa, y tiene establecido un buen alumbra-
do de gasolina. Darán razón ó inf.irnjarán en la 
misma finca todos los día» ha^ta las diez tíe l a maña-
na y los dias festivos á todas horas, y en esta ciudad 
en Ofinios 70. 6672 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos, Gakano 136; la l la-
ve en el Rastro. Informarán en Acosta 6 *1 por-
tero. 6658 10-5 
S E A L Q U I L A N 
en la casa Obrapía LÚmero Í4 esquina á Mercaderes, 
habitaciones altas y bajas y un local con tres puer-
tas á la calle. 6650 4-5 
E N $21-20 C E N T A V O S O R O 
se alquila la casa calle de Peñalver número 92, com-
puo^tn do sal.t, comedor, tres cuartos, agua de Ven-
to; la llave en el número 90. Impondrán jConeordia 
número 92, 6681 4 5 
42, E M P E D R A D O , 42. 
Sa alquila nn cuarto HUO y otro bajo á hotubre' f o-
los ó matrimonios sin niños, y en la misma venden 
muebles MI'V baratos y dos lámparas d<j crifcnl, 
6639 4 5 
Vnv 10,500 pesos 
Do Aontadp se a i quiero un crédito do $15,C00 pa-
gidos á razón de í-3,000 amalen, con sólMii earfUí-
tííH. It.fjrii-eíi Esteban E . Gsrcía Lasnuas 68 ^ Mer-
e íd-ri ? n 4 A. de 1 á_4. 6500 4 1 
ÍJazn'?orcs th\ (^aíolo. 
B-.licitsn qninca |io«n^i$d,Of del Ejé .c i io qne 
rHtyQftu las cot.ci'.'ioii-M pr, venidas para su'tituir á 
• r i- i i \<;R n'-iii''"* qne prestan en la »;c.tnalida'J sus 
..<-.'v:ci— «MÍ e' Reginr'-i.tn de Mafia Cr>í.i;b», Tn-
tsrv erin • n 0-..-et.f» 17—El C'.pitñ.i 6497 4-1 
IjNN E S T R E L L A N" 54 E S Q U I N A A S i N N í -
P ,<co i Í8 , su a lqui iau los altos con", pues tu* de sa'a. 
'.onicdor, cin''!- habitaeicces y demás pflrvic'Of; la 
IUV'Í en íes b a j o j . bolega, v Campanario 23 su due-
ño, 6637 " 4 5 
S E A L Q U I L A N 
grandes habitaciones; Oficios n. 7 altas y bajas muy 
ventiladas; el nuevo dueño informará en la misma. 
6568 6-2 
S E A L Q U I L A ] * 
cuartos altos á hombreo solos, frescos y ventilados 
con baleón á la calle juntos ó separados en Prado 
102 esq. á Virtudes, fonda L a Democracia. 
6547 4-2 
E M P E D R A D O 43 
Se alquila una habitación en módico precio á un 
caballero de moralidad, en casa de poca familia. Se 
cambian referencias, se dá llavin. 
6546 4-2 
Se alquila una magnifica sala, durante las horas del dia, con ventana y puerta á la calle; sea para 
una agencia de negocios, ó cualquier otra cosa por el 
estilo; y si ea una sola mesa para trabajar, se hará 
rebaja. Queda vacía del 4 a l 6 de este mes. VUle-
g»s n. 57, esq. á Obispo. 6526 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Aguiar 99, esquina á Mu-
ralla en lu misma informarán. 
6535 8-2 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos unos espaciosos altos en la caía n. 6, 
calle de Tacón. E n los bajos informarán. 
6536 6-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso n. 227 muy espaciosa pro-
pia para establecimiento ó almacén, coa 4 puertas y 
entrada por 2 calles. 
6540 8-2 
S E A Z i Q I 7 I L A 2 T 
E N OKZAS 
los altos de la calle de Bernaza 67 junto á la esqina 
de Muralla, con todas las comodidades que pueda 
desear una fámilia. 
También se alquila en la misma un entresuelo con 
vista á la calle en 3 centenes. 6553 4-2 
Céntrico é imdependiente 
SH alquila una hermosa y fresca habitación con mue-
bles ó sin ellos, con toda asistencia, gas y llavín— 
ludustrin 132 entre San José y San Rafael 
6565 4 2 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados núm. 66, entre Compostela 
y Habana; tiene sala, tres cuartos, cocina, comedor 
ypatioi 6446 4-31 
E N E L VEDADO. 
so alquila una casa con todas las comodidades en la 
loma y á media cuadra de la línea con sala, comedor 
4 cuartos en 2 onzas por años. Informarán calle 11 y 
12 n. 70; en la misma se alquilan dos habitaciones 
con asistencia ó sin ella. C 915 8-30 
E S T A N C I A 
Se arrienda una de dos caballerías de buena tierra 
con fábricas decentes á vn cuarto de hora de Oua-
nabacoa; en la Habana Empedrado 19 informarán, 
6420 6 30 
Eu el Carmelo á precios módicos se alquila una casa en la calle 15 n. 109 v también en 15 erquina 
á 18 los altos con entrada independiente por 18, y la 
planta baja para establecimiento, las llaves en 15 
n. 107. 6399 15 30 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa calle San José 
n. 8, esq. á Aguila con entrada independiente, A -
mistad n. 90 almacén de pfanoe informarán. 
6407 6-30 
V E D A D O . 
Por año ó por la temporada se alquila la hermosa 
casa n. 129, calle 7 esquina á 12, tiene jardín, baño, 
etc. Impondrán Ancha del Norte 138. 6441 6-30 
Se alquilan en Obispo n. 2 aitos, entrada por Mer-caderes, cuatro magníficas habitaciones comuni ja-
das de dosen dos, tienen balcones á la calle, gas y a-
gua: el servicio de criados es grátis. E n la misma in-
forman. 6363 7-29 
Monserrate9I, inmediato al Parque 
Se alquilan habitaciones altas, muy frescos y bo-
nitas, ventilación espléndida, casa nueva, con toda 
asistencia ó sin ella. Hay postero y llavines. 
6355 8-29 
GALIANO 90 
entre San Rafael y San José. Es ta hermosa casa de 
alta y bajo, con portal, y entrada de carruajes por la 
calle del Rayo; se alquila en Prado 96. 
6308 8-28 
V E D A D O . 
Se alquila ó se vende la cómoda y preciosa casa 
calle 2 esquina á 11, con to las las comodidades para 
una familia acomodada. Informarán en la misma. 
6559 8 2 
Suspiro n. 7. 
Se alquila esta casita. L a llave y los infurme» en 
la bodega del frente. E l dueño J e s ó i del Monte 314 
mañan»s v después do las 4 de la tardo. 
6552 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y bajos de la casa Dragones 110, 
bUn jautos 6 separados. De su precio y condiciones 
informarán en Campanario 33. 
6545 6-2 
C O M P O S T E L A 150 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á la calle y 
al interior con muebles ó sin ellss, piso, baños, esca-
lera de mármol: ontr*ea á todas horaa. 
6569 4 2 
B E L ASCO A I D 8 
Los amplios, hermosos y feescos altos do esta mo-
derna cav-t ee abiuilan en precio módicn. E n lo^ba-
jos y en Prsdo 90 dsráa razór. 6529 a-'1 
Se alquila la hermosa casa quinta conocida por Torices, situada en el punto más fresno, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutos de 
•listancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bro: la casa es toda de azott-a y loza por tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio-
so portal, hermoía sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
más dos solares al fondo llenos de árboles frutales, 
a-lgibe y pozo con muy buena y abundante agua. So 
da en módico alquiler. Informarán Ancha d«l Norte 
n. 237. 6288 15 28M 
Vedado.—Se alquila la cómoda y muy fresca casa calle 5? n. 20, con sois hermosas habitacicnes, 
cuarto do baño, inodoro y todas las comodidades pa-
ra una familia; la llave en la bodega inmediata, in-
firman S. Nicolás n. 15. 6262 8-28 
Se alqailan en la casa Obrapían. 14 esquina á Mor-caderea, habitaciones altái y balas, propias algu-
nas para trenes do lavado y un local con tres puertas 
á la calle de la Obrapía propio para establecimiento. 
6253 8-26 
Se da en arrendamiento 
ó en venta u n terreno ea est» esn'tal. Se oven oro 
pinicinnes en Airuila 64 6346 15 29 
C O M P O S T E L A 66 
se slqnilan iiabitaciones amplias y ventiladas y una 
harmesa sala. Se dan muy baratas. 
6329 8-28 
S E A L Q U I L A 
uu pi^r. alto compuesto de s<¡i, alcoba y un cuarto 
de desahogo, con luz, agua 6 inodoro, en casi d« fa-
milia. Reins. 78 6233 8 26 
S E A L Q U I L A N 
L o i altos de la grrüi ! ÍTI'M-.M 58 e quina 
Ncpluno. Tiene./ cuarto \>- n» pt-m-ro v dos oí'-
íWizs». lu forra*» Awi .Mí 59 6645 4 5 
PRADO 92, 
E n precio módis i se alquila esta hermosa casa con 
todas las enmodidade». L a cochera por la calle de 
Aiiirni's E n Prado 90, infom-í iáa. 
6528 8-2 
_ I 
Q U f i T I T U O S A 200 ¡H. T ü N i i . ' OS uní i'om.-
v"Vi-.. ri. <le" Eiéicit . c -n l-no'-a not-n f fin itupt-
dvnfM la fí ico a guio, ro'ustip y fu.: cono «.»' 
tcíndii-í- «;e~eii.iíer les de TIMO* r-m >A can cxoflc- -
•«„ m v e i - c i * . i»g'» ««o 58 T . 590 J . Mar Í-MX y 
H v> 6518 _ 2 4~:L 
| S ¥ S 7 A C O L O C A R 8 B UNA B U E N A • B I / * -
?,. j ("a ¡<i roa» i eninsulir en cata de corla f M'I'Ü-
ijai, ÍI.! li.iva .'.iii.'s ó :-c..-.ini>?fiar U(<a Srs: t.oue 
iorrg vt f iucia» de sn conduí t-: cal'e "t- / giii^r 
"s do la }»«.•• M/UrU U» CePt-íl ¿lUre Ténfei te ti > 
y MaValU it'forrtAritií. 6501 4-1 
VEDADO. 
Se alquilan cite»' h bri'icimies c m nn cttarti j«»r» 
eriiuio, agua > u:i j/ran p-uio Cille F n. 6. «»<< oiiaí-
¡Ira de los Bañ-»s E n Amargara 76, altos, i) f.irm..-
rán y cr !.<> misoin {.e alq* i<nn'nt"Oj bonitos b-j t. 
6642 £ 5 
se tt'qa>!»ti v rias h.ihit.iciooe-' ÍI o»1; il« biíaun A'. A-
VÍ.II )o J-ts c 'ni'-Hd >,'* t í tamVó'1 se «8-
on' :> nn 1 evi "tupio pu * ist-blo de '••-lie; 
G-ilbom 44 inf .ruíaiA. . W l 4 5 
u 
{¿USTITUT OS 
usceí ito 27 entes dol "iu 5; una crlana ra iíuÁtia ; 8 
criadas peninsulares. Tengo criadis. crcinerys, poi-
tmis y dotifnílei'cii en general Compro y v . udo 
mueb'es. R- i r i 28. Ti;1 1577. Alberto Pulga-ón. 
6508 4-1 
S E S O L I C I T A 
une criada de mano blanca ó de coló'.1 que entienda 
algo de costura y supa cumplir su obligación ha de 
salir á la calle y dormir en la casa; sueldo 12 pesos 
plita sin ropa limpia. Maloja 20 entro Aguila y A n -
geles. 6502 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera ptnhisular con buena y abundar.to le-
ch? para criar á lecho entera: tiene dos mes' s dn pr-
rida y personas que reiü'iudan por olla; Vives 171 
impondrá.-. 6510 4̂ 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular do criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación, y tiene personas que respondan 
por su condnf-ta. Dragones n 1. 
6506 4r-l 
F I N C A D B C A M P O 
2 5 . 0 0 0 $ . 
So dan con hipoteca de casas y fiuca de campo. 
nrf.gones78. 6453 
Q O C I c T T A N C O L O C A C I O N U N M E J A N I O O 
O q n e entiende de rolcjíro y sastre eu cualquiera de 
ect-OB tres artes; un abogado con título en su prefe-
sióa ó cargo análogo como eu una carpeta ó escri-
biente no tienen inconveniente en ir «l campo; tienen 
quien responda por ellos. Apodaca n. 8 informarán. 
6478 4-31 
b;-
é-nUdo ?-it') iapiza(!o y «on pi; 
• M 11 en!ri.d,t gniiie. igaa, iñc.d<»)>. coa 
D;>, -.•••»;>- i fu . coínwfor y- tres iuk>ci ííl-Vis baMiacsc— 
u : con bidedn 'i la naüe de San Rafael, muy npr. -
•.lóüiío para la estación. Propia p^rs. matriiriouio sin 
i.n'i .-<> bufete '̂e médico, nl.ogaifo 6 dentis'a l o -
formarán San Rafael 32. W ogiafía d^ Otvto v Co-
1 otnipa*. 6539 v 2-1 ti 4-4 
Animas número 01 CASI eftiuina á O-aliano. E u es-la . asa de familia y á persona de referencia se 
»>qi)Ua nn depurtameeie bi-jo compuesto de sala con 
don vontar.as á la calo baiet-i y habitación todo de 
pti. j de mármol la cusa ea de zsguan con portero 
ademá»- 2 habitaciones altas con l alcón. 
6599 4-4 
X . A M P i L H I L X . . ^ . 74 
frente á la plaza del Cristo so alqni a en familia pri-
vada, hermosas hib;taciones coi; balcón á la Cille 
con to'la asistencia; se cambian ref-rendas. 
6530 8-2 
S E A L Q U I L A N 
lo¡« it'tr.s d-'la casa Paseo dn Tarón n 207 non un 
hincón al Pf.seo. luformarán eu los bajos. 
0558 8-2 
En i hu\ia 67, 
CIISA parüoiilnr y do fdraiii-i ror-petab-«, eu a'qnOa 
una espaciosa (¡aU alta ' un Kabineta con h»l<$<Si) á la 
• -11- Ad. mí* un cu*T'o Cuj J iutaiior Preció» m ó -
dicif. _ 6 5 5 7 4-2 
O e Mlqoii» u;i dcpiifCsguentA compuesto ue im.i ba-
r^»--'t,:ci»,--K ea^-ta, cocina inodoro, agua y todo á 
::i 41.• j 1 \ e da coi i 1 f indi i* ¿on rau'.-b v tr.-.vqui-
Mj-K Be i jámQyei ) P'oporcióu cú-üdo fa-Mli 4 qae 
o^jíve' gi. Inf ro.'..rá-i »-n ¡a cmle da Zu - númo 
73 t-.rl-...<-in,l itquierÓK, cegando pi*o. 6512 4-1 
íiOL N . 2 , 
Se alquila en módico bréelo el 2o piso de «."ta casa 
ac<ib vd i de construir. L a Uav* eri la cigsrretía é in-
marán er Prado 90. 6199 8 1 
S E A L Q U I L A 
por pisca, dopiirtainectos ó habitarioneo con vista á 
la calle, la «««i í^uba n. 5. E n la misma infn'torráa. 
6062 15-22 
e s l a i e i i s y s s t a i H i l o s 
LL E G O L A H O R A D E P O M P E A R E S T A -blecimitntoa.—Vendo 85 caféj de todos precios, 
35 bodegas como las pidan, 18 fondas, 15 kioscos y 
vitrieran de tabaco*, 6 tr'ne» de I s w b i y otro». D i -
r-gtvté 6 fompuctek 64, T . 969 —M. Viilfio. 
__6662 4-5 
P R O V E C H K N G A K G A . — U N A C A S A " ¥ ( P 
ieriia de k.za por tabla y 2 vcntanin bajos y a l -A 
toi, irdf pendientes, pi g-ída ni C -mpo He Murte 
S4800. en Cárdenas I egvla it Monte 2606, P t u l i 2500 




P A M ESTABLECIMIENTO 
punto ténlrico. B e h s c c i i n n . 37 entre Nfpinno y 
Concordia* I i i f w an Neptuno y Espada, pn-nade-
tU, 6177 «14-31 a4-31 
Se slquilan ea los altos de la 
casa calle áe San Ignacio n, 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 11 i , ferretería. 
5-177 26a 7 26d-8 M 
D E S E A C O L O C A R S E 
un* Sra peninsular do mediana cdpd para criada de 
rneno ó acomp-ñ irá una señora. Infirmaran calle 
de Neptuno a. 25 ó J e n u del Monte 221 después de 
las tres de la tar.te. 6163 4 31 
Si l S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de rnajins y raaoejadova pe t i i i i í iu lar y a -
c o s t u M h r a d a á s e r v i r , q u » ,IU 8eii ' •ec ián 1 legada: si 
no es b u e n a que no se ptceente. ObUpo 137. altos. 
6165 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buen cocinero, aseado y muy firmal en 
caaaparlicularó estubleoimiento leformarán O'Rei-
lly R, 82 bodega 6475 4 31 
Un f' imRfóntic) solicita uu:> reg nci.i, bitn «fia 
para esta capit-l ó el campo. Ipf'onnurán •'n LDKI 
Ud esqaiif. á Aui'úaa n9 4S 6190 0 31 
D B S E A Ó O L P O A Z I & S 
i¡ca criád» peninsular; general par» todo o¡ servicio 
do c^sa, mas coser bastante bien. Informarán en la 
CHsa on que sirve. Prado 71. 6461 4 31 
T T N A J O V E N D E C O L O R D E S E A UNA I 'A .SA 
I J ioi&e coser por dias. Cose bien y sabe cortar. 
Merced esquina á Compostela, accesoria, al lado de 
la bodega. 6460 4-31 
823 SO.'LXCIT.A 
Una criada do mano en Estrella 16. 
6472 4-31 
UN BUEN NEÍ300IO 
Se da en alquiler Tna "Casa de Cambio", rr.ny 
bien situada, lujosamente pintada, con todos los 
utcnsilies necesarios y una magi Iftca caja de hierro: 
i L f u r m s r á n Monte 46, á toda hora. 
6625 5-4 
S13 J L l U Q X n Z ^ J ^ ^ 
los espaciosos y córcodoi alten, p\co de mátcíol y 
mosaico, de la casa calió do Aguiar i nceros 130 y 
132, esqnina á Muralla., iijformaiáa en la íntstüa! 
6626 24 -4 
V E D A D O » 
Se alquila una casa con 4 cuartos; fiador ó el diae-
ro adelantado: informan calle 2 número 15, 
0628 4-4 
Dos hormosks-y fnMpas habitaciones con bu'.cóa á la calle, con asistencia ó » n el'a: ae prefiere ma-
trimonio por ser una caja do!faniilia se ciigen y dan 
referencias Cuba 69 plpnta aUa. 6589 6̂ 4 
S E ALQUILA""' 
la CESA Curazao 14 entre LDZ y Acf-stacon 5 cuartos 
¡igun v liunáH i-rmi didnd-"" en 7 ceutet-eo: i fj^ina-
ran Cuba 27 ó Neplano 1S9 6573 4 4 
P f N M A T R I M O N I O S I N H I J O S D H S K A C O -
locarse on cafa puriieular. ella para criada de 
)!!;ir,08 ó manejadora, y 61 para cocinero ó portero. 
Ad más h.iy en la niiema casi una joven peninsular 
que desea colocarse do criada demarca. San José 
n. 103, darán rszón. 6494 4 31 
T v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 22 
í . y años penintular de criandera, á leche entera la 
que tiene buena y abundante y de un mes do parida: 
ts primeriza y tiene personas que re»noudan por ella: 
impendrán Calzada de Belascoain 637, bodega. 
6447 4 31 
T ^ V E S E A C O L O C A R S E UlNA C R I A N L R R A 
J L / o o color, sana y robusta, con buena y abundante 
íi-iche puní ormr á leche entera, tiene cinco mes^s de 
parida y personas que la garanti-^n: impondrá n calle 
de ia Lealtad 141. 6488 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a Sra. do crtandwa á lecho entera U que tiene 
baeT:;i y abunde.nto, carifioi» con los nifics y tiene 
i'e:sona3 quo la garauticon: Clicics n. 56 aHostxn-
p m d r á n . _6192 4 31 
E" M P E D H A D O 75. R E C O M E N D A M O S C ' » « 0 buenos 5 oriaitos, 3 cociner.-s, una cottuieray 
criada, 7 manrjadoras y 8 cocini-roK imperialos lodos 
coi bneonn TOíioroendaciouej': veadenios caeas desde 
I 500 á 10 000. Empedrado 75 entre MoiiBO'-rate y 
Villegas 6155 4_31 
A &&SÚIÁ ' i Z L ' N E Q O C I O " A ü U I ^ R 63 Te -
..^\. iéfor.o 486 esq. á O Reiliy. Nec^'ito 20 Bust i -
tutos, 15 diipf-ndienUu, 10 niuchachos, 26 criada», 17 
raaus-jis-'ofao 15 cociaoras, 4 muchachas blancas y de 
c li.r. Téñgft 8 crian t*r«B r servicio doméstico para 
V!?ÍHr. Roque Gal l íg i T . 486 6473 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E 
mía generri lavandera en casa particular, tiene bue-
nas rt-fer&noias, y es seguro que el que la coloque 
quedará complacido. Informarín Maloja 62 
6458 5-31 ; 
T ^ O S B U E N A S L A V A N D E R A S Y U N A criada 
¿ J ú e mano desean colocarse en casas particulares 
en la Habana ó on el Vedado. Eslán acabadas de 
llegór del campo y tienen pegonas que respondan 
por ellas. Informarán Chacón 13. 
6157 4 31 
S E D E S E A C O L O C A S 
una señora peninsular para cocinar en una casa par-
ticular calle dn Cuarteles 3. 
6456 4-31 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
g i r a n t t a . Concordia 87 ó Morcado de Tacón mimero 
40. E ! Clavel. 6451 4-31 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para corresponurvl que posea bien los 
idiomas ingié», francés y español. Dirigirse por co-
rreo, f r-artado 711, en dichos idiomas. 
6268 15-28 My 
r r S J O V E N Q D K T I H N E N O C I O K E S D E 
%J ciijuendo. bacu't letru y 'jitcgrafí*, detea coio-
carrts de Ayudante uo 0>£pt>ta e» eiH ritorio ó depen-
dicute dé tienda oé ropa, reirelle, jy'j'átía ú otra por 
el entuo; ti>-iio muv baenriH recomcndacíorcs y por-
i .-.i-ss one rearoodan ncr-ga con''"•'ta. Dirigirne á F i -
guras 39, Teléfono 1,442. 633S 8-28 
E N G A N G A 
i>e álqallku los grandei, espaciosos y freunos altos de 
H.da.'ooi-.in n. 20. propios t ara esta estación de gran-
des calore? y Tróx'mo á lúe b^ños de mar. Sirvo para 
¡los f imiliai por separado, ha? una gran eaU y hibi-
tic'ooe» muy frescas y ventiladas. 
6608 4 4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frecos altos do la casa Bernaza 68, 
3 ventanas á la calle y balcón corrido. sala muy gran-
de con piso de mármol, oeis habitaciones á Ja brisa, 
cmiedor y saleta, agua y demás comodidades. Infor-
man de PU precio y condiciones enloabsjos delamis-
toa, todo el dia. 6G15 4-4 
E N T E J A D I L L O NUM. 46 
se alquila una habitación luja & stfloras solas ó ma-
trimonioa f\H niJios, de moralidad. 
6617 4 4 
S E A L Q U I L A ST 
los bonitoo altos muy freseon v aob'idos de arreghvr 
en Ciiiioón n 14 6578 4 4 
Lo: 
Tiem 
S E .llLQUILAIíT 
pitos de Reina 37, Mav riqno 74 Darán jazón. 
14 bsiiitaciones. 
6575 I ? i 
Se alquila on 10 centenes L a bonita v cómoda ca-sa, recién aneglada, Concordia 115; c-mpuesta 
de »ala, saleta, cinco cuartoi», copiedor, cuarto de 
baño, cocina, pütio, traspatio é inorioro Tiene £gua. 
L a llave en la mism?.. Imprn -rán en el teatro ' -A l -
bisu" Juan Azcue. 6583 4 -4 
" S E T A L Q U Í L A 
!a bfrmoti casa, Agubir n. 15, entre ruartelo-i y Pe-
n i l'otiri-, con asía, zaguán, keis grandes poresunifs, 
bsSo, inodoro, pininas ¿e agun, c.-ibailerizas, tras ote. 
Cub;i 56. impondrán. 0620 "0 4 S E A L Q U I L A 
la, casa 9 esqnina á 20 (Lines), tiene jardí" y árboles 
frutales, ta capaz pa»a tita faujilíau. E l jof.» local del 
paradero del Urbunc informará de su módico alqui-
ler 6579 8-4 
"KJepcuno n. 19 —A ur.a cuaara á t l Parque Central 
L^í se alquilan muy espaciosas y ventilailas habili;^ 
cienes, interiores y con bi loón á la calla j una mag-
nífica srrdoiía para doa ó tro» coches pn-rtlculares. 
Daú»s*las condiciones higiénicas de dicha casa, en 
ella v m deeaporciblda la tempoaada de verano. 
6587 4-4 
¿153 A L Q U I L A 
la casa San Ignacio n. 73, tiene zaguán, tala de dos 
ventanas con persianas y suelo de mármol nuevo; 5 
cuartos corrillos al Norte, caballeriza y patio con 
g í i i n alglbe. saleta de comer al fundo, traípatio con 
gran ¿esagüa y rb-cenaa. También tiene unos a l -
altoa ic-oien reedificados de sala, gabinete y un cuai-
tito f,l fondo, con excusado, todo muy fresco y ai.-na. 
de Vento. 8u ajuste en Oficios 98. 6630 6 4 
S E A L Q U I L A 
una casita en Inquisidor, t:ene una sala baja y 2 ha-
bitatflones altas, con fogón, excusado y agua de Von-
Co, Su aiuste Oficios 98, cntfo Acosta y Jesú i M&tía. 
6631 6 4 
HABíTACIiNES HERMOSAS 
se alquilan con 6 sin comida, en la espléndida casa 
Prado r.úm. 53 6635 4-1 
S E A L Q U I L A 
b caps. Manrique n. 50. de alio y bajo, con sala, i a -
If-tA 6 ítoartos. inodoro, agua; muy fresca y seca 
E n el n. 52 está la llave y tratarán de su «juste. 
6572 l l a 3 3d-4 
Vedado.—lMued>at-a ft los P i ñ o s se alquila Ja caau iiúmeio 46 do la CíJleS? E l eepaciraay ti^ne 
gas, agua, etü. Tarnbié.i fo alquiiau unos alto? con 
entrnór-v (.erv'oio complato ' ^ e p e n d i e n í e . Infoi-
m a r á u 5 » n 9 52, 6519 4-4 
m n m u 
i propósito par-i una indus-
tria. Informes y Ikvs en ITep-
tuno 257, fábrica de licrrss/ 
6498 i _ 4 1 
S E A L Q U I L A 
la cata Concordia n. 141, con sila. coraedor, cu-.tro 
cuartos. tgu« cloaca y dsmás comodidades. luf.ir-
maráu Cun» 87 de 11 á 4 du la tarde. L i llave ea la 
bodega e s g e i o a á Belascoain. 
6520 4-1 
IM P O E T A N T E A V I S O . — P O R 2 O i í Z -\S OUO se alquilan o^pasiosas y freséis hibitaciones * ca-
ballerea solos ó matrimonios sin niños con comida y 
demás asistencia con todas las comodidaden. punnto 
céntrico y comerrial, mesa redonda, Cub» 67, altos, 
entre Murfvlla y Teniente líwy. 
6522 4-1 
C U B A IT. 39. 
E n eíta hermosa cafa se «l inilán habitaciories con 
mueiil.-s ó s'n ello» $12 75, 10.60; hay otros muy céu-
trieoa n ira familias á 8 50. 7 pista y 10 60; inforaian 
Cuba 39 ¡átos. 6524 4-1 
•3B A L Q U I L A 
E n teniente Key n. 22 un eunrto alto, muy fresco 
é ijkde^iéodiente para hoir.bro solo. 
6523 6-1 
Tal ler d© lavado 
8« •••ndo i*n buena* co- di;ioDe-< v cm» b,.rtto ¡lor 
tenvjr q -e i u entaMo su d'-'-r.,,, Informiiiáo Reina 
y Ci-r.p-w.r:», _ 6682 _ 4 5 
V E N DO í! A S AS É Ñ T O í) O H - L O S B A R R I O S v oetodo-. lo? ore-'i..-. o fó i co i BTIár «o meios 
de $1000 :i $14 000 y b M ^ M por el eMllo xe 'cm m 
eu h poie-ia $2 000 ii ^5.000, s >t-r6 ime-i,- » OUSHÍ y ae 
det'oj! i-omprnr uim nn»i en la niil'e d-.i 1 t I I iha a 
que no < xceda da $9 000. uo se admite corre, 'er, <"i 
rígirse á Pralo ¿din, 10 esquliia á Contiilado. cuíé. 
6668 4-5 
VE D A D O . — SB V E N D E N D O S S O L A R E S nótruro». 2 y 3 de 1». manzana de Medioa, culle 19 
entre O y G los drs solares e lán oercRdcs con una 
raagnílina corci mtiy S'ta, íabricados cr-n don h.»rmo 
sas ftásap de madera, faltando t'.inrlap, en el fondo 
un gran snlón coa un coarte: da-áo -nzón Hospital 
número 11 6624 4 4 
C A P I T A L E S ñ OTUO 
Sa v< n !«n por vtlor nom'nal de 22 á 25,000? en H 
juri«di •ción S. (liisiobal, Vuolt.i Aoajo, todo» «o pa-
giu cou regularld.id loi diss priineros du Agosto, 
nu"B loi censatT-os son noomodados y so dan per 
pifie rail pisos ilbros purn s i dut -ño . Insm itU6 v pei-
f o c t a n i é t i t é d r c a t n e u t a d o A f ) f u f r o n d d Sr. t'^uiede 
Fenl»ndina. Pura t r s W O Luis de Zitfrg» San M i -
gael 118 6584 4 4 
EL Q U M D E S E E T R A B A J A R C O N U T I L 1 -dad que no pii rila tia i j o porque i-l tii ñipo es 
diiiero; so vende I» heimosa y acreditada carnioeríi 
(¡ua se halla situada en la hermosa esquina de Caftti 
Uo y Earevez y so da en mucha ventuju pma el oom-
prador: en lu misnn informarán. 
OliSl 4 4 
O n el VtiOaJo—Se alquila la casa calle 20 entre 7? 
JLJJ 9? á media cuadra del paradero de l JB carritos, 
por la tí-mporeda ó poraño: so commue de s. h , grun 
comodor, elcoo niartos. r-ociua, jar.'ínp*. f t c , por 
indico preoio. Vilieguá 99 " E l Compás" Mníb'eria 
de O. BatMOcnit, 6515 4-1 
P/adol lS , «fcSi. paí•ticfJi':í!^ 
Se slqbi'.a una hermosa li -.bituoión amueblada, con 
servicio do la misma y café por las raañ*na8. á un 
hombre solo que deseare vivir con cumodidiides 
Contiene ^ar^a corriente y luz oléatrica. 
6511 4-1 
Coroposttla 112 euq. á Luz. fteut» á Bnlén se a l -quilan hermosas y frescas habitaciones con bal-
cones á la calle con muebles ó s u eilos, coa gas ó 
inodoro, baño y entrada por el zaguán de la ¡nuí-blt-
l la á todss boris; ou los altes iuformará i 
6505 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los BUOH de la casa Tejaolilo n- 37 ontro Coaiport»-
la y Habana con dos cuaitos, una sala glande y ce-
rnedor, cocin-i y agua ds Vento. 
6496 4-1 
S E A L Q U X L A 
la cosa callo de Cienfuegos n. 55; infoimiián Apo-
daca n. 4, al'os. 
6507 4-1 
A matrimonio ó fiinilia sin n i ü j s un ¡^IquiU un bonito piüo compuesto de sala, gabinete, cinco 
hauitacioneü, cocina é inodoro. Tiene cielo raso, 
buenos pisos muv frescos y enteramente indepen-
diente. Paseo de Tacón 4 0159 4 31 
SAn el Vedado 13 entre 2 y 4 U iom*. se » (¡ai a jjuna casita cu una onza K.MISTHI fcon las gar'ín-
tks necesarias. Ibforinarán en Ntu toDo 189 i;ond8 
también ee vende un tilbury cou un boi'.itb caba-lo. 
6481 4-31 
S J S A L Q U I L A 
E n la callo de San Miguel n. 202 una casa en bue-
nas uendiclónee acabada da pintar; la Huve en ol n ú -
mero 200: irif o-man Neptuno u. 45 
6474 4_31 _ 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila 180, acabada d i fabrica? con 6 cuar-
tos, Bgnjt, cloaca, iuodoro y dtem$i comodidades. 
También asi vende la C!ir>a V'vws 146 cou diez ouiar-
Í-ÍI y dos accesorias, libre de todo giavamen en 2100 
pes.-s li^ te para el vendedor. Informarán N.-ptutio 
etq. á Aguila, altos. 6176 8 31 
mmm m\m 
E n Gaiiano 67 
Y S E ADMITEN PROFOSlOJONES 
A L L O C A L . 
6527 4 2 
B U E N NEGOCIO 
Por terer que au-iot-tarse su duefio, so vjnde eu 
$6 000 übres uii8 cma <sq con eitablccimianto, á 
meóla ouíidra do Galiato qne gana $63 60 oro Titne 
c'osca é inodora Mou-a. Informan <*" l,i l.bren'i de 
Wiluon Obi^i-o 43 do 12 á 3 6513 5-1 _ 
Q E V E S D E E N $2 000 U N A C A S A D E Z A -
\jgn%". f-.rr*!, 5 cuartrs y traspatio eu Mariat ao. 
EQ $3,000 ^'la casa de alto callo de los Desanmara.-
doi; er $7,000 nna cata ciillc de la Habana; en $6 000 
uns -u H . r od; en $4,000 una «H Concordia; en 
Í 3 500 i'?'-, en Gervasio. Üri'íoDca 7S, 
6454 4 31 
U N C A F B T I N 
se di cati regalado por estar rus diufioa cufermoj; 
tiene buena marchent^'íi; urabodega que tiene mu-
cho barrio y 8« d» muy baiatísima. Infjrnrjrín ^a • 
lud ei-quir^a á lAiañriqne, c&fé. 6461 4 31 
/ •>< A"'TAS~Dír'É sol; I Ñ ?rT;7)">r BO \ S ¥ G K — E N 
V^'ÍS 500 íinn S.MI Nieo'áb:eii $6 000 uo:; wl Rastr»; 
cii $7,000 ooa en Lealtad; en ü 9,000 nna on E'-ov,. 
IUÍU; cu 6 000 dos con bo b-ga eu el Cerro; ea $3,500 
vil!» San ISicolá,™; on $4,600 ana en Animae; en $5 000 
una ci.í-ca de 1» stqoiu» de Tejas, gana 54 Concor-
dia 87. 6453 4-31 
( p O M O GANGA. E N $1100 O R O U N A GASA 
V ^ d e ra-mr ostoií i , calzada de Vives, dos cuidrai 
de ¡a plazoleta, coo portal do columnas, «ala, come-
dor, tres cuartos, libre de gravámenes Infataian en 
Aguactc 108 piegcatando por el Sr. Quintr.i-a. 
0470 4 31 
V E N T A 
Se &dniit8 un socio ó se vande una feadn ei 
un hn-'T) panto. ItifoimRrán Príncipe Alfonüo nú-
mero 197 e x D P o d e d u r í * de billetes. 
6445 4 31 
Q o < i*da un nu gLÍfioo local de esquina en calle m«y 
C3céofciica propio para cualquier clase de eidableci-
3iiis: to cí.n arinatotite y enseres ó sin é!. Informaráo 
oalziaaa del Pií i icipe Alfonto núm. 100, de 8 á 11 del 
día. 6412 5 _30 
AV I S O — S E V E N D E U5Í C A P E Y B I L L A R faiida ó no admite un socio con poco dinero; tam-
biéa JU Rlqtti'un loa altos de 1» mieroa cana paru po-
s ^ 'a, se prf iii're persona q o entienda del giro; se 
íewdi-n jncgoí o persianas y 2 mc-iparas c*si oue-
VJS y buara», San Rafud n, 4 café L a Grarja. el 
dueAo ó el ORÍ tinero dan raidu. 6405 8-30 
A tres cuadras del paradero, San Francisco 36, la 
frei-quísima y cómoda casa conocida por la Balero do 
lea Alemanes; tiene 4 cuartos á los dos ladou del co-
medor qao ea espléQdido, uno alto, otro á la eula, 
gran cochera y cuartos para criados. Ektá entapi-
zada y tione todos sus aire» libres y do» solares círr-
cades. J j i Hava on la Cárcel; tratar&i Boina 135. 
6485 4 31 
S E A L Q U I L A 
c/i el Vedado calle 5? n 55 Ja fresca y cómoda casa, 
tione buena sala, 5 cuartos, buena cocina, agua a-
bundante y demás comodidades; en el n. 53 está la 
llave y en Neptuno n. 126 darán razón, altos 
6484 5-31 
HABITACIONES ALTAS 
á hombres solos, con ó sin muebles, 
con servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas 
hay una con balcón á la caHe. Com-
postela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 6469 4-31 
S E A L Q U I L A 
en 'n Calle de Obrapía entre Compottala y Aguacate 
n. 65 una gran sala con dos ventanas á la calle y la 
habitación contigua par» taMer do sastretíi ó parti-
cular. 6450 6-31 
Caí le de los BafioB n. 8, Vedado. 
Ti íne portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina, otras 
piezas du dessbogn, patio y traspatio. L a llave á la 
vuelta, callo 5i.1 i.úmero 40, nuevo doade imponen; 
tnáa pormenores Manrique 16. 6449 4-31 
E l E A L Q U I L A 
on $26 50 ore unos altea co i s-tla, corae-ior v tres 
cuam.s c->i Dt'sanpmadus 30 Impondrá ei portéto 
de Mc.rc,id-;rea 22. 6418 L?1,. 
F p T l I A T R I M O S r i O S I N N I Ñ O S C E D E U N A 
r^J po/itvuói» t,lia, independiente, con ba'tóu al mav, 
con '̂n cociona, sgua y demás oomo-iidtties A ocha 
del Norte 258, 6Í80 4-31 
U J.» finca d'<40c jit)a ;ert;8 co i buena aguiila, fi-n-
Ules y tres easa- aiqu'taaaa iudependientes en una 
de lán cuales fxiste «nn n« f«-gi: recoioco 22 000 íS á 
'•íir.« i rudimible; roola 3 485t; a) .\ÜO: preri-i 18,000$. 
lu f irroará Antonio '1. Tajbo, Mercad'ren 22 alioa, 
de 3 á 5 6386 6 29 
i m m . 
Llegó la hora que el colchonero se va Y ai.tea 
desea realizar tejas las existencias pejiinles que 
liontiene la c ilchoacría como son parejas de canarios 
con pichones ó con huevos, pjrtj is de cardenalitos y 
canario cardcnalitos sueltos, parejas de jilgueros y 
canario jilorueros sueltos, todos ton criadores con 
canarias. Uu j iu lóa con pichoues de canarios á 92 
unu, gallinas Brab&nus i Conchinchinn» 50 
huevos dij é-nos muy baratos. 3 g i lüoss y Olí gallo de 
lr,s ifaaiadai V, lía- ticas: C0 huevos de e»ros que 
p.̂ ncn diariiiinent?» Loros, c .torras, en mMos de 
cardersliton y mistos de jilguero un p t r e ó n r.us-
bos y vieioa. tonos cantadareí: 200 canarios cantado-
res. Periquito-» de Australia y uu fenómeno en jsn -
la uui i'aríja do monos tities d-j bolsillo de 15 
dias tío parida cfiii au vniv? cu-gado el que cuidan 
con eain».ro O'Reülv 66 Col>;honbií¡i, 
C600 ' 5 4 
una muía do 6 cuartas y media, sana y 30 ni- fes de 
elad, ('on.é.iii.'.n. Inf.i-niarán on la InHoecció'i de 
Buques, sn dá^&o Gregorio Santos. 6561 4 2 
¡ O J O ! 
A las gangas. Se vende nn bonito faetón francés 
de cuatrs asientos con sn fuelle casi nuevo por la mi-
tad de sn valor. Se puede ver á todas horas, Aguila 
84, establo E l Coupé. Sn precio 16 onzas. 
6611 8-4 
Faetón de cuatro asientos. 
En módico precio se vende nno de poco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con fuelle corrido, de extensión 
Puede vene en Amistad n. 87, casa de 
Courtillier. 6571 15-4 jn 
S E V E N D E 
una jardinera americana en buen estado. Campa-
rlo 144. 6555 4 2 
G-ANOA 
1 duquesa Courtiller. 
1 miiord de uso se da barato. 
1. tren completo, este está nuevo. Este tiene un 
buen caballo y ropa nueva. 
2 faetones. 
1 tilbury americano rueda reposado. 
1 tilbgry eme.ioano fuelle corrido 
1 duquesa propia para el campo, es muy fuerte. 
1 cabriolé volanta, todo se da muy barato. 
1 vis á vis nuevo y otro de uso. 
A tod ts horas Campanario 72. 
6550 4-2 
GANGA DE 2 CARRUAJES. 
E n San Rafael 137 se vende muy barato nn bogue 
am anta y un cabriolé casi nuevo, es muy elegante 
propio para el campo. 
6410 10-30 
S E V E N D E 
una caja de milord, corte francés, inmejorable, en 
blanco: se vende barata en Neptuno y San Pranois-
taller de carpintería. 6198 8-30 
•A los médicos. 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
ros y faetones muv baratos. 
T E N I E N T E B E Y 25 
6096 26-22 M 
DE MUEBLES 
Aviso al público en general 
y on particular á l«s personas que están esperando 
la remesa do los famosos pianos de la fábrica G A -
V E A U que había de llrgar á la casa de Curtís. 
l í a iWádd: cuyos pianos lian sido premiados con 
medalla da oro en la Gran Exposición de Chicago, y 
por consecuencia el fabricante ha sido condecorado 
por ol gobiorno francés con la Gran Cruz de la 
Legión de Honor. 
Dichos pianos so vanden on los precios siguientes: 
Pianinos hechos expresamente para estadio, 18 y 
20 onzas oro 
Olro» oblicuos er. 24 onzas oro. 
T iii'b én hemos recibido preciosos planos do cola 
con oaerdae cruzadas B E B E G R A N D del mismo fa-
|sric tute, premiados sobre todos en la misma Expo-
sición. 
Hay piano* de otros fabricantes que se venden y 
alquilaTi al alcance de todas las fortunas. 
Unico agente en la Isla de Cuba 
O?, ü". O T J I R T I S 
6667 
Amistad 90, Italiana. 
6-5 
VIENA en 1873.—PARIS en 1878. 
BARCELONA en 1888. 
H A C E V E I N T E Y D O S qu» los afamados pla-
nos de 
¡Eletela y Barnasreggi 
KC v » r e n llfivandoodtodss las exposiciones los P R I -
M E R O S P R E M I O S , «e venden biratísimús al 
co tudo y á pagarlos con 17 poso? cada mes. 
E S T O S P I A N O S S E R E C O M I E N D A N E L L O S 
S O L O S . — L O S R E C O M I E N D A N L O S . T U R A -
D O S D E L A S E X P O S I C I O N E S D E V I E N A , 
P A R I S Y B A R C E L O N A . 
6055 106. G A L I A N O 100 5-5 
D 
Se Teode uno niny bueno y barat-1 
Pu^de vnrse en ol Alm- ' é o de Música dol stfior 
López Obrapi» númoro 23 entro Oni»íi v San Igna-
cio C 973 '6 5 
RE A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E L A M U E -Me!í ^¡'.re de ('oropoofe>« n. 50. Todo» estos 
muebles fiuron hec hos e> la fíbrica do Pifión, de las 
mejorpg maderas del país. So vendem á merios del 
oosto de fábrica, teriuínuiido dicha reRlizac óu el día 
14 .leí preso'»!" ocr auíientarsc sa dueño. 
6576 15-4 
P U i V E L 
do ouer !a.° obliovai de poco v.so y de «onoras vof.e» 
•e v -nde • ;"-»to y á pagarlo r.ow 17 :-c i.-v cada n<*>. 
KabaffrflOB ' 6603 4-4 
EX., G-HA^T F I I ^ O I T 
Ri G'on Pilón signe realizando la» grandes exis-
íeViCflil de muebles, prendas y r* pas, v J O se roñara 
i tipr. cios; ningún marohante 8 i!o<íeJ G-nu Pilón 
PÍO cemprar algo, pues ŝ mucha a Ibaraluia qua el 
Gran Filón ^etidesu'i (factos, 
6G07 4-4 
S 3 E V E N D E 
en proooroión un elegante y moderno sillón de den-
lista, lLfo-»oBrán Luz 62. 
6601 4-4 
Y\mi fle OIIÍISSÍIÍPS M e s . 
con graduador de pulsación y conlina outonática 
á 15, !8.y20 mw.m OTO al coiítaílo 
y c-n 10 por oi*nto d-:. sunmnto & plazos. 
Kft- a ui teditfiiiijs i'is'nicjcntos los tienen en uso y 
U a reoomieddftn CGBÍ toib-p leu PuenoR profosoreii y 
disiir.gniilos D l I i E T T A N T i ' i S d é l a Habana y otras 
póblscioñtsíi S» J« lula. 
Pura no hacer demadado extensivo rete anuncio, 
pondremeo soUmiiite los nombres du nlgunos. como 
(onlos soBores Cervaattc, Deavert.ln'', Hubert.de 
Til .o. b. Peyrtllade (A), Sar el, Bures ( E ) , Dr, B e -
iot, Srta. Argelina Sicoaret, Srta. Blanca Llisó, 
Srta, Ei.carnación Gibert, S^. Salcedo, de Sar.tiígc 
de Cuba, y Sr MÜ&KS, da Macaiizas. 
Se akjuilau, ;.finaa y componen pisnoa y arm'r-
nioms, 
ANS . I MO L O P E Z . 
Másica, piasioa y d^nuísínstrump ritos 
OIS U A P I A 23, 
E N T R E r U B A Y S A N I G N A C I O 
C 967 8-4 
"¡•.TESA D E B I L L A R ce vende uoa del fabrican-
Í T Í te Nadiil e» buen ettado coo sus aocf-fcOíi-->s'— 
C A R I V R O , so compra uoo, americíno. de cuntió 
raedaíi r>a>-a un expreho. San Toluie, café, 8. Rfg l» . 
6558 0 2 
MaÉrmíflco piano de F L E Y E L 
Por no neec'ta lo HU dueño ro vende on 30 ceute-
e«. Bernaza 21 6543 ' 4 2 
J L A F E M X A 
Kealizac.óu do muebles de todus coasss, hay rurti-
do, Umparaj d» crlsf.al y metal, onroftíi de hierro, re-
lojes de parrid, nmuipAr,' .», prandas do o io y brillíiii-
tes, ropa» ó i' finida;! de objetos, todo muy barato en 
AUÍPI^I» n. 84 ossi usquioa á Gaiiaro. 
6581 8-2 
T J O K A U SEN T X S S E L S P A I I T L I A ee V E N D E 
j l on juego da sala Luis X I V , un ,iuogo .-.o comedor 
de f.-csni-, vos pRc^pt'.rii'oa. uu lavabo de de; ósito, 
unu precios-. ncv^TA nJIs cama», mi juego Relun Ana, 
atiiari b;; un buen purfoo -'i' Bois- ot F i l s uumpa-
ms y láiiparas: to i>> ui-iitíninio, Bl^iuio 40 
L Cií51 4 2 
Q K í ) A N ' M U E B L B S E N A L Q U Í L K R y . i quie-
&JJroii cou dart.oho i iii propiedad- Se vanílen muy 
baratos al eonta.lo, y también á plazos, pagaderos 
«n cuarmta sábadof,: ae comprtn, reservíndolos »1 
.(U^ lo dosa» por uno ó máíi mee os para que por el 
mismo precio loii vuelcan á comprar. Villegas 99. 
Muobloría ?'K1 Compás" de C . Bí tancour; 
6516 4-1 
33 X X J X* . ¿^1 
tCa Saa Miguel 173, cafe se venda una mesa de 
billar con ti»)..a sus eníores: «o dá muy barala. 
6517 4-1 
E3S S O L 66, E I Í T R E A G U A C A T E Y C O M P O S -lela, ta vi.-nd9 el mueblajo de una familia por te-
ner qua ausetitariio para la Península; está en muy 
buoa estado, es propio p» ra nno quo se vaya á casar 
ó para uno que quier' oohér casa; se vende junto ó, 
separado 6444 4-31 
Por au^nittkríte wvia íVimilia 
se van.lon todos los innobles; los h-v de lujo y dóme-
nos precio. Prsdo 71. 6462 4-31 
M U E B L E S BARATISIMOS 
U E A M Z A C I O N . 
Uu juego sala 3 0 í . uno 50, ino 70. varios á 100 y 
110, «soaparates a 15, 20 25 y 30$, hay para hooib'o 
y •"ñore; aparadoros á 15. 20 y 25 Lavabos á 10 15 
y 20 Ms.ins correderas á 12 15 y 20 Pelnadoros á 
25 y 30 ''amas cdoiuHiiua á 2i y 3. Uua cama hie-
-ro colnmná er¿ie<a 9, Una Caliera 14; una bastonera 
5: bnfctei á lOy 12; carpetas todas á 26 50; un- gran-
de 32; varias para sf ño'd á 16; neveras á 8,10, 14 y 
16; un bufoto mini?t~o 34; tre-s hiiRCOs mamparas, una 
bitñadera, silla» de oocbd y de encritorio, espejos pa-
ra sale, do 8 á 25; relojes do pared, algo nos cuadros, 
lámpanis y cucuyerai. y «aros muablen; KO alqnilau 
dos cesrtoa: Ootriposte5 ,̂ 124 ontre .Tonis Maríi y 
Msrccd, mnebleríi L a Pama. 6-182 4-31 
i l l í p i f l l i 
Un juego da 6 centrífugas, sistema Hepwoth con 
su corrospendientu niezolAdor, todo completo; se 
vende por la mitad de BII v.ilor; puede verse y tic.tar 
del precio Mercaderes 12, altos; se vendo i ; uy bara-
ta una esoléodida máquina da moler, toda ccmpleta, 
de los f ibrioantes Pawsett y Presten. Maza» de 5J 
píés, guijos 12 pulgadas, doble eegrane, cooipleta -
i¡:ei te reparud.iy en perfecto estado; puedo ver e en 
KegU v tratar do tu ajuate en Mercaderes 12. aitón. 
6655 7 5 
SEBO PARA C A R R E T AS 
Se vende el quintal á i 
6676 
H en O'Reilly 56, bajos. 
4 5 i - 4 5 
EN E L J A R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O " de Manuel Vilaboy, situado en Infanta y Con-
cordia, teléfono 1122 se venden flores y plantas tanto 
nacionales como extranjeras: también se decoran 
jardines: para mayor comodidad de los aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 9 
• 9 Medallas ds Oro en las Exposioioaes Dnifersales 
PARIS 1809 ® * PARIS 1878 
•® a r . 3 P A . X J 
• ® BURDEOS (FRANCIA] 9 * 
« A Depósitos en todos los Almacenes da Víveres. A « 
t w m w w f w t f f f f 
— LAIT ANTÉPnÉLIQDK 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
p u r a c a i c z c i u d a con agua, disipa 
P E C A S . L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A , 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
, <*> A R R U G A S P R E C O C E S 
<¿*k°4 E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S 
& 
" ^ a e r o ^ ^ 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S Y I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E L A M A R C A DEL ESTADO 
T E M P O R A D A D E B A Ñ O S 
Desde e l 15 de Malo e l 30 de Setiembre. 
DepOaitos en La Habana : JOSÉ SARRi; LOBÍ y TORRiLBAS 
T SN LA.3 PUNCIPALSS FARMACIAS Y DROQUÍRIAS-
4 
Aviso i {«portante. 
Se vrnda na It- "ito cabstlio 'maestro de cnche de 5 
afios du ei'ad. de7J en artas dí> alzada; se dA por la 
mi;¡ 'ie su ¡JIÍ CÍJ po' va necesitarlo su dueño. Z u -
ineta 32 A. 6183 4 31 
¡ a'ii, artida <?e Q btlíof aeabsdo» de llegar del cam-
' po. propjds pira ••>".' «s v i.-i.inta, de 7 en artas en a-
didsu-te,-también h y vnria j parejas, se vendan á 
Tf-urcA uivy módicos, puedmi yerge en Be'aa'íoaln 
46 4 todas horas, 7319 8 38 
09 M m ñ i P r a i r í i . 
i t o í í i í f í í Maravillopo íeme-
iJT. r i f t l h . dio E X T E K N O 
O U R A en pocos M I N U T O S lo» D O 
O R K S U K T T M A T i r O S v muBCulare 
ea B R A Z O S v PI l íKICAS, cfpnldai 
y pecb". Jaqueett. - niralgia, dolor 
de (abaz'-:, tto/orde hvff"s, dolor de 
muelas c i á t i c i . oslo- tíe c intura . íc 
P K K O I O : 65 d s . t i f iado . \eu 
6., L'iló, • a ..ei'B. J*-h>¡son. S. Migue | 
, S. OárVnV C 955 alt 13-3 
G O T A , B E Ü M A T I S M O S , D O L O R E S 
del D o c t o r C l i n 
Laureado da la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon, 
La Verdadera Solución CLIN de Salicilato de Sosa se emplea 
p a r a c u r a r : 
L a s Afecciones Reumáticas agrudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y musculares, y todas les veces que se 
q u i e r a c a l m a r los p a d e c í m i e r l o s ocasionados por estas e n f e r n i e d a d e s . 
La Verdadera Solución CLIN es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
PARÍS, en CASA C L I N y G l a , y en las principales Boticas. 
V E R D A D E R O S GRANOSoESAÜJDDEiDrFRANCK 
Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez 
$ gástrico, Congestiones, curados, úpreoenidos* 
( R ó t u l o a d j u n t o e n 4 c o l o r e s ) 
P A R T S : Fia a^Bsto-v, Y en todas tas FarmackM 
GBALVS 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A O E I T Í I H Í Y R I E R 
os desinfectado por midió del 
Alquitrán, sustancia tónica y i 
bátsim.'oa que desarrolle mucho ¡ 
lee proplvdadei del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«t le única preparación quo permite 
administrar el Hierro 
aln Cionitipaciau ^ Uausuucio. 
D I P L O M A D S H O N O R 
'BL'AfoCQ. R U B I O " . 
I f ^ R U G Í N Ó S O 
BKPüSITO gcaeral *a ÍARB " %¿'̂  ¿y^^TÁTi'' ̂ c^la$ 
!!. rno du T M m i m n t o . 21 * ' * ¿ ' £ T o % T ¿ U ^ 
OBDHIÍADO FOB TODAS LAS 
Ce lebr idades M e d i c a s | 
DS FRANCIA T EUROPA 
contra l u 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
'AFECCIONES E S C R O F U L O S A S , ] 
C L O R O S I S . 
ANEMIA, D E B I L I D A D , T I S I S , | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
íwrXjiT3DO. 
^ r A I £ A C V I t A J S 
la ANEJVIfA — el F5AQUITSSMO 
Iris LEJJCOÍi^AS el REUMATISMO 
las E'SCftOFüLAS ^3*^ í m ^ . ^ TISIS,etc. 
d e 2 3 : K T I l A . C T O d o M I G J k n O d o J B ^ C A I L A O 
os más eficaz aún que el aceito crudo de ñigado de bacalao 
E L GUSTO d e l Vino Vivien eo TAFí / G R A D A D L E 
ios m i e m o s nh'ios lo toman con picoef». 
J E n t o d a s b ó t i c a s y f c i r n i a c l a a . — V A R I S , ttue X^siíoyette, 1 2 6 
j D é p o s i t o e n l a K a b a n a : J O S S S A K R i 
qu© 
[ Poderoso Reparador 
Estimulante de hs fuerzas 
físicas é iutelectualcs 
8 Medallas de Oro 
3 Diplomas de Hanor 
1 Primer gran Premio Regulador del Corazón 
Fuera de Uoncurso y del 
Sistema nervioso 
G R A N U L E E • 
^YEHA.THEOBRAMINA, T ANIÑO Y KOJODE 
T o m a d a á l a d o s i s d e d o s c u c h a r a d a s d e l a s d e c a f é p o r d i a 
l a K O L A B A H G R A N U L A D A N A T T O N , q u i n t u p l i c a f a s f u e r z a s v i t a l e s , h a c e d e s -
c a n s a r e l c e r e b r o y l o s m ú s c u l o s , y p r e v i e n e t o d a s u e r t e d e f a t i g a . E s u n e f i c a z r e m e d i o 
p a r a l a A n e m i a , c o m b a t e t o d a c i a s e ú.3 P i e b r e s , D i s e n t e r i a s , I H a b e t i s , A l b ú m i -
n a s , N e u r a s l h e n i a s , c a n s a n c i o f í s i c o é i n t e l e c t u a l y a y ú d a l a C o n v a l e c e n c i a . 
E L I X I R , V I N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A S , e t c . 
Fannacia J . NATTON, 35, rué Coqnilliére, P a r í s . D e p o s i t a r i o e n l a H A B A N A : JOSÉ SABRA 
' J ^ \ Ü R 0 f i Q U I T I S , RESFRIADOS 
\ ü e S a i a n o l p u r o y C r M a i i i t t í t o 
. 10 veces m á s activo y IIISB fácil üe lomar que las i I-J; aiucKmes de C r e o s o t a . _ 
' F A x x I i S . — j - ^ a r c i a c j a " V A . T J ' X ' ü r . i J e i S : , i^^ , (.<ti t J h e v u i n - ' V e r t , 9 6 . ^ 
) Ih yna\t\ ',o r?; L a Efabana : JOi¡K üArú-vA. 
N u e v o Ext ra -F ino 
rfsoao HE LAS MIRES V E R D A D E R O S 
£ $ R 0 Y E R 
ELECTRO-MAGNÉTICOS 
C O N T R A L A S 
y p a r a f a c i l i t a r J a D e z i t i c i o a de los N i ñ o s . 
L o s C o l I a r e s J í o y e r s o n los ú n l o o s qae preservan verdaderamente 
lus N i ñ o s üelas Convulsiones ayudando al mismo tiempo la Dentlolon. 
O ^ ^ ^ ^ ^ ^ Exíjase que cada caja lleve la Marca de Fibrica arriba y la Firma . 
Providencia de losKiñOS H O Y B ü , Pharmacien, 2 2 5 , R u é S t - M a r t i n , P A R I S . — Depósito en todas Farmacias. 
JAQUECAS) 
Curación inmediata 
por las PILDORAS ANTI-NÉVRALGICAS del ¡ 
1 CATARRO-OPRESION 
y todas las afecciones 
de las Vías respiratorias 
C u r a d o s por los 
A S M A 
Farmacia ROBIQUET, Biambro de ia Academia de Medicina, 23, rué de la Wonnaie, PARIS. — En tA HABANA ; JOSÉ SAfíRA. 
